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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
Angaben i.iber Preise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Betriebsmittel sowie 
einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Ernahrungs-
wirtschaft in der Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch 
regelmaBig den groBten Teil des Zahlenmaterials 
liefern. Allen, die mit Rat und Tat zum Gelingen der 
Reihe ,,Agrarpreise" beitragen, spricht das SAEG 
an dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. 
Die Beilage zu Nr. 12/1971 enthalt - mit zahlrei-
chen graphischen Darstellungen versehene -
Zeitreihen von 1961 bis 1970 fi.ir die meisten der 
in dieser Veroffentlichung monatlich auf den 
neuesten Stand gebrachten Preise. Diese langeren 
Zeitreihen werden ki.inftig einmal jahrlich, voraus-
sichtlich in ,,Agrarstatistik", veroffentlicht werden. 
Neben den Preisen (1) erscheint in dieser Reihe 
zweimal jahrlich der EG-lndex der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und zwar fi.ir das 
Kalenderjahr in Nr. 5, fi.ir das Wirtschaftsjahr in 
Nr. 10 (vgl. zur Methodenbeschreibung die Beilage 
zu Nr. 5/1971 dieser Reihe). 
( 1) Leser, die sich fiir Erzeuger- oder GroBhandelspreise weiterer 
Agrarprodukte interessieren, seien auf die Nummer 4 der 
Reihe .Agrarstatistik" der letzten Jahre verwiesen. Da die 
Merkmale dieser Preise nicht harmonisiert worden sind, 
wurden die Preise nach Liindern und in der Landeswiihrung 
veroffentlicht. Die natlonalen Indices der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte sowie die nationalen Indices 
der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel werden 
in den gleichen Nummern veroffentlicht. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment des donnees relevees dans les pays de la 
Communaute concernant les prix des principaux 
produits et moyens de production agricoles, ainsi 
que de certains produits transformes de l'industrie 
alimentaire. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la publi-
cation. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participent a la 
reussite de la serie «Prix agricoles». 
Le supplement au n° 12/1971 contient une retro-
spective - illustree de nombreux graphiques -
de !'evolution de 1961 a 1970 de la plus grande 
partie des series qui sont actualisees au rythme 
mensuel dans la presente publication. Ces series 
chronologiques seront a l'avenir publiees une fois 
par an, vraisemblablement dans «Statistique agri-
cole». 
Outre les prix absolus (1), la presente publication 
contient deux fois par an l'lndice CE des prix a la 
production: l'indice par annee civile parait au 
numero 5 tandis que l'indice par annee de cam-
pagne figure au numero 10 (pour la description et 
la methodologie voir le supplement au n° 5/1971 
de cette serie). 
( 1) Le lecteur a la recherche des prix de certains autres produits 
agricoles a la production ou au stade de gros pourra se re-
porter utilement aux numeros •4• des dernieres annees de la 
serie •Statistiriue agricole• de l"OSCE. Les caracteristiques 
de ces prix n'ont pas ete harmonisees et par consequent ces 
prix sont publies en monnaie nationale et par pays. Les indices 
nationaux des prix agricoles a la production et les indices 
nationaux des prix des moyens de production sont publies 
dans les memes numeros. 
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Das SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltischen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sleht es 
mit lnteresse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,,ldentitat" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den ubrigen Merkmalen, wenn uberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die tor sich betrachteten nationalen Preise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Vergleich abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung ,,Preise und Preisindices tor die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
folgenden Hinweis voran: ,,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fUr die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Preise veroffentlicht werden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
Ober das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soll jedenfalls versucht werden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,,Katalog der preisbe-
stimmenden Merkmale", der vor jeder Interpreta-
tion der Oaten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns be-
kanntgewordene Anderungen hingewiesen 
werden. 
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L'OSCE s'efforce d'ameliorer e~ de completer con-
tinuellement les series de prixl II attend avec in-
teret des utilisateurs des observations critiques 
ainsl que des suggestions. I 
Comparabilite 
Le degre de comparabilite entr les series publiees 
est encore limite malgre les fforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tan soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation df.s statistiques des 
prix, comprendront que le prl clpe ccd'identite» 
que nous nous efforc,:ons d'atte ndre au niveau de 
la definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristi ues, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreus s annees, s'il doit 
meme etre atteint un jour. 
Meme les prix nationaux, c nsideres en soi, 
doivent parfois etre interpretes vec prudence, car 
ils visent a permettre la com araison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publica ions sur les «Prix 
et indices de prix pour l'agricu~ture et la sylvicul-
ture» (,,Preise und Preisindizes fUr die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,,Statistis hes Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeuiabsolue de l'avis 
ci-apres: «La statistique sur le prix a la produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comme l'ense ble de la statis-
tique officielle sur les prix, a ettre en evidence 
les variations de prix. C'est p urquoi ses resul-
tats les plus importants sont des ndices et rapports 
de prix et non pas par exempl des prix moyens 
en valeur absolue. Dans la mes re ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoi s dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done e re consideres que 
comme des donnees de referen e approximatives. 
Des donnees vraiment sures co cernant le niveau 
absolu des prix supposeraient 'autres methodes 
d'enquete et surtout un nombre eaucoup plus im-
Aussi longtemps que les caract ristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois i portantes, nous 
nous efforc,:ons de les faire resso I ir dans la mesure 
du possible. A cet effet l'OSCE publie un cccata-
logue des caracterlstlques determlnantes des 
prlx» dans le supplement au nl 1 de cette serie. 
Avant toute interpretation des .donnees, ii con-
viendrait de le consulter tres aJt ntivement. Pour 
assurer que les criteres de prix re letent la situation 
la plus recente, ii sera fait etat n cours d'annee 
des modifications qui auront p survenir et dont 
nous aurons connaissance. 
In den Tabellen selbst werden in der fUr die Er-
1.auterungen vorgesehenen Spalte grundsatzlich 
hur noch zwei Preiskriterien in Kurzfassung ge-
geben: 
1. Produktdefinition. 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
GRUNDSATZLICH WERDEN SAMTLICHE PREISE 
,,OHNE MEHRWERTSTEUER" VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Rechnungseinheiten 
Die EWG-einheitlichen Preise werden in der 
.. Rechnungseinheit" (RE) festgesetzt; diese wurde 
mit der V.0. 129/62 als WertmaBstab im Rahmen 
der gemeinsamen Agrarpolitik eingefOhrt. Sie 
wird als Goldgewicht definiert. Bis zu den Wash-
ingtoner BeschlOssen Ober die Neuordnung der 
Wechselkurse vom 18.12.1971 war ihre Goldpar.itat 
identisch mit der des US-Dollar (1 RE= 0,88867088 
g Feingold = 1 US-Dollar). 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angefe-
benen Preise in RE erfolgt Ober die mit dem lnter-
nationalen Wahrungsfonds (IWF) vereinbarten 
Paritaten (gegebenenfalls pro rata temporis). 
Diese etwas willkOrliche Methode ist bei landwirt-
schaftlichen Preisen weniger bedenklich als in 
anderen Fallen, denn die in RE festgesetzten 
Preise mOssen zu den mit dem IWF vereinbarten 
Paritaten in die nationalen Wahrungen umgerech-
net werden. Dadurch kann wenigstens ein Ziel 
dieser Veroffentlichung erreicht werden: der Ver-
gleich der Entwicklung der tatsachlichen °reise 
mit den festgesetzten Preisen. AuBerdem ist dieses 
Verfahren gerechtfertigt, soweit die bei den laufen-
den Transaktionen anzuwendenden Wechselkur-
se - von auBergewohnlichen Situationen abgese-
hen - nur in engen Grenzen von den mit dem IWF 
vereinbarten Paritaten abweichen konnen. 
Dies war zumindest bis zu den Washingtoner-Be-
schlOssen der Fall: die Schwan'<ungsbreite der 
Wechselkurse um die Paritat betrug 0,75 "'o nach 
oben und unten. Durch diese BeschlOsse ist die 
Bandbreite auf 2,25 % vom ,,Leitkurs" in beiden 
Richtungen erweitert worden. Seit dem 24. April 
1972 dart jedoch der Abstand zwischen den 
Wahrungen von zwei Mitgliedstaaten 2,25 'lo (1) 
nicht Obersteigen. 
Diese Feststellungen andern jedoch nichts daran, 
daB dieses Verfahren grob ist. Denn die Parita-
111 Siehe EntschlieBung des Rates vom 21. Marz 1972 (Amtsblatt 
der EG Nr. C 38 vom 18.4.1972). 
Dans les tableaux, la colonne reservee aux expli-
cations concernant les prix ne comporte en prin-
cipe que deux criteres de prix sous une forme 
succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le stade de commercialisation et le point de 
livraison. 
EN PRINCIPE TOUS. LES PRIX SONT PUB LIES 
«HORS TVA». 
Conversion en unites de compte 
Les prix reglementes CEE sont fixes en unites de 
compte (UC). Le reglement CEE 129/62 a introduit 
l'UC comme instrument de mesure de valeurs 
dans le cadre de la politique agricole commune. 
Elle est definie par un poids d'or fin. Jusqu'aux 
accords de Washington du 18.12.1971 sur la re-
forme des cours de change, sa parite-or etait iden-
tique a celle du dollar-US (1 UC = 0,88867088 gr 
d'or fin = 1 dollar-US). 
La conversion en UC des prix indiques en mon-
naies nationales, s' effectue au moyen des pa rites 
declarees aupres du Fonds monetaire international 
(FMI), le cas echeant pro rata temporis. 
Le caractere arbitraire de cette methode est moins 
contestable lorsqu'il s'agit de prix agricoles que 
dans bien d' autres cas: en effet, les prix fixes en 
UC doivent etre convertis en monnaies nationales 
sur la base des parites declarees aupres du FMI. 
Cela permet au moins de confronter !'evolution 
des prix observes avec les prix reglementaires, ce 
qui est un des buts poursuivis par cette publica-
tion. De plus cette regle se justifie dans la mesure 
ou les taux de change qui s'appliquent aux trans-
actions courantes ne peuvent varier - sauf situa-
tion exceptionnelle - que dans les limites etroites 
autour des parites declarees aupres du FMI. 
Cette justification valait au moins jusqu'aux ac-
cords de Washington: la marge de fluctuation des 
cours de change autour de la parite etait de 0,75 '% 
vers le vaut et vers le bas. Par ces accords la marge 
a ete elargie a 2,25 % de part et d'autre du «COUrS 
central». Cependant, depuis le 24 avril 1972 l'ecart 
instantane entre les monnaies de deux Etats mem-
bres ne peut exceder 2,25 % (1). 
Ces constatations n'enlevent cependant pas le 
caractere rudimentaire et brutal d'un tel traitement. 
Outre le fait que les parites ne reflechissent pas 
necessairement les rapports du pouvoir d'achat 
11 Voir resolution du Conseil du 21 mars 1972 (JO des CE n° 
C 38 du 18.4.1972). 
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ten spiegeln nicht unbedingt das Verhaltnis der 
Binnenkaufkraft der einzelnen Wahrungen wider. 
Daruber hinaus werden die Paritaten abrupt gean-
dert, wahrend die Situation, deren Wandlung sie 
Rechnung tragen sollen, sich allmahlich ent-
wickelt hat. 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in RE ver-
offentlichten Preise ist somit gegebenenfalls das 
kombinierte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wahrung angegebenen Preise und von 
Paritatsanderu ngen. 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob die 
Umrechnung in RE weiterhin uber die mit dem 
IWF vereinbarten Paritaten erfolgen soll. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur eine 
Obereinstimmung uber einstweilige .. Leitkurse" 
(,,central rates") erzielt. Nur die Vereinigten Staaten 
haben inzwischen mit dem IWF die neue Dollar-
paritat vereinbart. Diese ist am 8. Mai 1972 in Kraft 
getreten. 
In dieser Veroffentlichung werden die ,,Leitkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971 ). Wir haben dieser Lo-
sung aus folgenden Erwagungen den Vorzug ge-
geben: 
Wie im letzten Abschnitt dargelegt wird, kann 
nicht Aufgabe dieser Veroffentlichung sein, 
Auskunft uber die internationale Konkurrenz-
situation zu geben. 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware fUr die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte. 
Mit der Verwendung der ,,Leitkurse" wird die 
allgemein fUr das SAEG geltende Regelung 
ubernommen. 
SchlieBlich hat jede Benutzer die Gelegenheit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
vorzunehmen, da die Preise auch in Landes-
wahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen uber die Preisentwicklung 
angegebenen Veranderungsraten - gegenuber 
dem Vormonat oder dem gleichen Vorjahres-
monat - beziehen sich auf die in nationaler 
Wiihrung (und nicht auf die in RE) ausgedruckten 
Preise, um den Wirtschaftssubjekten ein wirklich-
keitsgetreues Bild der Entwicklung ihres eigenen 
Marktes zu vermitteln. 
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interieur des monnaies, des modifications de parite 
ont lieu a un instant donne t~ndis que les situa-
tions dont ils doivent tenir calmpte evoluent pro-
gressivement. 
L'evolution de prix publies ici en UC est done, le 
cas echeant, le resultat combi~e de I' evolution des 
prix en monnaies nationales et du changement des 
pa rites. I 
Depuis le 21.12.1971 la questiotn se pose de savoir, 
si la conversion en UC doit c ntinuer a se baser 
sur les parites declarees aupr s du FMI. En effet, 
a la conference de Washingt n on n'est parvenu 
qu'a un accord sur des «Coursi; c_entraux» («central 
rates») provisoires. Seuls les Bats Unis d'Ame-
rique ont entretemps declare I nouvelle parite du 
dollar. Celle-ci est entree en vi ueur le 8 mai 1972. 
Dans cette publication nous avons employe les 
cccours centraux» (a partir dljl 21.12.1971 ). Nous 
avons donne la preference a lcette solution pour 
les raisons suivantes: 
- Comme ii sera expose dan la derniere partie, 
le but de cette publicatio ne saurait etre de 
concurrentielle internation le. 
Continuer a employer les arites declarees au 
FMI eOt ete inadmissible a 'egard des produits 
non soumis aux montants compensatoires, de 
sorte que dans une mem publication on se 
serait trouve en presence d'une juxtaposition 
troublante de deux taux e conversion diffe-
rents. 
En adaptant les «Cours cen raux», nous suivons 
la regle qui vaut, de fa on generale, pour 
l'OSCE. 
Entin, les prix etant indi 
monnaies nationales, ii e 
utilisateur d'effectuer lui-
sions qui lui paraitraient pi 
Representation 
ues egalement en 
loisible a chaque 
eme des conver-
s appropriees. 
Les pourcentages de variatio donnes dans les 
tableaux de !'evolution des pr x - par rapport au 
mois precedent ou au meme ois de l'annee pre-
cedente - se referent aux prix exprimes en 
monnaie nationale et non en UC afin de donner 
des pourcentages d'evolution ui, pour les agents 
economiques en presence, cor espondent aux rea-
lites de leur propre marche. 
In den jahrlichen und monatlichen graphischen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in RE 
angegeben, um so die beobachteten Preise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatllchen Diagrammen kann der Leser 
somit leicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
NatUrlich muBte fUr die Zwecke bestimmter Be-
nutzer die Entwicklung der Preise auch in der 
Landeswahrung graphisch dargestellt werden. 
Dies wurde eher den Vorstellungen der Benutzer 
in den einzelnen Landern entsprechen, die sich in 
erster Linie fUr die Entwicklung der Preise in ihrer 
Landeswahrung interessieren. Hochstwahrschein-
lich wird sich das Verhalten der meisten Produ-
zenten auch mehr nach dieser Entwicklung richten 
als nach der Entwicklung der Preise in RE. 
Wenn die graphische Darstellung der Preise in 
Landeswahrung - oder ahnliche Methoden -
auch tur bestimmte Zwecke unerlaBlich ist, wurde 
sie doch fUr diese Veroffentlichung - zumindest 
vorerst - nicht als vorrangig erachtet. 
Benutzung dleser Prelsstatistlken 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
de Ziele: 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte zwischen den 
Landern der Gemeinschaft sowie mit den von 
der Gemeinschaft festgesetzten Preisen. 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Preise eini-
ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel zwischen 
den Landern der Gemeinschaft. 
Zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (vorzugsweise auf der .,Ab-Hof"-
Stufe) und Betriebsmittel sowie bestimmter 
verarbeiteter Produkte. 
Dagegen kann es nicht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Austauschs oder des Austauschs mit Dritt-
landern zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angefUhrten 
Preise hierzu jedoch mitunter herangezogen 
werden, erscheinen folgende Hinweise zweck-
maBig, die bei derartigen Fragestellungen zu be-
rucksichtigen sind: 
Beim Austausch mit Drittlandern bestehen fUr 
die meisten Agrarerzeugnisse besondere Re-
gelungen, die vor allem Schwellenpreise und 
Les graphiques annuels et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en UC afin de pouvoir 
confronter les prix observes avec les prix regle-
mentaires. Pour les graphiques etablis au rythme 
mensuel, le lecteur peut done facilement isoler les 
ruptures liees a des changements de parite. 
II est bien certain que pour les besoins d'un certain 
nombre d'interlocuteurs, ii faudrait aussi illustrer 
les evolutions de prix en monnaie nationale. Les 
evolutions de prix que l'on obtiendrait alors 
seraient plus conformes a l'idee que se font les 
interlocuteurs nationaux. Ces derniers sont en 
effet plus sensibles aux evolutions en monnaie 
nationale des prix. II est tres vraisemblable, de 
plus, que le comportement de la plus grande 
partie des producteurs est plus lie a cette evolution 
qu'a !'evolution des prix en UC. 
Si ces illustrations en monnaie nationale - ou 
toute autre procedant du meme esprit - sont 
indispensables (a titre complementaire) a certaines 
fins, elles n'ont pas, - pour le moment - paru 
prioritaires pour cette publication. 
Utilisation de ces statistiques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
permettre une confrontation des prix en UC des 
principaux produits agricoles entre nos six 
pays et avec les prix de la reglementation com-
munautaire; 
comparer les prix en UC de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des produits agricoles (de prefe-
rence au stade cc depart ferme,,) et des moyens 
de production les plus importants ainsi que de 
certains produits transformes. 
Par contre, la presente publication ne saurait avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires OU des echanges entre la 
Communaute et les pays tiers. 
Etant donne cependant que les prix presentes 
dans cette publication sont parfois utilises a de 
telles fins, ii parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont ii faudrait tenir compte 
a ces occasions: 
Pour les echanges avec les pays tiers ii existe 
des reglementations speciales concernant la 
plupart des produits agricoles, qui fixent no-
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auf ihrer Grundlage berechnete Abschopfun-
gen festsetzen. Diese Abschopfungen andern 
sich entsprechend der Binnenmarkt- und 
Weltmarktlage sehr haufig. 
Im ubrigen ist - insbesondere fUr die jungste 
Zeit - als Folge wahrungspolitischer Maf3nah-
men die Einflihrung des ,,Grenzausgleich-
Systems" zu beachten. Dieses wirkt sich un-
mittelbar auf den grenzuberschreitenden Ver-
kehr aus, und zwar sowohl auf den Austausch 
mit den Drittlandern als auch auf den innerge-
meinschaftlichen Austausch. Es sei kurz auf 
folgende Ereignisse und Maf3nahmen hinge-
wiesen: 
Im Anschluf3 an die Franc-Abwertung vom 
August 1969 wurden an den franzosischen 
Grenzen fUr bestimmte Erzeugnisse Aus-
gleichsbetrage gewahrt (bei Einfuhren) und 
erhoben (bei Ausfuhren). Damit sollte ermog-
licht werden, statt der an sich sofort erforderli-
chen Anhebung der (in ffr ausgedruckten) 
franzosischen Agrarpreise deren allmahliche 
Angleichung - nach einem bestimmten Zeit-
plan - vorzunehmen (1). 
Mit der Freigabe des Wechselkurses in Deutsch-
land und den Niederlanden im Mai 1971 wurde 
die Einflihrung des Grenzausgleichsystems 
auch in diesen beiden Landern notwendig, da 
ihre Einfuhrpreise, den de-facto-Aufwertungen 
ihrer Wahrungen entsprechend, unter den ge-
meinsamen Preisen lagen (da die Paritaten 
nicht geandert wurden, blieben auch die fixier-
ten Preise in Landeswahrung unverandert). 
Damit sollte wiederum eine Verzerrung der 
Wettbewerbslage zwischen den Mitgliedstaaten 
und eine Vertalschung der Bedingungen fUr 
die Gemeinschaftsintervention verhindert wer-
den. 
Belgien, Luxemburg und ltalien gaben im 
August 1971 ihre Wechselkurse frei und damit 
wurde das Grenzausgleichsystem auch in die-
sen Landern eingefUhrt (fUr ltalien brauchten 
jedoch wegen des unbedeutenden floating-
Satzes der Lira keine Ausgleichsbetrage festge-
setzt zu werden). 
( 1) Oa die EWG-fixierten Praise in RE festgesetzt warden. impli-
ziert bekanntlich jede Paritiitsiinderung eines Mitgliedslandes 
eine Anderung dieser Praise in seiner Landeswiihrung: bei 
einer Aufwertung fallen, bei einer Abwertung steigen diesc 
entsprechend. 
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tamment des prix de seu I et des prelevements 
calcules sur la base des rix de seuil. Ces pre-
levements sont modifies frequemment suivant 
la situation des marches tterieurs et mondiaux. 
Par ailleurs, ii convient de ne pas perdre de 
vue - notamment pour 9e qui est de ces der-
niers temps - la mise e place des «montants 
compensatoires». Ce sy teme est la conse-
quence des decisions rises en matiere de 
politique monetaire. Ces esures ont des inci-
dences directes au nive u des echanges aux 
frontieres: qu'il s'agisse es echanges avec les 
pays tiers, OU des echa ges intercommunau-
taires. Rappelons brieve ent les evenements 
·et mesures suivants: 
Apres la devaluation du fr en aoGt 1969, des 
montants compensatoir s ont ete accordes 
(subventions a f'importat on) et preleves (taxe 
a !'exportation). Ces m sures devaient per-
mettre aux prix agricoles ranc;:ais (exprimes en 
Ffr) de s'adapter progre sivement (suivant un 
calendrier determine) a ']nouvelle situation (1) 
et eviter ainsi une haus e immediate de ces 
prix. 
La liberalisation des cou s de change en Alle-
magne et aux Pays-Bas, e mai 1971, rendit ne-
cessaire, dans ces deux ays egalement, l'ins-
tauration d'un systeme e compensations, vu 
que leurs prix a !'import tion, par suite de la 
reevaluation de fait de I urs monnaies, bais-
serent par rapport aux rix reglementes (les 
parites restant inchange s, les prix exprimes 
en monnaie nationale de euraient inchanges). 
Dans ce cas encore, ii s'a issait de prevenir une 
distorsion de la situation oncurrentielle entre 
les pays membres et une alteration des condi-
tions d'intervention corn unautaire. 
La Belgique, le Luxembo rg et l'ltalie liberali-
serent leurs cours de cha ge en aoGt 1971, ce 
qui conduisit la aussi a 'institution d'un sys-
teme de compensations pour ces pays (en 
raison du taux de .. ffottais n .. peu important de 
la Lit, ii n'y eut cependan pas besoin de fixer 
des montants compensat ires pour l'ltalie). 
('>Vu que les prix agricoles fixes da s la CE son! exprimes en 
UC, chaque changement de pari e dans un pays membre 
implique un changement de ces rix exprimes en monnaie 
nationale: ceux-ci baissent lors ·une reevaruation et aug-
mentent lors d'une devaluation. 
lnfolge der unterschiedlich hohen de-facto-Auf-
wertungen in den einzelnen EG-Landern werden 
tur diese auch Ausgleichsbetrage in unterschied-
licher Hohe berechnet 121. (Fur die Benelux-Lander 
werden allerdings einheitliche Ausgleichsbetrage 
berechnet, da diese beschlossen hatten, zwischen 
ihren Wahrungen die vor dem 9. Mai 1971 gelten-
den Bandbreiten aufrecht zu erhalten.) 
Als Konsequenz der Washingtoner Beschlusse 
(vgl. das Kapitel ,,Umrechnung in Rechnungsein-
heiten") wurde der Grenzausgleich auf Frankreich 
und ltalien ausgedehnt. Seit diesen Beschlussen 
erklaren und rechtfertigen sowohl das AusmaB der 
Wechselkursschwankungen wie auch die Nicht-
Anmeldung neuer Paritaten fUr die Wahrungen 
derjenigen Mitgliedstaaten, die ,,Leitkurse" fest-
gelegt haben, die Beibehaltung des Grenzaus-
gleichs. 
Seit dem 21.12.1971 spiegelten die in RE ausge-
druckten Preise der in den Grenzausgleich einbe-
zogenen Produkte ein entstelltes Bild der Wett-
bewerbslage wider (teilweise ist dies auch noch 
heute d~r Fall). Dies erklart sich dadurch, daB die 
Abschopfungen, Erstattungen und Ausgleichsbe-
trage mit Hilfe der (,,alten") Paritaten berechnet 
wurden (und teilweise noch werden). 
Der auf die Verwendung der alten Dollarparitat 
zuruckfUhrende Teil der Verfalschung wurde bei 
den Weltmarktpreisen am 9. Mai 1972 fUr das Ge-
treide beendet (fUr die anderen Produkte geschah 
dies stufenweise im Laufe des gleichen Monats). 
Die Umrechnungen sowie die Berechnung derje-
nigen Faktoren, die zum Schutz der Gemein-
schaftsmarkte gegenuber dem Weltmarkt beitra-
gen, werden namlich seitdem aufgrund der neuen 
Dollarparitat vorgenommen. Es verbleibt nur die 
auf die Kursschwankungen des Dollars und der 
Wahrungen der Mitgliedstaaten zuruckzufUhrende 
Verzerrung. 
Bei den gemeinschaftsinternen Preisen bleibt das 
Bild der Wettbewerbslage jedoch auch weiterhin 
verfalscht. Die wirtschaftlichen Folgen, die sich 
aus den Wechselkursschwankungen sowie daraus 
ergeben, daB die Umrechnung der in RE ausge-
druckten gemeinschaftlichen Preise in nationale 
Wahrungen aufgrund der (,,alten") Paritaten er-
folgt, werden beim grenzuberschreitenden Aus-
tausch namlich durch den Grenzausgleich korri-
giert. 
Zu Modalitaten der Berechnung der Ausgleichsbetrage vgl. 
insbesondere VO (EWG) 974171, Amtsblatt der Europaischen 
Gemeinschaften Nr. L 106 vom 12.5.1971. 
Etant donne que les reevaluations de fait dans les 
pays CE se faisaient a des degres differents. ii 
fallait determiner pour ces pays des montants 
compensatoires d'importance differente (2). (Pour 
les pays du Benelux on calcule toutefois des mon-
tants compensatoires uniformes, parce que ces 
pays avaient decide de maintenir entre leurs 
monnaies les marges de fluctuation qui etaient en 
vigueur avant le 9 mai 1971.) 
Depuis le 3 janvier 1972 des montants compensa-
toires sont appliques egalement a l'egard de la 
France et de l'ltalie, consequences des accords de 
Washington (voir chapitre ccConversion en uc .. ). 
Ce sont, depuis ces accords, !'amplitude des fluc-
tuations des monnaies et la non-declaration des 
nouvelles parites des monnaies des Etats membres 
ayant fixe «des cours centraux .. , qui expliquent et 
justifient le maintien du systeme des montants 
compensatoires. 
Depuis le 21.12.1971 les prix, exprimes en UC, des 
produits soumis aux montants compensatoires, 
ont donne et, en partie, donnent encore, une 
image deformee de la situation concurrentielle, 
car les prelevements, restitutions et montants 
compensatoires etaient (et en partie sont encore) 
calcules en utilisant les (ccanciennes•>) parites. 
Pour les prix mondiaux la partie de la deformation 
qui etait due a !'usage de l'ancienne parite du dollar 
a pris fin le 9 mai 1972 pour les cereales (et a des 
dates echelonnees au cours du mois de mai pour 
les autres produits), car les conversions et calculs 
des elements qui concourent a la protection des 
marches de la Communaute vis-a-vis du marche 
mondial sont dorenavant etablis a partir de la 
nouvelle parite du dollar. Seule demeure la partie 
de la deformation due a la fluctuation des cours 
de change entre le dollar et les monnaies des Etats 
membres. 
Concernant les prix interieurs, !'image donnee 
demeure cependant deformee. Les consequences 
economiques resultant de la fluctuation des taux 
de change ainsi que la conversion des prix regle-
mentes, exprimes en UC, sur la base des (ccan-
ciennes") parites, en monnaies nationales sont 
corrigees, au niveau des echanges, par les mon-
tants compensatoites. 
(2) Au sujet des modalites de calcul des montants compensa-
toires, voir notamment Reglement (CEE) 974171, JO des 
Communautes europeennes N" L 106 du 12.5.1971. 
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NEUE REIHE: WEINPREISE 
Ab Nr. 1/1972 werden in diesem Heft monatlich 
die Erzeugerpreise reprasentativer Weine in 
Deutschland, Frankreich, ltalien und Luxemburg 
veroffentlicht. Die preisbestimmenden Merkmale 
wurden vom SAEG in Obereinstimmung mit den 
zustandigen nationalen Stellen festgelegt. 
Es erscheint aussichtslos, auf dem Gebiete der 
gemeinsamen Weinvermarktung einen absoluten 
raumlichen Preisvergleich erreichen zu konnen. 
. Auch ein zeitlicher Vergleich innerhalb der einzel-
nen Sorten sollte nur mit den groBten Vorbehalten 
vorgenommen werden, da inbesondere die hier 
veroffentlichten Preise oft als unzulanglich ge-
wogene oder ungewogene Durchschnitte zahl-
reicher Kellereien h.ir Weine unterschiedlicher 
Lagan der gleichen Zone und haufig auch ver-
schiedener Jahrgange aufzufassen sind, und da 
bekanntlich die Qualitat der gleichen Weinsorten 
von Jahr zu Jahr, insbesondere wegen klimatolo-
gischer Einflussen, erhebliche Unterschiede auf-
weisen kann. 
Durchschnittspreise nach Wirtschaftsjahren wer-
den vom SAEG tor Weine nicht errechnet und 
zwar hauptsachlich weil das in den Verordnungen 
der Kommission vorgesehene Wirtschaftsjahr der 
Vermarktung vom 16. Dezember eines Jahres bis 
·zum 15. Dezember des nachsten Jahres sich prak-
tisch mit dem von uns berucksichtigten Kalender-
jahr deckt und weil bei Wein die tatsachlichen 
Wirtschaftsjahre der Vermarktung unterschiedli-
che Zeitraume nach Landern und Sorten umfassen. 
Im lnteresse einer bestmoglichen Produktdefini-
tion wurde die Weinpreisstatistik auf die einschla-
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NOUVELLE SERIE: JRIX DU VIN 
A partir du n° 1/1972 du pre ent cahier, nous pu-
blierons mensuellement les rix a la production 
de vins representatifs pour I' llemagne, la France, 
l'ltalie et le Luxembourg. Le caracteristiques de-
terminantes des prix relative aux nouvelles series 
ont ete determinees par l'OS E d'un Commun ac-
cord avec les institutions nat onales competentes. 
Dans le domaine du march commun des vins, 
ii parait illusoire de vouloir echercher une com-
parabilite spatiale rigoureu e des prix. Meme 
une comparaison dans le t mps portant sur les 
differentes sortes de vin ne evrait etre entreprise 
qu'avec beaucoup de reserve • etant donne notam-
ment que les prix publies p r mois sont a consi-
derer comme des moyenne souvent ponderees 
de maniere peu scientifique ou meme non pon-
derees, se rapportant a un gr nd nombre de caves, 
dont les vins proviennent e differents terroirs 
d'une meme zone et parfoi aussi de differentes 
annees de production et q e de plus la qualite 
d'une meme sorte de vin p ut subir d'annee en 
annee, notamment en raison de facteurs climato-
logiques, des caracteres se siblement differents. 
L'OSCE ne calcule pas pouris vins des moyennes 
de prix par campagne et ce c:. pour deux raisons 
principales: d'un cote, pare que la Campagne de 
commercialisation determine dans les reglements 
de la Commission debute I 16 decembre d'une 
annee pour finir le 15 dece bre de l'annee sui-
vante et couvre ainsi, pratiq~ement, l'annee civile 
a laquelle les prix du vin pub ies par l'OSCE se re-
ferent et, d'un autre cote, par e que les campagnes 
effectives de commercialisation du vin englobent 
des periodes variables selon lies pays et les sortes 
devin. 
gigen Verordnungen der Kommission, insbeson-
dere auf die V.O. 816/70, 817 /70, 945/70, 1020/70, 
1387170 und 1388/70 ausgerichtet, auf denen die 
Abgrenzung zwischen Tafel- und Qualitatsweinen, 
die Bestimmung der Weinbauzonen, sowie die 
Klassifizierung der Weine nach Kategorien beru-
hen. Um dem zur Zeit verfi.igbaren Zahlenmaterial 
einzelner Lander Rechnung zu tragen, wurde in 
den Tabellen das letztgenannte Merkmal durch 
den Zusatz ,,entsprechend der" Kategorie .... etwas 
erweitert. Damit soll erreicht werden, daB einzelne 
Preisreihen, trotz etwaiger geringfi.igiger Abwei-
chungen der Notierungen von der gemeinschaft-
lichen Definition der jeweiligen Kategorie, beri.ick-
sichtigt werden konnen. 
Grundsatzlich umfaBt die Statistik sowohl Tafel-
als auch Qualitatsweine. Bei den Qualitatsweinen 
wurden durchweg nur die gangigsten Sorten 
erfaBt. Fi.ir Deutschland muBte jedoch vorlaufig 
auf Preise fi.ir Qualitatsweine verzichtet werden. 
Diese Lucke wird so bald wie moglich ausgefi.illt 
werden. 
N.B.: Folgende in dieser Veroffentlichung ent-














Dans l'interet d'une definition des produits aussi 
harmonisee que possible, la statistique des prix 
du vin a ete axee sur les reglements de la Commis-
sion en la matiere et notamment sur les reglements 
816/70, 817/70, 945/70, 1020/70, 1387/70 et 1388/ 
70. C'est sur cette base que reposent la delimi-
tation des vins de table et des vins de qualite, la 
determination des zones viticoles ainsi que la 
classification des vins en categories. Pour tenir 
compte du materiel statistique actuellement dispo-
nible dans certains pays, la caracteristique citee 
en dernier lieu a ete elargie quelque peu par l'ad-
jonction, dans les tableaux, du terme cccorrespon-
dant a la,, categorie .... De cette maniere nous 
voulons eviter qu'en raison de divergences mi-
neures de certaines cotations par rapport a la 
definition communautaire des categories, nous 
soyons eventuellement amenes a exclure l'une ou 
l'autre serie de notre statistique. 
La statistique des prix du vin concerne, en prin-
cipe, aussi bien les vins de table que les vins de 
qualite. Relevons que parmi ces derniers on n'a 
retenu en general que les qualites les plus cou-
rantes. L'Allemagne n'est pas en mesure, pour le 
moment, de fournir des prix pour les vins de quali-
te. Cette lacune sera comblee en temps utile. 
N.B.: Les produits soumis a des ccmontants com-
pensatoires» et dont Jes prix sont donnes 
dans cette publication sont: 
Cereales 
Vin 














Austauschverhaltnisse zwlschen den Wahrungen aufgrund der ,,Leitkurse" bzw. Parltaten 
Rapports etablis sur la base des cccours centraux» ou des parites 
Stand am I Situation au 21.12.1971 
Wahrungseinheit I Unite monetaire 
Land I Pays 
100 OM= 100Ffr = 100 Lit = 100 FI = 100Fb /Fix = 
DEUTSCHLAND (BR) OM I/ 100,000 6299,24 0,5542 99,3162 7,1905 
FRANCE Ffr I/ 158,7491 100,000 0,8797 157,6636 11,4149 
ITALIA lit r> 18044,94 11366,95 100,000 17921,55 1297,53 
NEDERLAND FI r> 100,6885 63,4262 0,5580 100,000 7,2401 
BELGIQUE/BELGIE Fb/Flx l) 1390,714 876,045 7,707 1381,204 100,000 LUXEMBOURG 
NB. : Es sei an dieser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert, daB die Umrechnung auf eine gemeinsame Wahrungsbasis Ober Wechselkurse an sich 
sehr problematisch ist, da diese nicht notwendigerweise (in der Tat nur sehr selten) das Verhaltnis der Binnenkaufkraft der Wahrungen wider-
spiegeln. Die Gegenuberstellung von Angaben fur verschiedene Lander. die in einer gemeinsamen Wahrung ausgedruckt sind. gibt daher keinen 
genauen (manchmal nur einen sehr groben) MaBstab tur die zwischen den Landern bestehenden realen Niveauunterschiede. Eine bessere Ver-
gleichsmoglichkeit ware erst dann gegeben, wenn !Ur die Umrechnung Kaufkraftparitaten zur Verfugung s!Unden. 
NB. : II convient de rappeler a cet endroit le fail bien connu que la conversion en une base monetaire commune au moyen des taux de change, constitue 
au fond une methode tres douteuse. parce que ces taux ne reflechissent pas necessairement (et en fail ne retlechissent qu'exceptionnellement) 
les rapports du pouvoir d'achat interieur des monnaies. C'est pourquoi la confrontation de donnees relatives a differents pays et exprimees en 
une monnaie commune ne peut done pas etre consideree comme fournissant une mesure precise (parfois elle constitue ml'!me une mesure rudi-
mentaire) des differences de niveau existant reellement entre les pays. Une meilleure comparabilite pourrait etre atteinte si l'on disposait de 
parites de pouvoir d'achat. 
. 
Umrechnungskurse aufgrund der mit dem IWF vereinbarten Parltiiten *) 
Deutschland (BR) : France I Zeitraum I P~riode 
Ffr-11ooRE RE ~~--+100DM ~~--+100Ffr DM--+100uc I UC 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 
1951-1956 
12.8.1957 420, DOO 23,8095 
Kurse/Taux 0g August/aout 1957 395, 1613 25,3061 
Kurse/Taux 0g KJ 1957 377, 2329 26,5088 
Kurse/Taux 0g WJ 1957/1958 411, 9452 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 457,1559 21,8744 
1.1.1959 493, 706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,0000 
7.3.1961 
Kurse/Taux 0g Marz/mars 1961 403,226 24,8000 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Taux 0g WJ 1960/1961 413,534 24.1818 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 
18.11.1967 
Kurse/Taux 0g November/novembre 1967 
Kurse/Taux 0g KJ 1967 
'<urse/Taux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 555 419 18,0044 
Kurse/Taux 0g August/aout 1969 553 512 18,6737 
27.10.1969 366,000 27,3224 
Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 393,852 25,3903 5171884 19,3093 
Kurse/Taux 0g WJ 1969/1970 376,992 26,5258 548 487 18,2320 
1970 366,000 27,3224 555 1419 18,0044 
21.12.1971 349,872 28,5819 
Kurse/Taux 0g Dezember/decembre 1971 360,277 27,7564 
Kurse/Taux 0g KJ 1971 365,514 27,3587 
Kurse/Taux 0g WJ 1971/1972 357,495 27,9724 
1972 349,872 28,5819 
*) Ab 21.12.1971: .Leltkurse• filr gewlsse Under. 
Mitte 1972 wurden die auf Grund dieser Leitkurse berechneten Umrechnungskurse revidiert und in dieser Reihe z um ersten Male in der 
NB: 
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Nr. 10/1972 veroffentlicht. Diese Revision beruht auf einer Neuberechnung der zustiindigen Direktion ,,Allgemei ie Statistik", die die Kurse 
zuniichst auf Grund der von den Liindern erkliirten Aul- oder Abwertungssiitze ermittelt hatte. Nachdem im Mai 1972 die neue Goldparitiit 
des US- Dollar mit dem IWF vereinbart worden war, ging sie von den Leitkursen aus. (Vgl. Reihe ,,Allgemeine St tistik" Nr. 7-8/1972, Seite 
18.) Wegen der geringfiigigen Auswirkungen dieser Berichtigungen wurde auf eine Riickrechnung mit diese1 neuen Umrechnungsku-
sen bis Dezember 1971 verzichtet; sie warden vielmehr erst ab Juli 1972 angewendet. 
Bei Paritiitsiinderungen wiihrend eines Jahres wurden die Angaben fiir das betreffende Jahr mit einem pro rata temporis gewogenen 
Wechselkurs umgerecnnet. 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Juni. 
Frankreich: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in ,,anciens francs" ausgedriickt. 
.. ltahen: Vor dem 30.3.1960 warder von der 1tahenischen Nat1onalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire fur einen rS-Dollar. Aus prakt1schen 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire fiir einen US-Dollar angewandt. 
Im Rahman der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. (1 RE= 0,88867088 g Feingold.) 
Taux de conversion bases sur les parites declarees au FMI *) 
Italia Nederland UEBUBLEU United Kingdom USA 
. 00 RE RE_.100Lit FI 100RE RE-+100FI RE ~~-+100Fb C-+100~~ ER_. 100C $-+100RE RE_. 100 $ Lot-+ 1 UC UC -+ UC UC Fb-+ 1oouc UC UC UC 
















63134,2 0,158393 352,281 28,3864 4865,72 2,05519 108,57 92,1065 
,.()2725,0 0,159426 358,551 27,8900 4952,35 2,01924 103,04 97,0497 
62519, 1 0,159951 361,707 27,6467 4995,95 2,00162 100,26 99,7407 
62834,4 0,159148 356,875 28,0210 4929,19 2,02873 104,52 95,6755 
63134,2 0,158393 352,281 28,3864 4865,72 2,05519 108,57 92,1065 
*) A partlr du 21.12.1971 : •cours centraux» pour certalns pays. 
Les taux de conversion calcules sur la base de ces cours centraux ant ete revises au milieu de 1972 et publies pour la premil!re fois dans 
le No 10/1972 de la presente serie. Cette revision s'appuie sur les calculs de la Direction responsable •Statistiques Generales• qui avait 
d'abord determine les taux en employant les pourcentages de reevaluation ou de devaluation annonces par les pays. Aprils la declaration, 
en mai 1972, de la nouvelle parite or du dollar US auprl!s du FMI, elle a pris comme point de depart lescours centraux. (Vair: serie •Statis-
tiques Generales•. No 7-8/1972, p. 18.) En raison de !'incidence minime de ces rectifications. I' on a renonce ii recalculer jusqu"il decembre 
1971 Jes conversions ii I' aide de ces nouveaux taux; ceux-ci n'ont ete utilises qu"il partir du mois de juillet 1972. 
NB : En cas de changement de parit6 au cours d'une annee, la conversion des donnees a ete effectuee pour l'annee en question en appliquant 
un taux de change pondere •pro rata temporis•. 0gWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, Jes taux n'ont pas ete exprimes en anciens francs. 
ltalie: Avant le 30.3.1960 le cours declar6 par la Banque d"ltalie etait de 624.358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on 
a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de la politique agricole commune la definition de l'Unit6 de compte a ete donnee par Jes rl!glements du Conseil numeros 129 
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DtllnltJon du produH J h j H ] . 2. Hlnde!sstufe u,.i F~ • ohne MWSI ~ '! Sllclo do COllUMICllllU!lon 111 point J l do- i~ OWj ~ 




deutsche StandardmaBe 1972 35, 98 
'2 2. ERZEUGERPREISE, frei 02 f nicl'lste Verladestation 1971 11£ 9,932 10,1193 
J - UC 1972 10,0G't 
Vonnonat Varlndonmgift%~ ( mob""*°nt 
Varlatlonon%parropport., ( ~VOtjahrwsmonot 
-moildol"onnM..-
1971 ,7,50 49,02 
1. Qualite moyenne, standard 
-
Fir 
de qualite francais (decret 1972 49,'4 P.S. 75) 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,552 8,826 franco organisme stockeur .___ Ill ~ UC ... 1972 8, 'Ill 
( Vonnonat 
Vorindlrun01n%g_.ui. moll~ 
Variation on% por rapport., ( glll-Vorjlhresmonat 
--dol'onnM!ri-
1971 7 033 7 083 
1. QualitA media - Ut 
buona-mercantile 1972 6 991 
2. PAEZZI ALLA PAOOUZIONE, 21 
1971 ll,25} 11,329 
.!! I.co partenza azienda RE 
I ,.....__ UC 1972 11,m 
Vonnonat 
Verlndorung In% -"iber ( moil P"'**>i 
Variallon on% par ropport.., ( glelchem VOtjahresmonat 
-moll do I".,,,..~ 
1971 }6,10 34,'ll 
1. Ooorsneekwaliteit - FI 
17 % vocht 1972 34, 71) 
2. TELERSPRIJZEN, 31 t af boerderij 1971 RE 9,972 9,649 j - UC 1972 9, 723 
( Vonnonat 
Vorlnclorung In% -"lbor mob lriC'dont 
Variation on% por roppon., ( g1-vori-no1 
mtmomo11ci.r..,,,..,,...._ 
1971 499,8 4'11,6 
1. Qualite saine, loyale, - Fb 
marchande - normes CEE 1972 485,9 !!! 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 9,996 9,820 depart ferme RE 
-l 1972 UC 9,858 
.. 
;I ·v-m Vorlnderungln%~bor ( moi.p-
Variation on% por ropport 111 ( Q-.i Vorjlhrelmonat 
mtmomolldol"annM...-W 
1971 481,0 470 .o 
1. Oualite moyenne, - Fix 
standard luxembourgeois 1972 470,0 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.8 1971 9,620 9,408 
! depart ferme - RE 1972 UC ~ 9,535 
... ,y-
Vr.lndorungln%-"ibor mollp-.i 
Variation on% por ropport., ( Q-.i VOtjahroomonat 
...... molldol"onnM ...-w 
J F .. 
37,51 ~.01 .l!l,28 
36,iO 37,05 37,,1 
10,249 10,402 10,459 
10,"61 10,589 10,692 
• 1,3 + 1,2 • 1,0 
- 2,, • 2,1 • 2,3 
49,87 50,U ,9,75 
51,63 51,50 51,93 
8,979 9,026 8,957 
9,296 9,272 9,35J 
• 0,6 • 0,3 • o.~ 
• J,5 • 2, 1 • 4,4 
7 237 7 304 1 346 
7 !SC 7 16" 1 115 
ll,579 ll,686 ll,754 
u,m ll,Y.2 11,270 
• 1,9 
- 0,3 • ll,6 
- o,~ . z.~ • 3,2 
37,55 37,25 }6,95 
36,20 36,00 36,55 
10,m 10,290 10,207 
10,276 10,119 10,375 
+ Z,3 • 0,5 • 1,5 
• 3,6 • 3,4 • l, l 
510,5 510,8 501,2 
488,0 488,C 4'1l,4 
10,210 10,216 10,024 
10,029 10,029 10,079 
• 1,0 c' .. • 0,5 
. '·' 
• 4,5 • 2,2 
481,0 481,0 481,0 
470,0 ,70,0 470,0 
9,620 9,620 9,620 
9,659 9,659 9,659 
c,o 0,0 o,o 
• 2,3 • 2,3 
-2,3 
N.B. Dlo Boll- zum Holl 1 dleMt Rolho on1hllt lino dolalfU- oor.tonung dot p-IM*ldon Morttmalo. 
Pre!se - Prix I 100 kg 
A .. J J 
.l8,l7 38,17 .l!l,18 Yl,68 
37, lJ Jl,99 37,95 37, 78 
10,456 l0,456 10,432 10,295 
10, 784 10,858 10,846 10, 798 
• 0,9 + 0, 7 • O, l • 0,4 
• 1,4 • 0, 7 • 0,6 + 0,3 
50,16 51,0l 51,15 51,75 
52,22 52, 91 52,94 54,23 
9,031 9,184 9,209 9,m 
9,402 9,526 9,532 9, 764 
• 0,6 + .1,3 • 0,1 + 2, .. 
• 4, 1 • 3, 7 + 3,5 • 4,8 
7408 7 283 7 029 6 700 
1 072 1 029 6 823 6 1u2 
ll,853 ll,653 ll,2"6 10,120 
11,202 11,134 10,1Xl8 1J,6b 
• 0,6 • 0,6 • 2,9 • 1,8 





• 2, 1 
• 0,1 
41Jl,O 503,0 503,8 . 
500,9 505,5 503,2 5J3,J 
9,960 10,060 10,076 . 
10,294 10,389 10,342 JU,338 
• 2,1 • 0,9 • 0,5 0,0 
• 0,6 • 0,5 • 0,1 . 
48!,0 481,0 481,0 470,0 
470,0 470,0 410,0 41Xl,O 
9,620 9,620 9,620 9,400 
9,659 9,659 9,659 9,865 
0,0 0,0 0,0 • 2,1 
• 2,3 • 2,3 • 2,3 • 2,1 
Lo auppl6ment., Clhler n' 1 do la~ Mrlo conUont la doscrtpUon cMtalllM dol caroctjriltlques - dos prtx. 





10, 109 10, 132 
• 6,, • 0,2 
• 2,0 • 1,9 
"8,49 48,67 
49,07 49, 77 
8,no S,763 
8,835 8,961 
• 9,5 .• I,, 
• 1,2 • 2,3 















9, 927 10,007 
• 4,0 • 0,8 










0 • .. 
35,16 35,~ }6,U 
)5,94 




49,79 50,88 51,30 
50, 19 




~ 906 7045 : 048 
11,050 11,272 11,237 
35,00 35,50 35,40 
9,&69 9,IXll 9,873 
472,8 479,4 483,0 
493,0 




470,0 470.P 470,0 
41Xl,O 41Xl,O 
9,400 9,400 9,41Xl 
9,865 9,865 
0,0 0,0 
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1. Produkldollnltlon i ~ l Deflnltlon du produtt ! r. Preiss - Prix I 100 kg I i . 2. Handelsstuft und FrachHaga "' ohne MWSI ] .! c Stade d• commercialisation et point 2 ! ~ r. di Hvralson ... ll'Nj 0Kj F J 3:: J M A M J 
1971 32, 76 32, 74 33,60 33,64 33,61 33,50 33,~ 33,35 32,32 1. Futtergerste 
-
DM 
Ourchschnittsqualitiit, 1972 32, ll 33,08 H,44 33, 79 34, l't 34,18 34,37 3J,04 deutsche StandardmaBe 
] 02 2.ERZEUGERPREISE, lrei 1971 RE 8, 951 8,957 9,180 9,191 9,183 9,153 9,142 9,112 8,831 
J niichste Verladestation I--- UC 1972 8, 982 9,455 9,557 9,657 9, 758 9, 798 9,823 9,443 
( Vormonat 
Vorlnderuog In% gagenuber mola p-.n1 + 1,6 + 1, l + 1,0 + 1,0 + 0,4 + 0,3 - 3, 9 
Vllltatlon en% par~ llU ( gltlchem Vorjlhresmonat 
- ~.5 + 0,5 + 1, 9 + 2,5 + 3, 1 + 2,2 
....... moil de ....... prjc6dtnte - 1,6 
1971 42,32 43, 72 45,18 43,60 43,32 42,50 43,15 43,39 43,11 
1 Orge de mouture, 
-
Fir 
moyenne des qualites 1972 45,02 50,41 50,21 49,92 50,45 50,57 48, 17 47, 70 
commercialisees 11 
!! I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 7,619 7,872 8,134 7,850 7,800 7,652 7,769 7,812 7,762 lranco organisme stockeur I--- RE I! UC 
... 1972 8, 106 9,076 9,040 ~. ?38 9,083 9, 105 8,673 8,588 
Vormonat 
- 0,4 - c,5 Verlnderung In% gegenuber ( mo11 p-nt + 1,5 + 1, 1 + 0,2 - 4, 7 - 1,0 
Variation en% par rappo<t "" ( glelchem Vorjlhresmonet 
mime mol1 de I'...._ prt.,.dente + 11,6 +15,2 • 15,? + 18, 7 + 17,1 + 11,0 + 10,6 
1971 6 204 6 178 6516 6 420 6 420 6 475 6 475 5 867 5 922 
1. Orzo vestito 
-
Lit 
qualitl1 media, 1972 6 167 6 Zl? 6 179 6 130 6 35-0 6 516 5 993 5 973 
buona- mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1971 9,926 9,882 10,426 10,172 10,172 10,360 10,360 9,387 9,475 
.! I.co partenza azienda 
-
RE 
~ UC 1972 9,815 'l\g "798 g,R\!I 1 10,m 10,321 9,493 9,461 
Vormonat 
Vorlnderung In% gegenOber ( mola p-nt - 1,r:; - ~.6 + 0,8 + 1,7 + 2,6 - 8,0 - J,3 
Variation en% par rapport"" ( glotchem Vorjlhresmonat 
mtmemolade l"enn6e p-ente - ~.s - J.~ - 3,01 - 1,0 + 0,6 + 2, 1 + J, 9 




17 % vocht 1972 31,85 n,so 34, 10 34,50 35,05 
2 TELERSPRIJZEN, 31 
J 
1971 9,006 8, 764 9,)37 9,140 9,lll8 8,909 al boerderij ,_____ RE 
1972 UC E, 92~ ~,53€ 9,680 9, 793 9,950 
( Vormonat 
Verlndtrung In% gegenuber mola l>rf*ent + !,~ + 1,5 + 1,1 + 1,6 
Variation en% par~ llU ( glelchem Vorjlhresmonat 
mime mola de l'ann6e prtc»dente - c,6 + 1,9 + 4, 9 + 8, 1 
1971 443,5 437,1 457,5 451,3 419,3 431,0 433,3 426,9 423,3 
1. Qualite saine, loyale, 
-
Fb 
marchande - normes CEE 1972 450,5 461,1 16J,I 458,5 467,8 475,9 466, 1 -
'91 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 197! 8,870 8, 749 9,150 9,025 8,586 8,610 8,666 8,538 8,~6 depart lerme 
-
RE 
l UC 9,479 9,41iZ 9,413 9,614 9, 781 9,579 1972 ?, 139 -
i Vormonat 
- J,Z Vorlndtrungln%-Ober ( molaprtc6denl + 1,0 - 0,4 + 2,0 + 1,7 - 2, 1 -
Variation en% par~ llU ( glelchem Vorjlhresmonat 
+ 0,8 + 2,0 + 6,8 + 8,5 + 9,8 + 9,1 
-mime mola de l'ann6e prjc6denle 
1971 421,0 420,0 4ZZ,O 422,0 421,0 m,o 4ZZ,O IZZ,O 120,0 
1. Qualittl moyenne, ,_____ Fix 
standard luxembourgeois 1971 420,0 410,0 420,0 4ZC,C 420,0 420,0 l?J,O 430,0 
E' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
.§ depart lerme 1971 RE B,110 8,407 8,440 8,140 8,440 8,440 8,110 8,140 8,400 ! I--- UC 
.3 1972 8,521 8,631 8,631 O,G;z 8,631 8,632 a. 632 8,837 
vormonat o.~ O,J 0,0 0,0 llrindenmgln%_.ober ( molap- "•' 0,0 + 2,4 
Variation en% por t_.i llU f ~ Vorjlhresmonet 
mtme.-del'ann6e ~ - C,5 - 0,5 - J,5 - 0,5 - 0,5 - o,; + 1,4 
N.B. Die Belllgt zum Holt 1 dlesor Reihe lnlhlll olne dtlallllerte Da111e11ung der pndsbestimmenden Mertunalt. 
la suppl6ment llU Clhlar n• 1 de la prtsente *"' contient la description ci.tartlff des carllCl6rlstiques d61ermlnantes des ptlx. 






- 3, 7 0,0 




8, 111 8, 111 
- 5',6 0,0 
+ 4,9 + 3,1 










+ 1, 1 




a,957 9, 138 
-
+ 2,0 
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l IMflnllion du produH ~ J !~ H j 
2. Handelsstuft Und FrtchUagt . !!' ~ ohne MWSt ] .. Stade da commercialisation et point ~ ~ 2 ... de llvralson i~ 0WJ 0Kj 
1971 32,66 31,57 
1. Ourchschnittsqualitiit, - OM 
deutsche StandardmaBe 1972 JU, 92 
"l! 2. ERZEUGERPREISE, lrei 02 
.!! niichste Verladestation 1971 8,923 8,637 .c RE 
J - UC 1972 8,[,1,9 
Vormonat 
Verlndarung In% gogenuber ( molsp-.n1 
Variation en% par ropport au ( glelc:hem Vorjahresmonat 
mlmt mola de rannn prtc6danta 
1971 43,47 39,47 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 1972 38,86 
commercialisees 11 
. 2. PRIX A LA PRODUCTION 1971 B,817 7, 106 u RE c 
-~ UC ... 1971 6,997 
Vormonat 
Vtrlnderung In% gogenuber ( molsp-.nt 
Vart~tlon en '>O par rapport au ( glelc:hem Vorjahresmonat 
mlmt mols de rarinn prtaldenta 
1971 5 878 5 001 
1. Qualita media, - lit 
buona-mercantile 1971 5 819 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1971 9,405 9,279 
.!! RE 
-j UC 1971 J,2i I 
Vormonat 
Vtrlnderung In% gogenuber ( mola prtc6dent 
Vartalion on% par ropport au ~ glelchem Vorjahresmonat 
rn6ma mola da l"annH prtc6dente 
1971 30,00 27,90 
1. Ooorsneekwaliteit - FI 
16%vocht 1971 28,25 
2 TELERSPRIJZEN, 31 
"l! 1971 8,187 7, 713 
. al boerderij RE 
"C 
-i 1971 UC 7, 910 
Vormonat 
Vorlndarungln%gtgtn0ber ( mol•P-
Vartetlon on% par-" au ( glelchtnl Vorjahresmonat 
m1mt mois de rannn prtc6dante 
1971 434,1 405,1 
1. Qualitt! saine, loyale, - Fb 
marchande - normes CEE 1971 387,0 
" 
41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8,682 8, 111 depart lerme RE 
-! UC g 1971 7,8jl 
.. 
! Vonnonat 
Vorlnderung In% gtgtnOber ( mola Prtc6dent 
Varlatlontn%par-"au ( glelchtnlV~ 
m1me mo1a de rannH pr6aldente 
1971 ~5,0 400,:l 
1. Oualitt! moyenne, - Fix 
standard luxembourgeois 1971 41)(),0 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j depart ferme 1971 8,100 8.o~ ! - RE UC 





m1 .. molade rann6t pr6aldente 
J F M 
33,11 32,99 31,76 
31,47 ll,69 32,05 
9,049 9,014 8,951 
8,994 9,057 9,lW 
t 1,6 + 0,7 t 1,1 
- 5,0 - 3,4 - 2,2 
45,91 43,74 41,14 
39,26 )l,04 37,35 
81166 7,875 7,407 
7,069 6,649 6, 725 
t 0,4 - 3,1 - 1,8 
- 14,5 - 13,~ - 9,1 
5 ')81 5 977 6 005 
5 ?33 5 3n 5 lilo 
9,571 9,563 9,608 
?,11:~ ~' ~O'J 9,Z51 
- 3,1 + ~I~ - 0,6 
- ;, ~ - l, 7 
- 2, 7 
30,30 19,35 28,75 
19,50 29,00 30,20 
8,370 B,108 7,941 
6,374 8,459 8,573 
+ l,J t 1,0 t 1,3 
- 2,6 t 1,5 • 5,0 
449,1 442,5 415,7 
388, 1 381,5 300,0 
8,'Jl3 8,85il 8,314 
1, 976 7,841 7,810 
t 0,4 
- '·' - 0,4 
- 13,6 - 13,S - 8,6 
405,0 405,0 405,0 
400,0 400,0 40J,C 
8,100 B,100 8,100 
8,121 8,211 8,221 
o,o 0,0 o,o 
- 1,1 .. 1,2 - 1,2 
N.B. Die Bellage zum Hell 1 dieslr Relht enlhlll tine detallll-0..-ung der p-mrnenden Mertunalt. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
31,63 31,41 31,18 31,85 
32,41 32,35 32,26 32,25 
8,915 8,858 8,792 8,701 
9,163 9,24& 9,220 9,218 
+ 1,1 
- 0,2 - 0,3 0,0 
- 0, 7 
- 0,2 t 0,2 • 1,3 
41,0B 41,48 41,07 40,15 
39,54 38, 90 38,21 37,81 
7,396 7,"68 7,394 7,119 
7, 119 7,004 6,879 6,807 
t 5, 9 
- 1,6 - 1,8 • 1,G 
- 3, 7 
- 6,2 - 7,0 
- 5,6 
5 917 6 OBI 5 408 5 513 
5 743 5 844 6 618 , r.J3 
9,483 9,730 8,653 8,811 
9,097 9,251 10,499 a,875 
- 1, 7 t 1,8 • 13,4 
- 1~,~ 
- 3, 1 







417,0 '21,7 411,5 401,0 
397,3 400,5 331,8 
-
B,340 B,434 B,130 8,010 
8, lr.5 8,231 8,0>2 
-
+ 4,& t 0,8 
- 1,1 -
- 4, 7 - 5,0 
- 4,8 
-
405,0 405,0 405,0 400,0 
400,0 400,0 'l\JU,O 410,0 
B,100 8,100 8,100 8,000 
8,221 8,221 8,111 8,416 
0,0 0,0 0,0 t 1,5 
- 1,2 - 1,1 
- 1,1 t 2,5 
LI auppl6 mtnt au cahllr n• 1 de ii pr6sonte - c:ontlent ii closcrlplion cMtalllM des caractMlsllqua d6tarmlnanta des prtx. 
Quellannachwels 1i1h1 letzte Selte - sources volr deml6re page. 
A s 
19,71 19,70 
.30,39 30, 10 
8,117 8,115 
8,686 8,W3 
- 5,8 - 1,0 







- 2,3 - 0,3 















I, 912 1, 900 
- • 0,9 










































38,16 39, 12 
6,870 7,043 

















~ ~ ~ .~ 
:. Definition du prodult .I I ·ii Preiss - Prix I 100 kg 2. Handelsstuf1 und FrachU1g1 <> 0 sans TVA .., 
.! c E c Stade de commercialisation et point ~~ ~ ~ i de livralson .. ~:5 0Wj 0Kj J F M A 
11. 
1971 74,19 n,s2 75,14 75,51 75,95 76,14 
Moyenne des qualites 
,._____ Fir 
commercialisees 1972 78,60 81,99 79, 78 o0,40 80,66 
12. PRIX A LA PRODUCTION, 11 ! franco organisme stockeur 1971 13,357 13,975 13,529 13,595 13,674 13,709 
-
RE 
1972 UC 14,476 14,522 H,762 14,364 
i Vormonat 
I Verlnderung In% gogenO!Mr ( mol1p-.n1 
+ ,.,~ 
- 2, 7 • :,8 + 0,3 
I Variation an% par rapport au ( glllchom Vorjahresmonat + 9, 1 + 5, 9 mtme moi• do l'annh prt .. danto + 5,6 • J,9 
1971 Ju 487 rn 355 10 701 10 74 8 JO 167 JU 884 1. Qualita media, - ltt 
buona-mercantile 1972 JG 116 JO '<JI 10 4!13 JO 400 TO 312 
2. PREZZI ALLA 21 
. PRODUZIONE 1) 1971 RE 1s,m 16, S63 17, 121 17, 197 P,211 17,414 j I.co partenza azienda ,._____ UC 
1972 16,U39 15,5\? 16,6.'.5 J6,569 16,334 
Vormonat 
Vorlnderung In% gegenO!Mr ( mo11.,-.nt + 2,2 + ~.3 - U,1 - 1,4 
Vartetlon an% par-rt au ( glolchem Vorjahresmonat 
- 1,3 - 2,5 - 2, 9 
- 4,1 mtme moil do l'ann61 p-ant• 
11 Entgegen dar entsprechenden Angabe Im .,Katalog der prelsbestimmenden Merkmale" (Beilage zu Nr. 1/1972 dieser Reihe, 
S. 17, Ziff. 8} ist ab Nr. S/1972 die Produktlonsprl.mle Im Prelse elnbegriffen. 
'> Contrairement *!'indication correspondante du •Catalogue des caractllristiques dllterminantes des prix• (supplement au 
n° 1/1972 de la pr6sente sbrie, p. 17, Chiffre 8) la prime l la production est lncluse dans le prix l partir du n° S/1972. 













- 8, 1 
l• auppl6 ment au cahler n• 1 do la ~Mrit contlent la dlscrtpllon cMtalllff des cara<:t6rtotlques d6tennlnantn des Prix. 





14, 1•'· 15,S~~ 
... 2,: + 10, 
+ 6,3 + 7,q 
lJ 171 q 9ez 
9 586 9 569 
J6,m 15, 071 
15,m 15, 157 
- 5,2 - U, 1 
- 5,8 - 4, T 
A s 
78,01 79,39 
79, 18 79, 12 
14,045 14,29' 
14,2j6 14,245 
- 6,6 - 0,1 
• 1,5 
- 0,3 
9 951 ! 9 972 
9 816 
I 







0 N 0 
78,35 76,39 78,52 
81,06 




l 676 'u 1R8 lJ 232 
15,482 lJ;,2(11 H,313 
9 
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MAIS 
GRANOTURCO 
1. Produktdellnillon § ie ~-! 0.flnltlon du produH ! J H Prelse - Prix I 100 kg ~ 2. Handetsstufo und Frochllage .! !!'~ ohne MWSt Stade de commen:lallsation ot point ~ l 2 .. de llvrolson ~§ GIWj 0Kj J F M A M 
1971 43,00 43,49 43,}8 43,42 43,20 43,72 44,34 
-
Fir 
11. Moyenne des qualites 1972 44,23 44,82 \5,25 4),99 46,48 47,35 
commercialisees 11 
• 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 7,742 7,8ll 7,810 7,818 7,778 7,872 7,98} u franco organisme stockeur RE r. 
-~ 
... 1972 UC 1,%3 8,2~2 8,3G8 8,525 8,0JO 8, 147 
( Vormonll 
Vorlnd9rung In '!I. goglniiblr moll p- • 1, 7 • 1,0 + 1,4 + 1,3 +1,9 
Vitiation an '!I. por rapport., ( glotcl>om Vorjlhresmonal 
• 3,3 + 4,2 • 6,2 + 6,3 + 6,8 mtmo molldol'IMM p-denle 
1971 5 90't ~ 731 5 837 5 839 5 809 5 763 5 750 
-
Ut 
1. •lbrido• e •nostrano• 1972 j 8%7 5 791 P91 5 797 5 855 6 043 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
f .co partenza azienda 1971 RE 9,446 9,263 9,339 9,N 9,294 9,m 9,200 
.! 
I - UC 1972 9,:.:0S 9, 173 9.1~3 9, 183 9,274 9,112 
Vormonll 
Vorlnclorungln'I!,_.- ( moil~ + 1,~ • J.9 0,0 + 1,0 + 3,2 
Von.tlon on '!I. par rapport., ( glelchem VO<jalnlmonal 
mtmomoladol'..- ,,...,._ + 2,~ • 0,, • 0,2 + 1,6 + s, 1 
N.B. Diol!ellagozumlloft1 _Relhe_llno_o.tltlllungdorp_mmorldon _ 
Lo""""'"*"., - rr 1 c1o ta~ *la contllnl ta ...,,_,!Ion-* dos~ --dos prtx. 





S,570 8, i65 
• 0,5 • 2,3 
+ 4,& + 4,4 
5 822 5 885 
6 155 G 241 
9,m 9,416 
9, 750 9,885 
• 1,9 + 1,4 






• 2,4 • 1,5 
+ 2,9 + 7,0 




















7,809 7, 938 














































REIS - RIZ 




















J 0.flnlllon du produtt f 
·;; 
"' ! i 
1! 2. Handelsstufo und FrachH1go .! J ~ ohne MWSt Slade de commercialisation et point 2 !I ! ~ "' de llvralson •m3:: 0Wj 0Kj 
1971 66,81 67,61 
1. • Rond•, moyenne des ....__ Fir 
quaiites commercialisees 1972 67,RG 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
. franco organisme stockeur 1971 12,029 12, 173 
" RE c ,___ e UC 
... 1972 12,219 
( Vonnonat 
Vorlnderung In '!lo geganOber mols p-nt 
Vlllatlon on '!lo par rapport au ( glolc:hem Vorjal11'11Sl110nat 
mtmo mols do r...- prtcedante 
-
1971 7 979 s 1\1 
,___ UI 
1. •Comune• 1972 e 543 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 






Verinderung In '!logegonOber ( mols p-nt 
Varlatlon on '!lo par ropport 1U ( gletchem Vorjal11'11Sl110nat 
mtmo mola do r...- prtcedante 
J F M 
66,80 66,80 68,06 
68,96 68, 91 76,02 
12,027 12,027 12,254 
12,416 12,\07 13,587 
+ 3,4 - 0, 1 • 10,3 
+ 3,2 + 3,2 • 11,7 
7795 7 792 7 822 
B C~7 R ;5B 8 810 
12,472 12,467 12,515 
:z,a1: U,j)3 13, 955 
-U.! • 4,-) + 4,2 
. ),, • 8,5 + 12,E 
N.B. Die BollagonanHelt 1 d-Rethoonthlltolne-Dltltellungdorp-...-n Morlunalo. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
66,80 66,80 66,80 67,66 
72,06 73,08 73,08 73,JB 
12,027 12,027 12,027 12,182 
12, 974 13, 158 13, 158 13, 153 
- 5,2 + 1,4 J,; U,O 
+ 7, 9 + 9,4 • 9,tt + 9,4 
8 073 8232 8 504 8 617 
9 191 9 476 <j ~&t9 9 495 
12,917 13,171 13,606 13,787 
14,558 13,JiJ 15, 126 15,039 
+ 4,3 • ·1,1 • 0,8 - O,o 
+ 13,8 + 15,1 + 12, • 5,5 
Lo auppl6mont 1U cahier n" 1 do la~ - contiont la description 1Mta!J16o des ...-.iatiq- d6tenninlntes des ptlx. 





13,l!ll 13, 197 
• o,; + 0, 1 
• e, 1 + 8,2 
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WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
~ ~ -+~-t---1t---t--~+--t~--t-~t--t~-r~t--+-f~etter1tandl-~-t---._. ....... ,....-r-t---t 
ij 
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l D6flnltlon du procluH I ! it H 
~ 2. Handtlsstull und Fl'IChllage .! I !!' g ohne MWSI Slldt de cornmerciallsatlon tt point 2 .. de fivralson ! ~ ;~ llWJ 0Kj 
1971 39,81 40,47 
1. lnlandswelzen, ,__ OM 
EWG-Standardqualitat 1972 ~ 9, .1~ 
I 2. GROSSHANDELSABGABE- 05 PREISE, 1971 RE 10,87? 11,072 
J Paritat Dortmund ,__ UC 1972 11,:Jl 
Vormontt 
Vtrlnderungfn%gogenQber ( mollp-nt 
Vttltllon on% par rtppot1 tu ( gr.fchtm VOljlhramonat 
.,,._ mofadt l'tnn6t p-tntt 
1971 53,95 55,26 
1. Qualite moyenne, standard ,__ Fir 
de qualite francais 1972 ;c., 35 (decret P.S. 75) 11 
!l 2. PRIX DE GROS, 1971 9,713 9, 949 
c depart organisme stockeur I-- RE ! UC ... 1972 10,236 
( Vormontt 
vor1nc1erung 1n %gogenuber mofa p-
Vtltlltlonon%parroppottou ( gltlclulmVOljlhresmonat 
mime mola dt l'tnn6t prjc:jidente 
1971 7 021 7 099 
1. Nazionale, buono mercantile. ...___ Ut 
Kg 77178. 1972 
corpi estranei 2 % 22 
2. PREZZI ALL'lNGROSSO 1971 11,134 11, 355 






Yorlnderung In% gegenuber ( mofa p-nt 
Yartatlon on% par rtppOfl tu ( glalchtm VOljlhramonat 
.,,._ mofa dt l'tnn6t P<K'dente 
1971 38,40 37, 75 1. Voor broodbloem. 
-
FI 16 % vocht, 75 Kg/hi, 
1971 31,~ EEG-Kwaliteit 
2. GROOTHANDELSVER- 31 I KOOPPRIJZEN, 1971 RE 10,607 10,437 franco Fabriek - UC 1971 10,~·J& 
( Vormontt 
Vorlnderung ln%-Ober mola ~ 
Vtrlatlon on% par rlj)pCM1 tu ( gltlchtm VOljlhnlllllOnal 
.,,._ mola dt f'tnn6t fric8cltnte 
1971 532,3 515,40 
1. Saine, loyale, marchande, - Fb 
normesCEE 1972 ~.()I, 6 S! 41 .. 2. PRIX DE GROS DE VENTE, ;! 1971 10,646 10,316 depart negoce RE 




vtt1t11on .. %parr1PP0<1tu ( ~v~ 
.,,._ mota c1t rtnn6t ......-
1--- Fix 
I!' j RE ! ...___ UC 
.3 
Vormontl V~ln%-'!ber ( mofap-
Vartatlon on% par rlj)pCM1 tu ( ~ VOljlhnlllllOnal 
mtmo mota c1o rtnn6t ......-
J F .. 
41,10 41,30 40,79 
39,20 39,&5 40,0G 
11,230 11,284 11,145 
11,204 11,332 11,431 
• 1,6 + 1,1 • J,9 
- 4,6 
- 4,0 • l,9 
54,32 54,58 54,10 
57,35 57,22 5?,65 
9,780 9,827 9,758 
10,326 10,302 l.1, y;o 
+ 0,6 - 0,2 + ~t Cl: 
+ 5,6 + 4,8 + 6,4 
7 100 7319 7335 
7 318 7 l'iC 7 100 
11,510 ll,?10 II, ?36 
11,592 ! : '~25 11,246 
+ 3, 7 - 1, l - 0, 7 
+ 1,6 - 2,5 - 3,2 
39,10 38,50 38,15 
37,'l5 37,85 36,35 
IJ,801 10,&35 10,539 
10, 773 10,7•4 10,886 
+ 1, 7 - 0,3 + 1,3 
- 2,9 - 1, 7 + 0,5 
535,5 535,8 526,1 
513,0 1t7lJ,l 516,0 
10,710 10,716 10,524 
10,543 9,S45 10,605 
+ 1,0 - 5,> + 7,7 
- 4,2 - 10,6 - 1, 9 
N.B. Dlt Bolfage zum Helt 1 dlestr Relht tnthllt llnt dtlalfu.te Oarllallung dtr prwtsbesllmmendtn Morl<male. 
Praise - Prix I 100 kg 
A .. J J 
40,50 40,88 11,26 41,50 
40,80 41,27 41,50 :.1,~G 
11,066 11,169 11,173 11,339 
11, 661 11, 7'l5 11,861 ~ 1 , S D 1 
+ 2,0 + 1,2 + 0,6 G,G 
+ 0, 7 + 1,0 • 0,6 0,0 
54,61 55,46 55,60 56,20 
57, 94 58,63 58,66 ~ ), 9J 
9,832 9,'Jl5 10,010 10,118 
10,432 10,556 10,561 10. m 
+0,5 + 1,2 + 0, 1 + 2,1 
+ 6, 1 + 5, 7 • 5,5 
• 6, i 
7350 7 256 7 141 6 719 
7 031 6 'l50 
II, 760 11,610 11,427 10, 750 
11, 137 11,009 
- 1,0 - 1,2 
- 4,3 - 4,2 
38,75 38,80 39,SO 36,50 
38,80 31,20 Jl,20 33, IJ 
10,704 10,718 10,994 10,083 
11,014 11, 128 1!,115 10,%6 
+ 1,2 • 1,0 0,0 
- 1,0 
+ 0, 1 +1,0 
- 1,5 + &,O 
523,0 528,0 5~.9 
525,0 530,0 528,0 513,0 
10,460 10,560 10,578 
10,7~ 10,893 10,851 10,851 
+ 1,7 + 1,0 
- 0,4 0,0 
+ 0,4 + 0,4 
- 0,2 
Lt auppl6ment tu cahltr ..-1 dt ft~ *le contitnt ft doscrtptlon d6telllH des cartcl6rlstlques d6tennlntnlel des prix. 






- 8,4 • 1, 1 
+ 3, 7 + 3,6 
54,21 54,39 
JS, 13 56,83 
9,760 9,793 
lC, lGS 10,232 
+ J,3 + 1,2 
+ 3,5 + 4,5 
6 850 6 850 
10,960 10,960 
35,70 35,75 
37, 15 37.~ 
9,862 9,876 
10,546 10, 758 
- •.o + 2,0 





- 3,8 + 0,8 




0 N 0 
37,60 38,40 38,60 
39, 15 
10,m 10,491 10,IH 
11, 190 
+ l,O 
+ 4, 1 
55,51 56,60 57,02 
57,25 
9,994 10,190 10,266 
10,3(11 
+ 0,7 
+ 3, 1 
6 'l56 7050 7060 
11,130 11,180 11,256 
37,00 37,35 37,30 
38,60 




501,0 505,0 508,0 
518,0 





GERSTE - ORGE 
GroBhandelspreise - Prix de gros ~. 
~ 
~ RE-UC/100 kg 1~~~~~~~~~ 
1,i ~-+-~+----+~-+-~+--+~-+----1~-+-~+----+~-+-~+--+~-+----I~-+-~+----+~~ 
l-t-~-t--t-~-i---t~-+----t~--t---1r---t-~-t--t-~-i--t-~-+---t~--t---1~-t----t ~ ~ ~ ~ 
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l ~flnlllon du produtt ~ 
'i e 
! H 
! 2. Handelsstu11 und Frechtt1g1 .I I n ohne MWSt ' Stade do comml1Cilllsation et point ! l 2 ... do llvralson ~§ 0WJ 0Kj 
1971 36,57 36,86 
1. Auslandsfuttergerste, ,.._ DM 
Oualitaten unterschiedlich 1972 37, 96 
t 2. GROSSHANDELS- 05 
. ABGABEPREISE, 1971 9,992 10,084 :;: RE ! Paritaten variierend ,.._ UC ! 1972 10,618 
Vonnonat 
Vorlndlfung II\'!!. gegenuber ( mols p-nt 
Vorlltion 1t1 '!lo par ropport IU ( glolchem vor1a11resmo.ia1 
mime molade ronnn p...,.donto 
1971 47,26 ~.79 
1. Orge de mouture, ,___ Fir 
moyenne des qualites 1972 52,2? 
commerclalisees 11 
~ 2. PRIX DE GROS, 1971 8,509 8, 784 depart organisme stockeur ,...__ RE 
!! 1972 UC 9.~2 .. 
Vonnonat 
Verlndorung In '!lo gogenuber ( mola p~ 
Vortatlon en '!lo par ropport au ( g111c11em vor1a11resmona1 
mime mols d• ronnn prt°'danta 
1971 6 052 
-
UI 
1. •Estero• 1972 6 210 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 21 
f. co partenza grossista 1971 RE 9,680 
.I 
-! UC 1972 9,883 
Vormonat 
Verlndlfung In '!lo gegenuber ( moll p-nt 
Vorlallon en '!lo par ropport au ( glelcllem Vorlahresmonat 
mime moll do ronnn ~onta 
1971 ll,80 33, 15 1. Zomergerst (inlands), ,___ FI doorsneekwaliteit, 1972 35, 10 65/66 Kg/hi 
31 
t 2.GROOTHANDELS· 1971 9,337 9,331 
i VERKOOPPRIJZEN, ,___ RE fob Rotterdam 1972 UC 9,835 
( Vonnonat 
Verlndorung in '!lo gogonuber mol1 p-ent 
Vorlallon on '!lo Pit ropport IU ( glelchem Vorlahraamonat 
mime moll de ronnn prt .. donte 
1971 475,5 461,1 
1. Orge d'ete, saine, loyale, - Fb 
marchande, normes CEE 1971 47•,3 ,. 41 f 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 9,510 9,229 depart negoce 
-
RE 
I 971 UC •J,622 Vonnonal 
Verlncllrung In '!lo gogenQber ( moll p-
Vorlallon en '!lo par ropport IU ( gi.lcllem Vorlahresmonat 
mime molsde ronnn ~ 
971 516,7 529,0 
,___ Fix 
1. Deuxi~me qualite 971 5n,o 
E!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j depart negoce 971 10,334 10,589 
E ,___ RE 




Vorlallon en '!lo per ropport au ( glelchem Vorlahresmonat 
mlmomolsdol'.,,.,.. ~ 
J F .. 
37,05 36,90 36,80 
38,20 38,ll 39,10 
10,m 10,082 10,055 
10,918 10, 946 11,175 
• 3,0 + 0,3 
... 2,1 
• 3, 1 • 3,8 • 6,l 
49,52 47,94 46,66 
55,46 55,26 51,97 
8,916 8,631 8,401 
3,985 9,949 1,£91 
• 2,3 
- 0,4 - 0,5 
+ 12,0 • 15,3 • 17,8 
6 049 6 060 6 026 
6 284 6 274 6 162 
9,678 9,696 9,642 
9, 954 9,938 9, 761 
• o.~ - 0,2 - 1,8 
• 3, 9 • 3,5 • 2,3 
3~ 1 ?C ll,95 j3,55 
35, 95 36,20 36,45 
9,586 9,378 9,168 
10,205 10,216 10,341 
• 3,2 • 0, 1 • 0, 1 
• 3,6 • 6,6 • 8,6 
481,5 476,l 454,3 
487,0 484,l 482,2 
9,650 9,516 9,086 
10,009 9,949 9, q10 
+ 1,0 - a,1, - 0,4 
• 0,9 + 1,6 • 6, 1 
514,3 514,3 518,6 
523,8 523,8 523,8 
10,186 10,186 10,571 
10, 765 10, 765 10, 765 
0,0 0,0 0,0 
• 1,8 • 1,8 
- 0, 9 
N.B. Die Beflago zum Helt 1 d'-Relhe onth1lt llfne datalll-D.-itung der p-mmondon w.ttmale. 
Praise - Prix I 100 kg 
A .. J J 
36,59 36,65 36,93 37,04 
39,80 39,!Xl 38,85 38, 75 
9,997 10,m 10,090 10,120 
11,375 11,404 11, 104 11,015 
• 1,8 • 0,3 - 2,6 - 0,3 
• 8,8 • 8, 9 • 5,2 ; 4,6 
46,84 47,49 47,73 47,45 
55,50 55,62 53,22 52, 75 
8,4}3 8,550 8,593 8,543 
9, 992 10,014 9,582 9,497 
• 1,0 • 0,2 
- 4,3 - J, 9 
• 18,5 • 17, 1 • 11,5 • 11,2 
6 009 5 946 0 958 5 980 
6 087 6 227 6 !Xl9 6 245 
9,614 9,514 9,533 9,568 
9,642 9,864 10, 944 S,892 
- 1,2 • 2,3 • 11,0 - 9,6 
• 1,3 + 4, I + 16,0 • \,4 
33, 75 3\,25 33,75 32,75 
37, 15 37,50 31,1)5 33, 10 
9,323 9,461 9,323 9,047 
10,546 10,645 10,517 9,J66 
• 1, 9 • 0, 9 
- 1,2 - 910 
• 10, 1 • 9,5 • 9,8 • 2, 9 
455,0 458,3 451,7 434,4 
491, 1 501,0 4!Xl,3 
-
9,100 9,166 9,034 8,688 
10,093 10,291 10,071 
-
• 1,8 • 2,0 
- 2, 1 
-
+ 7,9 • 9,3 • 8,5 
-
518,6 528,6 518,6 518,6 
523,8 513,8 523,B 5'3,8 
10,571 10,571 10,571 10,571 
10, 165 10, 765 10, 765 lC, 765 
0,0 0,0 B,O ~,o 
- 0, 9 - 0,9 
- 0,9 - c. 9 
Lo auppl6 ment au cahler n' 1 do la pr6aonte l6rll oonuent la descrtpUan -Ila da CltlCl6rtstlqua cMterml111ntes da prtx. 
Quellenverzelchnls slehe latzte Selta - Sources volr deml6re page. 
A s 
36,40 35,'lO 
37, 15 37, 15 
9,945 9,809 
10, 7!Xl 10, 7!Xl 
- 2,6 0,0 
• 3, 7 • 5,2 
47,'l8 48,74 
51, 94 51,94 
8,639 8,775 
9,351 9,351 
- 1,5 0,0 
• 3,3 • 6,6 










• 0,3 • 4,3 



















































9,825 9, 764 
6 191 6 £61 
9,!Xl6 9,982 
35, 10 34,85 
9,696 9, 720 
481,0 482, 1 




HAFER - AVOINE 
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l Dllflnlllon du ~n f 
i 
.c ! i J 2. Hancle!osM9 und Fnich11agt .. ohneMWSI ] ~ c Stade de commerdalisalion et point ~ ~ i! .c delMalson c llWj 0Kj ;i: 




Qualiliiten unterschiedlich 1972 34,U5 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1971 9,587 9,272 
.c Paritaten variierend RE ! >-----1972 UC s ~.szs 
Vonnonll Verlndorunglr\.'!lo~ ( molspr6c6dent 
Variation., '!lo par - au ( glalchom Varjlhnl5monal 
mime mols de fann6e pr6c6dente 
1971 ,5,7' 43,94 
>----- Fir 
1. Moyenne des qualites 1972 42,74 
commercialisees 11 




! 1972 UC 7, 695 
Vonnonll 
Vorlnderung In '!lo gogenilbor ( mols pr6c6dent 
van.uan .. '!lopar-au ( glalchom Varjlhnl5monal 
mime mols de fann6e pr6c6dente 
1971 6 04} 6 192 
1. Avena nazionale, >----- Lit 
51153 kg, umidita 15 %, 1972 
impuritA3% 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 9,669 9 '114 ~ base Milano >--- RE 
"ii UC : 1972 
Vonnonll 
Ve.-ung In '!lo~ ( molapr6c6dent 
Variation., '!lo par-au ( glalchom Varjlhnl5monal 
mlmemolsdefann6e ...-i. 
1. lnlandshaver, 1971 }O,CJ> 29, JS 
doorsneekwaliteit, >--- R 
50151 Kg/hi, 17 % vocht 1972 .JG,80 
2. GROOTHANDELS- 31 ~ 1971 8,5}6 8,225 
. VERKOOPPRIJZEN, RE 
"C 




Varlallon., '!lo par-au ( glalchem Varjlhnl5monal 
m1memo1sderann6e...-ie 
1971 '65,8 431,5 
1. Saine. loyale, marchande, ,___ Fb 
normes CEE 1972 414,4 




!! 1972 8,407 
.. 
! Vonnonll 
Varlndenlngln'!lo_.ober ( molapr6c6dent 
Variation., '!lo par - au ( gleld>enl VOljllv9Smonld 
m1memo1aderam6o...-ie 
1971 50},6 m,J 
,___ Fix 
1. Deuxiilme qualite 1972 522,6 
I!' 2. PRIX DE GllOS DE VENTE, 50 
" depart negoce 1971 10,072 10,294 
.8 RE ! ,___ UC 
3 1972 J0,002 
( Vonnonll 
Vr.lndorungln'!lo~ -...-.. 
Variation.,% par- 1U ( gleld>enlV...,.,,._ 
-mo1sderann6e...-ie 
J F .. 
}6,15 }5,10 }4,69 
35,00 35,10 34,00 
9,877 9,5'Jl 9,,78 
10,003 10,032 9, 118 
+ 6,4 + 0,3 
- 3, 1 
- 3,2 0,0 
- 2,0 
48,95 '6,78 ",18 
43, JS 42,5} 41,84 
8,8H S,422 7,9'.i't 
7,877 7,657 7,533 
+ 0,3 - 2,8 - 1,6 
-10,6 - 9,1 - 5,3 
6 175 6 25D 6 250 
-





}1,70 29,70 }0,15 
31,20 31,00 32,05 
8,757 8,204 8,}29 
8,857 8,lllO 9,098 
+ 1,1 - 0,6 • 3,4 
- 1,6 + 4,4 • 6,3 
474,2 467,2 440,7 
413,0 405,J ti!l6,2 
9,484 9,}44 8,m 
8,488 B,}26 8,348 
+ 0,2 - 1,9 + 0,3 
-12,9 - !},} 
- 7,8 
504,8 500,0 509,5 
523,8 523,8 523,8 
10,096 10,000 10,190 
10, 765 10, 765 10, 765 
0,0 0,0 0,0 
+ 3,8 + 4,8 + 2,8 
N.B. Dlel!eillgOZlllllHeft1-----~dorp--
Prelse - Prix I 100 kg 
I A .. I J J 
}4,08 }},70 }},72 }},8' 
34,65 35, 76 34,92 34, 15 
9,}11 9,208 9,2U 9,2'6 
9, !Ill 10,221 9,900 9,93? 
+ 1, 9 + 3,2 
- 2,3 
- 0,5 
+ 1, 7 + 6,1 + 3,6 + 2.1 
",12 '4,52 "·11 4},19 
44,03 43,39 42, 70 41,'JJ 
7,9"4 8,016 7,9"2 7,776 
7, 927 7,812 7,688 1,61E 
+ 5,2 
- 1,; 
- 1,6 - 0,9 
- 0,2 - 2,5 - 3,2 - 2, 1 
6 250 6 250 6 250 
-




. . . 
}0,20 29,45 28,75 29,15 
33,25 32,55 32,20 30,\0 
8,}4} 8,U5 7,9"2 8,052 
9,439 9,240 9, 141 8,629 
+ 3, 7 - 2,1 - l, 1 - 5,6 
• 10,1 • 10,5 , 12,a + 4,3 
441,7 446,7 ,}5,8 425,6 
420,2 439, 1 417,0 
-
8,8}4 8,93' 8,716 8,512 
8,636 9,024 8,570 
-
+ 3,4 + 4,5 
- 5,0 -
- 4,9 - 1, 7 
- 4,3 -
509,5 509,5 509,5 509,5 
m,8 523,8 523,8 523,8 
10,190 10,190 10,190 10,J'J) 
10, 765 10, 765 10, 765 10, 765 
0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 
le suppll-.t .. - ~ 1 de la ..-..io - conllllnl a~ - des c:aracl6rtsllqu - des prlx. 





9,932 10, 189 
0,0 + 2,6 




7, JC6 7,650 
+ 1,2 
- 0, 1 
• 1,4 + 3,3 






- 1,0 • 6,6 






+ 0, 7 























































1."-nl!lan ~ 'i ! l ~-D6ftnlllondupnxklil ! I H Prelsa - Prix I 100 Kg ~ 2. -und Fl'8Ch!llgo r~ ohneMWSt sans TV.,_ Slade do comnwdlllsallan ot paint .!! i?,. do llvrllsan ~ l ;~ ewi 0KI J F M A M J J A s 0 H D 
1971 l7,61 31,93 l8,55 lS,65 l7,45 51,n l8,l0 l8,45 l8,9't l7,l5 57,80 l6,80 57,'lO 57,25 
1. Auslandsmals, I--- DU 
Qualitiiten unterschledlich 1972 31,0l 35,15 38,ll l5,7J 36,40 36,65 36,rb 36,fii 36,65 - -
] 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1971 10,276 10,311 10,m I0,560 I0,2l2 IO,l09 10,'64 10,505 I0,6l9 10,205 IP,l28 10,055 IO,l55 10,339 ~ RE I Paritiiten varlierend - UC 1972 10,369 10,0,6 10,9'6 IQ,20l 10,io03 10,'15 10,415 10,4/l 10,05 - -
-
- 5,6 + 0,, 
- 6,8 
v..-ung1n%_,o1>or ( ..- + 2,0 + O, l 0,0 0,0 0,0 -
-
Vmlallan.,%par'-'m ( gleld18lllY~ 
- 8,8 - 1,, - ~,? - 3,5 - 4,3 




1971 '6,88 '8,03 47,01 47,05 '6,8l 47,l5 47,"1 49,14 50,26 50,82 I ,58 47,52 48,01 48,?l 
1. Moyenne des quali~ 
-
Fir 
commercialis005 1972 50,Zl ,9,,6 ,9,89 S0,5l 51,12 51,99 52,21, 53,32 53,59 5~.sa 51,11 . 
11 
f 
2. PRIX DE GROS, 1971 8,'tliO 8,6'8 8,'6li 8,li71 8,4n 8,525 8,637 8,847 9,0li9 9,150 Sp711 8,556 8,644 8, 71, d~part organisme stockeur RE 
I! -
... 1972 UC 9,()1,.\ 8,!05 8,982 9,0~ 9,204 9,3£0 9,1105 9,£00 9,6'9 ! 521 9,202 
-Yerlndlnlngln%-- (-..- + 1,5 + 0,9 
• 1,5 + 1,2 + 1,1 + 0,5 + 0, 7 + 0,5 1,3 - 4,6 
Vmlallan.,%par,_.., ( gleld18lllY~ 
--doram6o~ 
+ 5,2 + 6,0 + 7,9 + 8,0 + 8,4 + 6,3 + 5,6 + 5,S ' 9,3 + 7,6 
1971 5 952 5 859 6 025 6 031 5 955 5 875 5 900 5 950 6 125 6 125 ' 4'6 5 531 5 615 s 1"5 
1. Nazlonale comune, 
-
UI 
glallo/colorito, 1972 6 018 5 %9 5 985 6 038 
umiditii 15 %, lmpuritii 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1"11 9,491 9,3n 9,640 9,650 9,4% 9,400 9,440 9,520 9,800 9,800 I ,714 8,850 8,IJl4 9,159 
.!! base Milano 
-
RE 
~ UC 1972 9,533 9,455 9,'8) 9,564 
-V..--ln%-- ( ..- + 4,8 
- 0,8 + 0,3 + 0,9 
V.-.,%por,_.., ( glllclmnY~ 
--c1tram6o~ - 0,1 - 1,0 + 0,8 + 2,8 




maalmaTs 1"12 35,35 34,JU 3','ll 35,50 36,ioO 36,!li 35,!ll 3&, lll 36,65 6,85 36, 7S 
Ill/IV 31 ) 2. GROOTHANDELS- 1971 9,709 9, 132 9,641 9,586 9,779 9,862 9,IJ'o5 10,083 10,000 9,5l0 ,807 9,586 9,,20 9,,69 VERKOOPPRLIZEN - RE 1m UC 9,!ll5 9,850 9,'ll1 10,071 10,333 10,'89 hi,l,li6 lG,418 10,404 0,4£0 9,850 
-
v..-ung1n.,, __ ( -..- + 2,2 + 0,6 + 1,l + 2,5 + 1,5 - 0,, - 0,3 - 0,1 ,, 0,5 - 0,3 
v.-.. .,,por,_.., ( glllclmnYClljMuwlll 
--dor-~ - 0,6 + 0,6 + 0,3 + 2,0 , 2,& + 0,6 + 1.~ + 6,2 
'· 3,8 + 5,9 
1"11 522,7 5l2,9 517,7 522,8 526,6 5l5,} 536,9 536,7 5l2,5 507,5 !04,9 514,9 516,2 522,9 
-
Fb 
1. Mais US-YC Ill 1"12 525,0 524,a 527,4 5n,1 538,4 538,6 538, 9 541,5 532,8 34,4 536,8 ,, 70 .. 2. PRIX DE GROS DE YENTE ;z 1971 10,4~ lJ,466 10,l~ 10,456 10,552 10,706 10,758 10,rn 10,650 10,150 O,OIJI 10,2'JI 10,jll, 9,)59 
-
RE 
!I 1"12 UC 10,786 10,8l9 10,956 11,065 11,069 11,069 11,129 10,950 0,983 g 10,651 11,0:ll .. ;z 
-v..-_1n.,, __ (-..- + 0,4 + 0,5 + 1,1 + 1,0 0,0 + 0,1 + 0,5 - 1,6 + 0,3 + O,li 
V-..... por._. .. ( glllclmn~G!llWWlll 
--c1tr-~ + l,t. + o,9 + l,Z + 0,6 + 0,3 + 0,4 + 1, I + 5,0 + 5,8 + li,l 
~ ~7,5 542,9 561,9 566,7 528,6 528,6 528,6 528,6 528,6 552,4 62,4 552,4 5'2,9 542,9 fix 
1. Mais US-YC-111 1"12 543,3 542, 9 m,9 542,9 542,9 538, 1 538,l 535,1 538, 1 ~JB, 1 I!' 2. PRIX DE GROS DE YENTE, 50 
.§ ~part IMlgoce 1971 10,950 10,867 11,258 11,Jlli 10,572 10,572 10,572 10,572 10,572 11,048 l,Oli& 11,0'8 10,858 10,962 
I - RE UC 
.3 1972 11,022 11,158 11,158 11,158 11,158 11,059 11,059 11,059 11,059 ,1,059 
(""""~ 
v..-ung1n.,,__ -..- 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,9 0,0 0,0 0,0 o,o 
v.-.. .,,.,.,_.., ( gllldmaia!ll•wlll 
--c1tr-~ - 3,4 - 4,2 + 2, 7 + 2, I + 1,8 + 1,8 + 1,8 - 2,6 - 216 
H.B. Dlll~zum111111 _____ Dm-.ngdorp•"' 
Mrnrmndenlllllklllllt. 
._.....,.._ .. _lt'1dtlo..--- .. ......._,_--~----plll<. 
Ouenennachwels - - - - SOUR:as wolr clernlln --
20 
SPEISEKARTOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
1. ProdukldeftnHlon 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
~ i ~ l o.!ftnltlon du produH ! J H Prelse - Prix I 100 Kg 2. Handelsstufa Und fl'IChU.ge ' !!'~ ohne MWSt ] Stade do commorclallutlon et point .I ~~ dollvralson ~ ~ 3: 3 0Wj 0Kj J F M A M 
1971 ll,52 9,33 10,U3 8,88 8,42 8,23 1, 98 
1. Gelblleischige, lange und - DM 
runde, lestkochende Sorten 1972 10,56 11, 14 11,05 10,36 10,62 10,83 
] 2. ERZEUGERPREISE, 03 1971 J.256 2,553 2, 740 2,426 2,300 2,248 2, 100 
J 
lrei Verladestation RE 
- UC 
1972 2,!li4 3, 184 3, 158 2, 961 3,035 3,0!li 
Vormonot 
Verlnclorung In,% gogenQbor \ molap-nt + 0,6 • 0,8 - 6.2 • 2,5 • 2,0 
Variation on% par ropport 1U ( glalchomVorjlhmrnonat 
+ JI' 1 • 24,4 • 23,0 • 29,0 • 35, mime mo1a do r..,,,.. prtc6donto 
1971 38,68 29,33 30,50 25,50 25,50 27,50 90,00 
1. Bintje norme 1, - Fir 
±40mm 1972 20, 91 17,50 18,00 18,00 19,00 74,00 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
~ 1971 6,9M 5,281 5,491 4,591 4,591 4,951 16,20} depart M.l.N. Rungis RE 
I! -
.. 1972 UC 3, 765 3, 151 l,241 l,241 3,421 13,323 
Vormonot 
Vorlndorung In %-libor (mo1ap- 0,0 • 2,9 a,o • 5,6 +389,4 
Vartetlon on% par ropport IU ( glalchom Vorjlhrosmonat 
mime mots de r..,,,.. p,...donto -42,6 - 29,4 - 29,4 - 30,9 - 17,8 
1971 H28 3 201 l 772 l 719 l 460 l 517 2 725 
-
Ut 
1. Comuni, tonde e lunghe 1972 3 102 J 006 2 812 2 'l)J z %3 l 3&3 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1971 RE 5,805 5, 120 6,0l5 5,949 5,536 5,627 4,360 
.9 
1 - UC 1972 4,937 1,762 4,454 4,594 4, 593 5,317 
Vormonot 
Vorlnclorung ln%-Qbor ( mola p- - ~.l - 6,5 • 3, l + Z,1 • 13,5 
Variation on% par ropport IU ~ glalchom Vorjlhrmmonat 
mime moll de l'ann6e prtc6donto - 1Q,l - 24,4 -- 16,2' - 15, 1 • 23,4 




2. PRODUCENTEN- 1972 10,30 9,45 9,00 9,JO 10,25 14,20 
PRIJZEN 31 ~ 1971 2,983 2, 792 3,0JI 2,528 2,569 2,rn l,961 i RE ,..___ UC i 1972 2,886 2,683 2,555 2,6\0 2,910 4,031 z 
Vormonot 
Verlnclorungln%-libor (moll~ - 1,6 - 4,8 • 3,3 + 10, • 38,5 
Variation on% par,_. IU ( gtolchom Vorjlhrmmonat 
_ mime moll de r..,,,.. prtc6donto -13,3 - 1,6 0,0 +16,5 • 100,1 
1971 m,2 92,59 lll,I 92,50 108,9 85,6 89,4 
-
Fb 
1. Bintje et autres varietes 1972 100,0 91,25 90,6 81,1 97, 1 136,5 




l UC 1972 2,029 1,875 1,862 1,667 2,008 2,005 
f Vormonot V01lrmnlngin%~bor (moll~ • 6,6 - 0,7 - 10,5 • 20,5 • 39, 7 
Variation .. % per,_. IU ( gtolchom Vorjlhrmmonat 
- 2,1 mlmomolldel'lm6e~ - 19,3 - 25,5 • 14, 1 • 52, 1 







1972 2!li - - - - -
I!' 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
a franco cave du 1971 5,600 5,905 




l! 1972 UC 5,985 3 - - - -
( Vormonol 
V~ln%~ moll~ - - - - -
Variation 111 % I* r-1 OU ( glolcllllll Vorjlhrmmonat 
- - - - -
mlmomolldel'lm6e .,.-m 
') Dlese ab Nr. 811972 dlngefUhrta Reihe entsprtcht nlcht den in der Beltage zu Nr. 111972 beschrtebenen prelsbestlmmenden Merk-
malen. 
Cetta s6rie lntrodulte A partlr du n• 811972 ne correspond pas aux caract 6rtstlques dkrltes dans le suppl6ment au rt 1 /1972. 
N.B. Die Bellago zum Helt 1 dlesar Reihe enthllt elno detallllorto Damellung der prelsbestlmmenden Mertunale. 
Le suppl6mont au cahler n• 1 do la pr6sente Mrte contlent la description d6talll6o des C81'1Ct6rtstlques d6termlnantes des prtx. 
Quellenvarzeichnla stehe latzte Selle - Sources volr domltro page. 
sans TVA 
J J A s 0 N D 
7,'ll 9, 17 9, 18 9,59 10,66 10,89 11,07 
11, 18 18, 11 15,50 15,34 15,61 
2,158 2,5U5 2,5tl6 2,621) 2, 912 2, 975 3,073 
3,l!li 5,176 4,430 4,384 4,m 
• 3,2 • 62, - 14,4 - 1,0 + 1,8 
• 41,5 • 97, • 68,8 + fiO,O • 46,4 
57,20 29,00 18,00 17,00 17,00 17,50 17,50 
61,00 68,00 40,00 40,00 4},00 
10,299 5,221 },241 },061 },061 ;,151 3, 151 
10, 983 12,m 7,202 7,202 7,742 
- 17,6 • 11,5 - 41,2 0,0 + 7,5 
• 6,6 • 134,5 • 122,2 • 135,3 + 152,9 
2 700 2 en 2 870 2 975 l )'.) 3 019 3 010 
4 333 5 450 5 446 
4,320 4,5ll 4,592 4,760 5,C29 4,8)1) 4, 799 
6,863 8,632 8 626 
• 28,1 • 25,8 - 0, 1 
• fi0,5 • 92,4 • 89,8 
- -
JI ,65 JI ,2U 10,85 10,00 9,ffi 
- -
- -





87,1 94,l 77,8 90,0 92,9 93, 9 85,6 
167,9 217,9 216,8 227,9 284,8 
1,742 1,886 1,556 1,800 1,858 1,878 1, 728 
3,451 4,478 4,456 4,684 5,85} 
+23,0 • 29,1 - 0,5 • 5, 1 + 25,0 
+92,8 • 131, • 178, 7 153,2 + 206,6 
- - -
2!li 2!li 2!li -
- - -
333 333 333 
-
- - -
5,900 5,900 5,'1)0 
-
- - -
6,844 6,844 6,8" 
- - - - 0,0 0,0 
• 12,9 t 12,9 • 12,9 
21 
TAFELWEINE YIN DE TABLE 
VINO DA PASTO DEUTSCHLAND TAFELWIJN 
1.Produktdellnlllon I -= • DM!nillan du ptOduH ! I '~ Pre1se - Prix I hi . "iic 2. Hlnde!sstllleundFrochllage C>O ausschlieBlich lndirekte Steuem hors taxes indirectes 0 .. § E ... Stade de commetcialisation et point ~ l " .. 0Wj I 0 Kj I I I I I I I I I I I I de a.raison ~~ J F M " M J J " s 0 N D 
Kat. A Ill - cat. R Ill ! • Cat. A Ill - kat. R Ill 
1. Rhelnpfalz (rot) 1971 64,54 57,00 56,00 55,00 55,00 64,00 65,00 65,00 66,25 I 70,oo 72,50 72,50 76,25 
...__ OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 15,m 15,lll 15,027 15,027 
I 





VorlnclorunO In"' -Ober ( molspr6c6dent 
Variation _,%par ropport IU ( gtolc:hem Vorjahresmonat 
mime mols de l"ann6o p<K6dente 




2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 19,017 17,077 16, 735 16,667 15,847 16,393 16, 735 17,464 18,213 19,126 
-






Vortnderung In"' gogeniiber ( molsp-nt 
Variation_,% par rtppOrt au ( gtetchem Vorjahrwsmonat 
mime mols de l"ann6o p<tc:6donto 
Kai. A 11 - cat. A II • • Cat. A II - kat. A II 1. Rhelnpfalz (weiB) 1971 7'.i,62 64,16 00,00 55,00 00,00 66,67 67,50 68,33 7'.i,00 82,14 98, 7'.i 100,00 110,00 
-
OM 
2 FaBweme ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 
RE 
20,689 17,5ll 16,393 15,027 16,393 18,21~ 18,"3 18, 569 20,492 22,"3 26,981 27,322 30,532 
-.. 1972 UC 
Vonnonal 
Verlnderung In% gegenUber ( moia prtctdent 
YattotlOn.,"' par ropport au l gtetc:hem Yorjohrnmonat 
mime mo1s de l'ann6e prtUdante 
1. Rhelnhessen (weiB) 1971 80, '!i 69,00 70,00 67,33 65,00 66,00 67,00 69, 7'.i 7'.i,50 88,57 103,33 112,50 117, 42 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 
1971 22, 147 18,852 RE 
19, 126 18,396 17, 700 18,033 18,306 19,057 20,628 24, 199 28,232 ll, 738 32,591 
-.. 1972 UC 
( Vormonat 
Vorandorung ln%-iiber mols p-nt 
Variation ., "' par ropport au ( gtelc:hem Vorjahresmonat 
mime mols de rann6o prtc6dento 
Kat. A 111 - cat. A Ill • • Cat. A Ill - kat. A Ill 1. Mosel (weiB) 1971 100,21 97,50 100,00 'll,00 'll,00 'll,00 'll,00 94,28 98,00 103, 7'.i 109,00 m,oo 125,00 
-
OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 
an GroBhandel - ohne FaB 07 




Vonnonal Yerlndorungln%~ber ( molap-
Vatlotion.,%parroppor1au ( glolchorn Yorjahresmonot 
mime mols de l"ann6o lric'denle 
1. Rhelngau (weiB) 1971 136,68 - - 125,00 125,00 134,00 133,00 133,00 140,00 137,50 139,28 150,00 150,00 
t--- OM 
2. FaBweine ab Winzerkeller 1972 





34,153 34,153 36,612 36,339 36,339 38,251 37,568 38,055 40, 984 4},634 
... 
- UC 1972 
( vonnonal 
YO'lndorung in% ~ber moll p-
Variation.,%parropportau ( gl-Vorjahresmonat 
....... molsdel"am6e .,,_.. 
Ouellenverzelchnis siehe leute Seite - Sources volr deml6ra page. 
22 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. R I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. R I 
1. Pnxlukldollnitlon 
DMinltlon du pradutt 
~ 
FRANCE 
I ~ ! j ~ c 2. Handelss!ul1 und Fnichllage ausschlieBlich indirekter Steuer 0 ~ N ~ Stade c1t commercialisation et point 1 i de!Malson 0 ... ~ 0Wj 0Kj J F II 
1. Rouge 10··5: Beziers 1971 72,56 J0, 77 71,50 J0,98 71,50 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 71,'iO 71,93 71,'iO J0,35 cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 
= 
l'acheteur 1971 RE 13,064 12,742 12,873 12, 780 12,873 
0 - Depart cave - UC 
1972 12,855 12, 951 12,855 12,666 
Vormonat 
Vorlncltrung in '!lo -ubor ( mob .,,-n1 + 0, 7 - 0, 7 - 1,5 
Vitiation., '!lo par rapport IU ( Otalchem Vorjahrosmonat 
mime mob clt l"ann6e p...,.cltnlo + 0,6 + 0,6 " 1,6 
1. Rouge 10"5: Montpellier 1971 72, H J0, 14 11, 12 71, 19 71,61 
-
Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 J0,56 71,19 71,61 JO,H 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1971 12,988 12,628 12,913 12,817 12,893 
= racheteur RE 
0 
- Depart cave - UC 
1972 12, 704 12,817 12,893 12,628 
Vormonat 
v--.,ng 'n'!lo gegonUbor 'mollprtalcltnt + 0, 7 + 0,6 - 2, 1 
Vitiation.,._, par- au ( glak:hom Vorjahresmonat 
mime moll clt l"ann6e prk6cltn18 - 0, 7 + 0,6 - 2,1 
1. Rouge 10 5: Narbonne 1971 73,50 71,61 72, 11 71,93 73,61 
-
fir 
2. Du producteur ou de la 1972 71, 72 71,61 71,19 J0,67 
cooperative au ncgoce 11 
- En vrac recipient de 
= racheteur 1971 RE 13,233 12,893 13, 102 12,951 13,314 
0 
- D~part cave 
~ UC 
1972 12,913 12,893 12,817 12,m 
Vormonat 
Vorincltrungln'!lo-"bor ( moia~ + 1,0 - 0,6 - 0, 7 
Variation ., '!lo par - IU ( glak:hom Vorjahrosmonat 
mlmemolscltl"ann6e pr6adonlo - 1,6 - 1,0 - 4,0 
1. Rouge 9 5. Carcassonne 1971 65,27 64. 79 64, 79 64,41 64,89 
~ Fir 
2. Du prOducteur ou de la 1972 64, JO 64,32 
-
62,32 
cooperative au negoce 11 
- En vrac recipient de 1971 ll, 751 11,665 11,665 11,597 11,683 
= l'acheteur RE ~
0 
- Depart cave UC 




Verinderung in %-Uber mob prtalcltnt - 0,4 - -
Vatlalionon'!lopar-IU ( glak:homVorjahnmnonal 
mime moia clt l"ann6e pncedento - 0, 7 - - 4,0 
1. Rouge 9 5: Nimes 1971 66,03 64,51 65,08 65,36 65,06 ,....__ fir 
2. Du producteur ou de la 1972 63,94 64,32 63,46 62,99 
cooperative au negoce 11 
- En vrac: recipient de 1971 11,888 11,615 11, 717 11, 768 11, 717 
= l'acheteur RE 
0 
,____ 
- Depart cave UC 1972 11,512 11,500 11,426 11,341 
Vormonat 
Verincltrungln'!logogenilber ( mollprtalcltnt + 0,2 - 1,3 - 0, 7 
Variation ., '!lo par - IU ( glak:hom Vorjahrosmonat 
mime moiade l"ann6e p-cltnle - 1,2 - 2,9 - 3,2 
1. Rouge 10 5: Perpignan 1971 72,45 J0,68 J0,68 71,82 69,09 
-
fir 
2. Du producteur ou de la 1972 J0,98 72,24 69,93 71,93 
cooperative au negoce 11 
- Recipient de l"acheteur 1971 13,0" 12, 762 12, 762 12,931 12,439 
= 
- Depart cave RE u - UC 
1972 12, 780 13,006 12,5'11 12,951 
Vormonat 
Vorincltrungln'!logogenUbor ( molsprtalcltnt + 0,1 - 3,2 + 2,9 
Vlriatlon., '!lo par rapport IU ( glak:hom Vorjahrosmonat 
memo moll clt l"ann6e prjc6cltnto • 1,9 - 2,6 • 4,1 
Qucllcnverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir demi6re page. 
Preise - Prix I hi 
A II J J 
69,51 68,46 68,15 69,83 
JO, 46 71,51 71,82 71, 72 
12,515 12,326 12,2JO 12,573 
12,686 12,875 12,931 12,913 
+ 0,2 + 1,5 + 0,4 - 0, 1 
+ 1,4 + 4,5 + 5,4 + 3,0 
69,83 66, 78 68,25 68,88 
J0,46 70,56 71,19 71,30 
12,572 12,023 12,266 12,401 
12,686 ltJ04 12,817 12,837 
+ 0,5 + 0, 1 + 0,9 - 0,2 
+ 0,9 + 5, 7 + 4,3 + 3,5 
J0,88 69,83 68,88 69,93 
71,61 72,24 72, 11 72,03 
12, 762 12,572 2,'iOl 12,5'11 
12,893 13,006 3, 102 12,969 
+ 1,3 + 0,9 + 0, 7 - 1,0 
+ 1,0 + 3,5 + 5,6 + 3,0 
64,13 62,61 62, 70 63,94 
63,27 63,84 63,56 63, 75 
11,546 11,273 11,269 11,512 
11,391 11,494 11,444 11,476 
+ 1,5 + 0,9 - 0,4 + 0,3 
- 1,3 + 2,0 + 1,4 - 0,3 
64,£11 63, 75 63,94 64,ro 
62,99 63,46 63,65 63,65 
11,631 11,476 11,512 11,631 
11,341 11,426 11,4£11 11,460 
0,0 + 0, 7 + 0,3 0,0 
- 2,5 - 0,5 - 0,5 - 1,5 
J0,35 69, 72 J0,35 69,62 
69,62 69,09 J0,56 72,98 
12,666 12,553 12,666 12,535 
12,535 12,439 12, J04 13,l'iO 
- 3,2 - 0,8 • 2,1 • 3,4 
- 1,0 - 0,9 • 0,3 • 4,6 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. R I 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. R I 
hers taxes 
A s 0 N () 
71,61 72, 98 72,45 71,40 71,40 
71,40 74,03 82,5} 
12,893 13,140 13,044 12,855 12,855 
12,855 13,329 14,859 
- 0,4 + 3, 7 + 11,5 
- 0,3 + 1,4 • U,9 
10, 11 69,20 71, 19 71,30 70,67 
71,19 73,61 82,00 
12,m 12,459 12,017 12,m 12,724 
12,817 13,253 14,764 
- 0,2 + 3,4 + 11,4 
+ 0,6 • 6,4 + 15,Z 
70,88 74,24 72, 11 72, 14 70,88 
J0,88 74,24 82,22 
12, 762 13,366 13, 102 12, 988 12, 762 
12, 762 13,366 14,80} 
- 1,6 + 4, 7 + 10 1 
0,0 0,0 + 13,0 
67,26 67,45 66, 98 64, 13 64,ill 
64,32 66,31 74,}9 
12,110 12, 144 12,059 11,546 11,631 
11,580 11, 939 n,m 
- 4,4 
+ 3, 1 + " • 
- 4,4 
- 1, 7 + 11, 1 
65 55 
-
62 JO 64 96 64 22 




11,512 11, 939 1},39} I 
• o,i. + 3, 7 + 12,2 i 
- 2,5 
- + 18,6 
69,63 73,92 71, 72 J0,68 72, 14 
71,93 J0,35 81,90 
12,572 13,309 12, 913 12, 762 12, 988 
12,951 12,666 14,?"6 
- 1,4 
- 2,2 + 16,4 
• 3,0 
- 4,8 + 14,2 
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TAFELWEINE YIN DE TABLE 
Entsprechend der Kat. R I C< rrespondant a la cat. R I 
VINO DA PASTO 
ITALIA 
TJ FELWIJN 
Corrispondente alla cat: R I 0 ereenkomstig kat. R I 
1. Produk1dellnlllon I i 0.ftnlllon du produtt I ~ Preise - Prix I hi ! c ~ ii 0 2. Handelsstuf• und Frac11n1ge §' ausschlieBlich indirekte Steue"' ! hors taxes lndirectes N 
.! Stade de commercllflsatlon Ill point ~ l .c dellvralson ~ 0Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1. Rosso 10°-11°: Astl 1971 9417 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9500 9 500 9 500 9 500 9 OOO 9 OOO 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 9 OOO 
- Sfuso: in recipienti 21 dell'acquirente 1971 15,0bJ 15,200 15,200 15,200 15,200 15,100 15,200 15,100 15,100 15,100 15, 100 14,liOO 14,349 
= 




1972 UC 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,255 H,255 
Vonnonat 
Verlnderung l'I. % gegenuber ( mo1s.,-n1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Variation en% par rapport eu ( glelc:llem Vorjlhreomonat 
mime mols de""""" prtc6dent• - 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,3 
1. Merlo! comune rosso 1971 - - - - - - - - - - - - -
11,5° -12°: Trevlso -1972 
Loi 
- - - - - - -
-2 Dai produttore al grossista 21 
- Sluso: in rec1pienti 1971 
-
- - - - - - - - - -
- -
= 
dell' acquirente RE . 
(.) 
- F.co cantiria produttore - UC 1972 
- - - - -
- - -
( Vormonat 
Verlndarung In% gogonubor molsp-.nt - - - - -
- -
-
Varllllon .. "" par rapport IU ( glolchom Vorjlllresmonot 
- - - - -mime mots de l'annff prtc6ttente - - -
1 Rosso 10 Verona 1971 7 657 7 350 7 325 7 250 7 283 7350 7 350 7 46fl 7 919 7 993 8 198 8 198 8 198 
-
Loi 
2 Dai produttore al grossista 1972 8 198 8 198 8 303 8 303 8 303 8 303 8 303 8 303 
- Sfuso in rec1p1enti 21 
dell"acquirente 1971 12,247 11, 7fll 11, 720 11,fllO 11,653 11, 7fll 11, jfj) 11, 949 12,670 11, 783 13, 117 13,Hl 13,0lJ 
= - F co cantina produrtore 
-
RE 
---u 1972 UC 12, 986 11, 966 13, 151 13, 151 13, 152 13, 152 13, 151 13, 151 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenUber ( moll prtctdent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
VartlllOn en% Pit rapport eu ( glelchom Vorjlhmmonot 
mime mols de I'..,,.. pr6cjdonte + 11 ~ + 11, 9 + 14,5 + 14,( + 13,0 + 13,0 • 11, 2 • 4,! 
1. Rosso 10·. Reggio E. 1971 7 187 7 150 7 112 7 100 7 100 7 100 7 lfll 7 100 7 100 7 100 7 325 7 400 7 400 
-
Loi 
2. Dai produttore al grossista 1972 7 liOO 7 500 7 650 7 650 7 680 7 150 7 650 7 15( 
- Sfuso in recip1ent1 21 
dell'acquirente 1971 11,496 11,4/tO 11,379 11,3fll 11,3fll 11,510 11, 456 11,3fll 11,3fll 11,3fll 11, 710 11,840 11, 798 
~I - F.co cantina produttore - RE UC 1972 11, 722 11,880 12, 118 12, 118 12,165 12,215 12, 117 12,215 
( Vonnonat 
Verlnderung in% gegenUber moll prtddent 0,0 • 1,4 • 2,0 0,0 • 0,4 • 0, 9 - 1,3 + 1,, 
Variation en% Pit rapport eu ( glelchom Vorjlllresmonll 
mime molsde """"" pr6cjdente • 3,5 • 5,5 • 7,7 • 7, 7 • 6, 7 • 8,2 • 7, 7 • 9,1 
1. Rosso 9 -11 Teramo 19n 10 958 13 OOO 12 OOO 12 OOO 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 
-
Loi 
2 Dai produttore al grossista 1972 10 500 10 500 10 500 10 500 11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 00( 
- Sfuso: in recipienti 21 dell'acquirente 1971 17,527 10,800 19,100 19,200 16,800 16,800 16,800 16,800 16,00( 16,800 16,800 16,800 16, 7li0 
= 
- F.co cantina produttore 
-
RE 
u 1972 UC 16,b32 16,b32 16,b32 16,b32 17,424 17,424 17,423 17,41~ 
Verlnderung In 't. gegenUber 
( Vormonat 
mola prtctdant 0,0 0,0 0,0 0,0 • 4,8 0,0 0,0 o,c 
Yart1tlon on% par rapport eu ( gtalchom Vorjlhreomonot 
-19,2 - 11,5 
- 11.~ 0,0 • 4,8 
mime molsde """"" prtctdento • 4,8 • 4,8 + 4,B 
1. Rosso 11 '-12': Matera 1971 8 179 e roo 0 roo 1 150 7 150 7 750 8 200 e 100 8 501 8 500 8 500 8 500 8 500 
-
Loi 
2. Dai produttore al grossista 1972 8 OOO 8 OOO 9 050 9 050 9 050 9 050 9 050 9 05( 
-Sfuso: in recip;enti 21 
-
dell'acquirente 19n 13,242 13, 7fll 13, 7fll 12,loOO 12,IOO 12,400 13, 110 13, 110 13,flll 13,fllO 13,fllO 13,fllO 13,551 
- F.co cantina produttore RE u 
- UC 1972 13, 939 13, 939 14,335 14,335 14,335 H,335 14,335 H,335 
Verlnderung In% gogenuber ' Vonnonat mollprtc6dent + 3,5 0,0 • 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Yart1t1on .,% parropport eu ( glelchom Yorjlhreomonll 
mime moll de l'annM prtctdonta • 2,3 • 2,3 +16,8 +16,8 +16,8 • 10,, • 10,, • 6,5 
Cuellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources voir derniil!re page 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. Pnxlukldelln!Uon 
Dolftnl!lon du pnxlult 
G 
ITALIA 
I i ~ 
! i I c 0 2. Handelsstule und Fl'ldlllage go ausschlieBlich lndirek1e Steuem N .. Stade de cammetcllllsation et point ~ de UvraJson ~ l ~ ewi 0Kj J F .. 
1. Rosso 13': Brindisi 19n 8 8\0 8 935 8 715 8 715 
-
lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 8 9l\l 9 2!5 9 2!5 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell'acquirente 19n 
. 14,1\0 14,296 14,0\0 14,0\0 
-
- F.co magazzino lo-- RE 
u grossista 1972 UC 14,209 14, 723 14, 123 
Verlndlrung In% gegen{iber 
( Vonnonat 
mo1a...-ni 0,0 t 3,6 0,0 
Vitiation.,% par rlPPOfl 111 ( glelchem Vorjlhtesmonll 
mtmo mo1s de rlMllo lric6dlnte t 0,4 t S,9 t 5, 9 
1. Rosso 13'· Bart 19n . 10 697 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
-
Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 10 SOO 10 SOO 10 SOO 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell"acquirente 19n 17, 110 17,WO 17,WO 17,WO 
-
- F.co cantina produttore lo-- RE 
u 1972 UC 16,632 16,632 16,632 
Vonnonat 
Vorlnd1tung In% gogeniiber ( molsprtc6clont 0,0 0,0 0,0 
Vartatlon ., % par rlPPOfl 111 ( glelchem Vorjlhtesmonll 
m6memobdel'IMllo ~ - 4,S - 4,5 - 4,5 




1972 ll OOO 11 OOO ll OOO 
2 Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso: in recipienti 19n 17,S!li 17,WO 17,WO 17,WO dell"acquirente RE . 
-
~ 
u - F.co cantina produttore 1972 UC 17,424 17,424 11,m 
Vonnonat 
Verlndotungln'll.gegMiiber ( molsP-. 0,0 0,0 0,0 
Vltlatlon.,'Jl.par<-'111 'glelchemV~ 
m6memoladel'IMllo  0,0 0,0 0,0 
1. Rosso 12'"-13' Sassarl l9n 15 250 14 SOO 14 500 14 500 
lo-- Lit 
, 2. Dai produttore al grossista 1972 lS SOO lS SOO lS SOO 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell"acquirente 1971 24,393 23,200 23,200 23,200 
-
- F.co cantina produttore lo-- RE 
'-' 1972 UC 24,SS2 24,552 24,S52 
( Vonnonat 
Verlnclerung In 'll.gegenuber mob~ 0,0 0,0 0,0 
Vartatlon on% par<-' 111 ( glelchem Vorjlhtesmonll 
...,.. mo11 de rlMllo lric'dante t 6,9 t 6, 9 t 6, 9 
1. Rosso 14": Lecce 19n 10 494 10 711l 10 1llJ 10 6\0 
~ Lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 10 3W 10 530 10 JW 
- Sfuso: in recipienti 21 
dell"acquirente 19n 
. 16, 785 17,248 17,248 17,024 
- F.co canlina produttore 
-
RE 
- 1972 UC u 16,410 16,611) 16,410 
Vonnonat 
Verlnclorungln'll.gegeniiber ( mollprtc6clont - l,4 + l,6 - 1,6 
Variation.,% par<-' 111 ( glelchem Vorjlhtesmonll 






Verlndlrung ln'Jl.-iiber ( moll prtc6clont 
Vitiation.,% par<-' 111 ( glelchem Vorjlhrmmanal 
mtmo molo de r1M11o lric'dante 
Quellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources volr demiflre page. 
Preise - Prix I hi 
A .. J J 
8 715 8 715 8 715 8 115 
9 2!5 9 2!5 9 035 9 035 
14,0\0 14,0\0 14,0\0 14,0\0 
14, 123 14, 723 14,311 14,311 
0,0 0,0 
- 2,8 0,0 
t 5,9 t S,9 t 3,0 t 3,0 
11 OOO 10 lllO 10 450 10 450 
10 SOO 10 SOO 10 SOO 10 500 
11,mo 17,211) 16,720 16, 720 
16,632 16,632 16,632 16,631 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- 4,5 - 2,8 t o,s t o,s 
11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO 
ll OOO ll OOO 11 OOO ll OOO 
17,WO 17,WO 17,WO 17,WO 
17,424 17,424 17,424 17,423 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
15 SOO lS SOO lS SOO 15 SOO 
15 SOO lS SOO 16 SOO 16 SOO 
24,llJO 24,lllO 24,llJO 24,llJO 
24,S52 24,552 26, 135 26,135 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
10 SOO 10 4ll 10 4ll 10 4ll 
10 6\0 10 3fll 
-
10 SOO 
16,llJO 16,688 16,688 16,688 
16,854 16,410 - 16,631 
+ 2, 7 - 2,E - -
+ 1,3 - 0, l 
-
+ 0, 7 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
hors taxes lndirectes 
A s 0 N D 
8 749 8 no 9 100 8 970 8 9l\l 
9 035 





10 llO 10 450 10 SOO 10 SOO 
10 SOO 
-




11 OOO 11 OOO 11 OOO 11 OOO ll OOO 
ll OOO 




15 500 15 SOO 15 500 lS 500 lS SOO 
17 OOO 
24,llJO 24,llJO 24,llJO 24,llJO 24, 711 
26,927 
t 3,0 
+ 9, 7 
10 220 10 220 10 SOO 10 500 10 500 
lU SOO 
16,352 16,352 16,llJO 16,llJO 16, 7\0 
16,631 
0,0 
• 2, 7 
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TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A I 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A I 
1. Produkldolinlllon 
D6finHlon du produH 
. 
ITALIA 
~ ~ ii ii I c 2. Honde!sslufeundFl'8Ch~ ~ "' ausschlieBlich lndirekte Steuem 0 c ... Stade de commen:Jalisation et point i dellvralson 1 l . llJWI 0Kj J F .. 0 :t 





- - -2. Dai produttore al grossista 21 
- Sluso: in recipienti 19n 
- - -dell'acquirente -
= RE 
0 - F .co cantina produttore - UC 1972 
- - -
Vormonat 
Verlndlnmg In '!I. -6J>er ( mols prK6denl - - -
Variation., '!I. par rmppo<t Ill ( glelchem Vorjahresmonal 
mtmematsderann6e~ - - -
1. Bianco 9°,5 - 10° ,5 : Forti 19n . 7 062 6 8\0 6 820 6 670 
-----
lit 
2. Dai produttore al grossista 1972 7 310 7\70 7 470 
- Sluso: in recipienti 21 
dell'acquirente 19n 11,296 10,9" 10,912 10,672 




1972 UC 11,579 11,833 11,833 
Vormonat Verlndlnmgln'!I.~ ( molsprK6denl - 1,9 • 2,2 U,O 
Variation en '!I. par rmppo<t au ( glelchom Vorjahresmonal 
mtmemo1sderann6ep-1a • 6,9 • 9,5 +12,0 
1. Bianco 10· -11 °: Viterbo 1971 8 16 9 OOO g OOO 8'000 
-----
Loi 
2. Dai produttore al grossista 1972 8 500 B 500 8 500 
- Sluso: in recipienti 21 
dell'acquirente 1971 13,063 14,liOO 14,IOO 12,000 
- F.co cantina produttore 
-----
RE 
0 1972 UC 13,,6' 13,,6' 13,46' 
Vormonat 
Vorlndetungln'!l.-6J>er ( mols~ • 6,3 0,0 0,0 
Vartatlon en '!I. par rmppo<t Ill ( glelchom Vorjahresmonal 
m6me mots de ...... pr6c:8dente - 5,6 - 5,6 • 6,3 




1972 7535 7535 7 623 
2. Dai produttore al grossista 21 
- Sfuso: in recipienti 19n 10,905 9,949 10, 101 10,lrli dell'acquirente RE . 
-----
0 
- F.co mercato all'ingrosso 1972 UC 11,936 11, 936 12,075 
Vormonat 
Vorlndenmg In '!I. _.ober ( mols prK6denl 0,0 0,0 • 1,2 
Variation en '!I. par rmppo<t Ill ( glelchem Vorjahresmonal 
mtmematsderann6e ~ta • 21,, • 19,4 +20,0 
1. Bianco di Martina 1971 . 7 7£1) 7 920 1 810 7'80 
Franca 10'-12': Taranto - Loi 1972 7 975 7 975 8 162 2. Dai produttore al grossista 21 
- Sluso: in recipienti 1971 12,412 12,672 12,'96 11, 968 dell'acquirente RE . 
-
,_____ 
0 - F co magazzino produttore 1972 UC 12,632 12,632 12,929 
Vormonat 
Vorlndetungln'!l._.ober ( molsjric6clont 0,0 0,0 • 2,3 
Variation en '!I. par rmppo<t au ( glelchom Vorjahresmonal 





V..-ungln'!l._.ober ( mols~ 
Variation en '!I. per rmppo<t Ill ( glelchom Vorjahresmonal 
mtme mo1s de rann6e pr6c:8dente 
Quellonverzeichnls siehe letzte Salte - Sources voir demi6re page. 
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Preise - Prix I hi 
A .. J J 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
6 7£1) 6 820 1 0£1) 7 250 
7420 7\00 7'20 7 580 
10,816 10,912 II ,296 11,SlO 
11, 753 11, 722 11, 753 12,006. 
- 0, 7 - 0,3 • 0,3 • 2,2 
• 9,8 • 8,5 • 5,1 • ,,6 
8 OOO 8 OOO 8 OOO 8 OOO 
B 500 8 500 8 500 8 500 
12,000 12,000 12,000 12,000 
13,46' 13,,6' 13,46' 13,,6' 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 6,3 • 6,3 • 6,3 • 6,3 
6 379 65'9 6 835 6 877 
1 755 7 755 7 755 7 755 
10,206 10,,78 10, 936 11,003 
12,284 12,28, 12,28, 12,283 
• 1, 7 0,0 0,0 0,0 
+21,6 • 18,, t 13,5 • 12,8 
7 920 7~ 1 810 7590 
8 195 8 206 
12,&n 12,320 12,,96 12,1" 
12,981 12,999 
• 0,, • 0,1 
• 3,5 • 6,6 
VIN IOE TABLE 
Cor~espondant a la cat. A I 
TA FELWIJN 
Ov e eenkomstig kat. A I 
hors tues lndirectes 
A s 0 N D 
- - - - -
- -




7 250 270 7 1\0 1 41U 7 450 
7 530 
11,SlO I ,632 11,m 11,856 11,877 
11, 927 
- 0, 7 
• 3,9 
8 OOO p OOO 8 OOO 8 OOO a OOO 
9 OOO 




6 877 ~ 213 7 350 7315 7 535 
11,003 1,5,1 11, 7£1) 11, 704 12,013 
1 590 7 590 7 920 7 810 7 975 
12,1" ~2,1" 12,672 12,4% 12,m 
TAFELWEINE 
Entsprechend der Kat. A II 
VINO DA PASTO 
Corrispondente alla cat. A II 
1. Produktdefinllion 




" ! c ii j 
c 2. Handelsstulo und FrachUage "' ausschlieBlich indirekte Steuern 0 _, §N Stade de commen:lallsatlon et point ! l ~ dellvralson ·• ~ 0WJ 0Kj J F M A 
1. Elbllng, blanc 9°-10°,5 1971 1 709 1 750 1 JOO 1 JOO 1 700 
~ Fix 
1972 1 720 1 720 1 750 1 750 2. De la cooperative au 
negoce; en vrac 51 
- Recipient de racheteur 1971 34,208 35,000 34,000 34,000 34,000 
< 
- Depart cave >--
RE 
UC 1972 35,349 35,3'9 35,966 35, 966 
Vonnonat 
Verlndtrung Ill.% gogenuber ( molap-nt 0,0 0,0 + 1,7 O,J 
Variation on '!I. par rapport au ( gltlc:llem Vorjlhresmonat 
• 1, 1 • 1,2 • 2,9 • 2, 9 
m6ma moil do l'annu p,.c6donte 
1. Riesling·Sylvaner, blanc 1971 1 936 1 975 1 925 1 925 1 925 
9',5-10\9 >-- Fix 
1972 l 950 l 950 l 'tiO l 950 
2 De la cooperative au 
negoce; en vrac 51 
- Recipient de l'acheteur 1971 38, 751 39,500 38,500 38,500 38,500 
< 
- Depart cave >--
RE 
1972 UC 40,076 40,076 40,076 40,0i6 
Vormonat 
Vorlnderung In% gogoniiber ( molsp-nt 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vartetlon on% par roppon av ( gltlc:llem Vot)lhresmonet 
- 1,3 
·m6ma moil do l'onnn p"c6donto • 1,3 • 1,3 • 1,3 
Quellenverzelchnis siehe letzte Seite - Sources voir demil)re page. 
Preise - Prix I hi 
M J I J 
1 700 1 JOO 1 JOO 
1 750 l 750 l 750 
34,000 34,000 34,000 
35, 966 35, 966 35, 966 
0,0 0,0 0,0 
• 2,9 • 2, 9 • 2,9 
1 925 1 925 1 925 
l 950 1 951l 1 950 
38,500 38,500 38,500 
40,016 40,076 40,076 
0,0 u,O 0,0 
• 1,3 • 1,3 • 1,3 
YIN DE TABLE 
Correspondant a la Cat. A II 
TAFELWIJN 
Overeenkomstig kat. A II 
hors taxes indirectes 
A s 0 N D 
1 JOO 1 700 1 720 1 720 1 720 
1 750 1 750 i 750 2 OOO 
34,000 34,000 34,400 34,400 34, 731 
35, 966 }5,966 }5,966 41, 10't 
0,0 o,o o,o • 14,} 
• 2,9 • 2,9 • 1,7 • 16,} 
1 925 1 925 1 950 1 950 1 950 
1 950 1 950 1 950 2 200 
38,500 38,500 39,000 39,000 39,375 
40,076 40,076 40,076 45,214 
0,0 o,o o,o • 12,8 
• 1,3 • 1,l o,o • 12,8 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
FRANCE YIN >E QUALITE (v.q.p.r.d.) VINO DI QUAUTA (v.q.p.r.d.) KWA ITEITSWIJN (b.g.v.) 
1. Produklclollnltlon ~ • Dtflnltlon du produtt I ~ Preise - Pnx I hi . ! i c 2. Hlncle!sstu11 und Frachtt1g1 "' ausschlieBlich indirekte Steuern hers taxes indirectes 0 c N Stade di commercialisation et point ~ ,! l .c di llvralson ~ fllWj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1. Corbleres (v.d.q.s.) 1971 98,88 93, 12 I 94,00 
-
93,Jb 92,IO !Xl,oo 93,36 ,~,20 'lS, 16 I 'li, 76 
- -
-
rouge 12• ,....__ .-:1r 
1972 96,36 97,56 97,4• 9l,68 98, 16 99,16 99,36 99,00 101,ltO 10 ,IO 120,00 2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 19n 17,SJJ 16,814 17,133 I li,1•1 17,068 
-
16, 787 16,636 16,312 16,009 lD, 900 
- Recipient de l'acheteur - - -
= ,....__ 
RE I 
u - Depart cave 
1972 UC 1,,337 17,349 1 j ,5~5 i~.h3 11,:31 l7' GIJ n ,m 17,889 17, 932 18,256 21,605 
Vonnonat 
V1rlnderung In '!lo gogenuber ( mo11p-nt - - 0,1 • 0,2 + O,o • 1,2 0,0 • 0,2 • 1,8 5,9 • 11,7 
Vitiation en '!lo par ropport au ( glolchlm Vorjlhrasmonat 
• 2,5 • 2, 1 + ~ ,U • 7,5 • 9,9 • 8,6 • 14,0 mtme mol1 d1 l"ann61 prtddonto - .. r),4. -
1. C6tes de Provence (v.d.q.s.) 1971 ;Jo, 93 
'"· 'h 
-




1972 94,53 9i,52 
-
95,45 94,88 94,fri 
-
96,03 'li,45 9 ,JO 
2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1971 19,256 17,455 - 21,389 19,029 17,516 16,544 16,420 16, 730 16,564 1 ,083 17, 144 16,876 l o,S16 
= - Recipient de l'acheteur RE u 
- Depart cave -1972 UC ll,2!Xl 17, 185 17,020 17,558 
-




V1rlnderung In '!lo gogenuber molsp-nt • 4,0 - - - 0,6 - 0,2 - - - 0,6 1,2 
Vartatlon en '!lo par ropport au ( glolchom Vorjlhrasmonat 
mtme mol1 de r..- prtc6dento - - - 9, 7 - 2,5 • 1,0 - • 3,3 • 3,8 0,6 
--
1. C6tes du Rh6ne (a.o.c.) 1971 150,4 162,5 147,0 146,5 156, l 150,6 144,6 149,6 151 ,8 159,6 1 6,6 
-
211, 1 m,6 
rouge 12' - Fir --1972 191, 9 m,o 211,2 203,0 196, 9 193, 7 188,4 193, 1 188,6 1 8,0 217,4 2. Du producteur ou de la 11 




- Recipient de l'acheteur RE 
-u 
- Depart cave UC 1972 34,550 38,519 38,015 36,'49 35,451 34,875 33, 920 34, 166 33, 964 3 ,649 l9, 141 
Vormonat 
Vtrlnderung in% gegenUber ( mol1 pr*c6d1nt - 0,3 - 1,3 - 3, 9 - 3,0 - 1,6 - 1, 7 • 1,5 - 2,3 5,0 • 9,8 
Variotlon en '!lo par rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
• 45,6 • 44,2 • 29, + 3D, +11,2 mtme mots di l'snn6e prtctdonte • 34, +25,'l • 18,2 • 18,8 -
1. Bordeaux (a.o.c.) 1971 79,80 78,89 76, 11 76, 11 76, 11 76, 11 76, 11 76, 11 11, 78 
-
8 ,33 83,33 83,33 83,33 
blanc 11 '5 .__.. Fir 
2. Du producteur ou de la 1972 86,87 88,89 91,67 91,67 68,89 91,67 91,&7 91,67 - 9 ... 101,78 
cooperative au negoce t1 
- Recipient de l'acheteur 1971 14,368 l!o,2C~ 13, 703 13, 703 13, 703 13, 703 13, 703 13, l\JJ H,004 - 1 ,003 15,00J 15,003 15,003 
-
RE 
u - Depart cave 1972 UC 
15,640 16,004 16,505 16,501 16,004 10,SJS lG,505 16,505 
-
1 ,003 18,505 
( Vormonat 
Verlnderung in% gegenOber mo11 prictdent + 6, I • 3,1 0,0 - 3,0 • 3, 1 0,0 0,0 - - • 8,8 
Variation on '!lo per ropport eu ( gleJchlm Vorjahrasmonat 
mtme mol1 di l'onM9 prtddonte +16,8 • 2tl,4 • 10,4 + 16,I • 201 +2G,4 • 11, 9 - • '13,3 • 23,3 
1. Bordeaux (a.o.c.) 1971 16&,8 187,3 157,0 161, 1 172,2 163, 9 155,6 166, 7 197,1 
-
2 3, 9 221,1 217,8 211,? 
rouge 11°5 ,..._ Fir 
1972 133,3 144,4 161, 1 144,4 144,4 133,3 155,b 277,8 - 3~:i. 6 338,9 2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1971 )0,031 33,171 28,267 29,005 31,004 19,50g 18,015 30,013 35,505 
-
J ,511 t,(),006 41,014 40,006 
- Recipient de l'acheteur RE 
-
- Depart cave 
,..._ 
UC u 1972 50,016 ~.016 42,004 44,003 47,009 44,003 44,0u3 42 ,004 46,019 
- 61,017 
Vonnonat 
Verlnderung In"' gegenUber ( mola prictdent + lU,O • 6,8 - 6,4 0,0 - 4,6 t 9,6 • 8, 7 
-
- 4,7 
Variotlon on '!lo par rapport au ( gleJchlm Vo~ahrasmonat 
mtme mots di l'onM9 prtc6donto • 55, 7 • 62, 1 • 41,' • 49, 1 • 49, 9 +53,3 • 40,9 - • &6,2 • 51,5 




1972 138,2 158,9 163,3 165,4 
- -
174,J 208,9 217,0 1' l,7 211, 1 2. Du producteur ou de la 11 
cooperative au negoce 1971 11,029 11, 173 20,489 21,m •21,047 21,047 11,047 19,841 18, 797 ll,679 2 ,001 22,001 24,414 22, 112 
- Recipient de l'acheteur RE 
-Ill 
- Depart cave 1972 UC 
24,881 28, 009 19,401 29, 779 
- -
31,331 37,611 39,070 4 ,877 48,810 
( Vonnonet 
V1,...dlrung In '!lo gogenut>er mo11 p-ent • 25,9 • 2,8 • 1,3 - - - • 19,9 • 3,9 • 12,l • 11,2 
Variotlon en '!lo par ropport eu ( glllchlm Vorjlhresrnonat 
• 39,6 • 39, 7 • 41,5 mtmemolsdll'onM9 prtddente - - • 58,2 +100, 1 • 98,5 + 99,4 • 121,8 
Quellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources voir demi&re page. 
28 
QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUAUTA (v.q.p.r.d.) 
1. Produklde!lnltion 
06finitlon du pniduH 
. 
ITALIA 
~ iii ~ 
! c ii J c 2. lllndatsstuf9 und Frachllage go ausschlieBlich indlrekte Steuem 0 ~ N Stade de commercialisation 11 point ~ ~ 2 deQvralson ~ ~ 0Wj 0Kj J F .. 
1. Barbera: Astl 1971 . 15 821 16 500 16 500 16 350 
rosso 1a qualita 12'-13° 
-
Lit 
1972 a 500 14750 15 500 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1m 25,306 26,liOO 26,liOO 26, lfll dell'acquirente RE . 
= 
-IJ - F.co cantina produttore 1972 UC 22, 968 23,364 24,552 
Vorlnclorung In '!I. _.iiber 
( Vormonal 
mola pttc6dent + 1,8 + 1, 7 + 5,1 
Vartallon on '!I. par -1 OU ( glolchom VorjahresmOnat 
-12, 1 
- 11,E - 5,2 memo mo1a do rann6e prjc8clonto 
1. Dolcetto delle Langhe 1971 . 25 917 21 OOO 25 OOO 25 OOO 
tipico dell'Albese: Cuneo >---- Lot 
rosso 1972 26 OOO 26 OOO 28 OOO 
2. Dai produttore al grossista 21 




- F.co cantina produttore 1972 UC 41,184 41,184 "·352 
Vormona! 
Varinclorung In% gogonUbor ( molsp- 0,0 0,0 t 7, 7 
Variation on% par roppo<t OU ( glolcham Vorjahr8smonal 
memo molsdo l"ann6e prtc8dente - 3, 7 + 4,0 + 12,0 




1972 ~; ~~c :s ro;; l7 UGC 
2 Dai produttore al grossista 21 




- F.co cantina produttore 1972 UC i~,,~i1~ ~5.~\l< ~6. 919 
Vorlnclorung In '!I. gogoniiber ~- 0,0 0,0 • 6,3 Variation on '!I. par rapport OU glolcham Vorjlhrosmonat 
mime mols do rann6e p-ont• -11,1 - 3,0 • 3,0 
1. Borgogna di Colllna: ~ 22 815 24 250 22 lSO 22 lSO Bolzano, bianco 12 lot 
1912 I 23 250 23 250 23 250 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 36,569 38,000 36,400 36,400 dell'acquirente RE 
= 
- F.co cantina produttore >----- UC IJ 1972 36,828 36,828 36,828 
( Vormonal 
Verlnderung In '!l.goganiiber mola p- • 2,2 0,0 0,0 
Variation ... "" par - OU ( glolcham Vorjlhresmonat 
mime mots do rann6e pr6c6dente - 4,1 • 2,2 • 2,2 




1972 9 894 9 964 9 !ll5 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 14,668 14,984 15,040 14,!ll9 
= dell'acquirente >----- RE 
IJ 
- F.co cantina produttore 1972 UC 15,612 15, 183 15,6!ll 
Vormonal 
Vorllndenmgln'!l.gegeniiber ( mola.,_ • 0,2 + 0, 7 - 0,6 
Variation on '!I. par roppo<t OU ( glolcham Vorjallramonat 
memo mols de rann6e pr6c6den!o • 5,6 • 6,0 • 6,3 
1 Cabernet: Trevlso 1971 . 11 076 10 626 10 661 10 730 
rosso 12 ,5 >----- Lot 
1972 11 799 14 732 14 456 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 . 17, 716 17,002 17,058 17, 168 
= RE 
IJ dell'acquirente >----- UC 
- F.co cantina produttore 1972 18,6!ll 23,336 22,898 
Vormonal 
Vorllnclorung In"" gegenuber ( mola p-ont • 9, 7 +24,91 - 1,9 
Vorla!ion on '!I. par rapport OU ( glolcham Vorjahrosmonal 
memo mola de rann6e prk6dento +11,0 +38,2 +34, 7 
Quellenverzelchnis siehe letzte Sette- Sources volr demi6re page. 
Preise - Prix I hi 
A .. J J 
16 250 16 250 16 250 16 OOO 
15 500 15 liOO 15 lSO 15 lSO 
26,000 26,000 26,000 25,fllO 
24,552 24, 711 24,941 24, 946 
0,0 + 0,6 + 1,0 0,0 
- 4,6 - 4,0 
- 3, 1 - 1,6 
26 OOO 26 OOO 26 OOO 26 OOO 
I 
28 OOO 28 OOO 28 OOO 28 OOO 
41,fllO 41,liOO 41,liOO 41,fllO 
"·352 "·352 "·352 "·350 
0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 
18 OOO 16 OOO 16 OOO 16 OOO 
17 CGO 17 OOO 17 OOO 17 OOO 
28,000 25,fllO 25,liOO 25,fllO 
261 928 26, 926 26, 928 26, 921 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- 5,6 • 6,3 • 6,3 • 6,3 
22 lSO 22 150 22 150 22 lSO 
23 250 23 250 23 250 23 250 
36,400 36,400 36,400 36,400 
36,828 36,828 36,828 36,826 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 2,2 • 2,2 • 2,2 • 2,2 
8 685 9 048 8 836 8 871 
9 810 9 694 9 576 9424 
13,896 14,m 14,138 14,194 
15,634 15,355 15, 169 14,921 
- 0,4 - 1,8 
- 1,2 - 1,6 
+13,6 • 7, 1 
• 8,4 • 6,2 
10 454 10 408 10 178 10 178 
14088 13 973 13 526 12 282 
16, 726 16,653 16,285 16,285 
22,316 22,133 21,425 19,454 
- 2,5 - 0,8 
- 3,2 - 9,2 
+34,8 +34,3 • 32,9 • 10, 7 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hors taxes indirectes 
A s 0 N D 
15 150 15 150 15 150 14250 14250 
16 OOO 




26 OOO 26 OOO 26 OOO 26 OOO 26 OOO 
28 OOO 
41,fllO 41,fllO 41,fllO 41,fllO 41,452 
"·350 
0,0 
+ 1, 1 
16 OOO 16 OOO 16 OOO 16 (.;j" 16 ou: 
17 SOO 




22 lSO 22 150 22 150 22 7SiJ 22 150 
23 250 




8 8!!i 8 989 9 O!!i 9 764 9 810 
9 576 




10 178 10 419 10546 10 716 10 153 
12 650 







VI~ DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
VINO DI OUALITA (v.q.p.r.d.) KW~LITEITSWIJN (b.g.v.) 
1. Produktdofinlllon ~ ;; 06finlllon du produrt 
.I I ~ Preise - Prix I hi . ii c I ausschlieBlich indirekte Steuem hors taxes indirectes 0 2. Handelsstulo und Frochttage N .. Stade do commercialisation et point ! l dlllvralson ~ lllWj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1. Lambrusco di Sorbara: 1971 12 035 . 12 500 12 350 11 750 11 750 11 750 11 750 11 750 11 750 . 12 500 12 500 
Modena - Lit 
rosso 1972 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 . . 
2. Dai produttore al grossista 21 
= - in recipienti 
1971 19,250 . 20,000 19,7W 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 . 20,000 19, 929 
(J RE dell"acquirente - UC 
- F.co cantina produttore 1972 19,000 19,000 19,600 19,000 19,000 19,800 . -
Vonnonal 
Vorlndorung 111. % gogenOber ( motap.-nt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . -
Vorlalion on% par ropport ou ( glolchem Vorjlhnosmonat 0,0 • 1,2 • 6,4 • 6,4 mtmomotadtl rlnMe p..-11 . • 6,4 . -
1. Sanglovese: Forli 1971 17 222 16 125 16 OOO 16 OOO 17 437 17 850 17 250 16 OOO 16 OOO 16 OOO 18 OOO 20 OOO 20 coo 
rosso - Lot 
1972 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 18 500 18 OOO 18 OOO 2. Dai produttore al grossista 
- in recipienti 21 
dell"acquirente 1971 27,547 25,000 25,WO 25,WO 27,899 28,5W 27,WO 25,WO 25,WO 25,WO 28,000 32,000 31,836 
= RE (J - F.co cantina produttore 
- UC 1972 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 29,304 28,511 28,511 
Vorlnderung In% gogonOber 
( Vonnonat 
mobp- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 7,5 • 2, 7 0,0 
Vlrtollon on% par ropport ou ( glolchem Vorjlhresmonat 
mtme moll do rlnMe prealdante +24,0 +25,0 +25,0 +14,7 +12,0 • 7,2 +12,5 • 12,5 
1. Albana: Forli 1971 21 716 18 750 19 OOO 22 500 21 437 21 Ii()() 21 500 22 OOO 22 OOO 22 OOO 22 OOO 24 OOil 24 ouo 
bianco ~ Lot 
1972 24 OOO 24 OOO 24 OOO 24 OOO 14 OOO 22 125 21 500 21 500 2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienli 
1971 34, 735 30,000 30,'iOO 36,000 34,299 34,240 34,'iOO 35,200 38,400 38,163 dell"acquirente RE 35,200 35,200 35,200 
= 
- F.co cantina produttore -u 1972 UC 38,016 38,016 38,016 38,016 38,016 35,0"5 34,054 34,054 
Vonnonat 
Vorlndlrung In% gogenOber ( moll p-.nt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 7,8 • 2,8 0,0 
Vorlalion on% par rapport IU ( glolchem Vorjlhresmonet 
mtme molado rlnMe pr6aldente • 18,0 • 16,3 t 6,1 t 11,0 t 12, 1 t 2,9 • 2,3 - 2,3 
1. Chianti classlco: Siena 1971 16 B£J 20 OOO 17 125 16 'liO 16 687 16 625 16 568 16 Ii()() 16 400 16 400 16 400 16 400 16 "°° 
rosso 12°.5 ,____ Lot 
1972 16 tOJ 16 400 16 40!J 
16 "' 
16 ice 16 500 16 500 17 OOO 2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 26, 97J 32,000 27,400 27, 120 26, 699 26,WO 26,509 26,21,() 26, 240 26, 240 26, 240 26, 240 26. JI, dell"acquirente RE 
= 
- F.co cantina produttore - UC (J 1972 zs,91e 25,978 25,978 26,09 26, 136 26, 136 26, 135 26,927 
Vormonet 
Vorlnderungln%gegenOber ( mobp-.nt 0,0 0,0 0,0 t 0, • 0,2 0,0 0,0 t 3,0 
Vlrtollon on% par ropport ou ( glolchem Vorjlhresmonet 
.,.,,,. mots do rlnMe prealdonte • 18,0 • 4,2 • 3,2 • 1,3 • 0,8 • 0,4 t 0,6 t 3, 7 




bianco 12° 1972 14 250 14 250 14 250 14 250 14 250 14 250 14 250 14 250 
2. Dai produttore al grossista 21 
- in recipienti 1971 23, 193 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 26, 146 dell"acquirente RE = ,___ (J 
- F.co cantina produttore 1972 UC 22,572 22,572 22,572 22,512 22,572 22,512 22,571 22,571 
Vonnonal 
Verlndlrung In% gogonOber ( mob p-nt • 1, 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 
Vlrtollon on% par ropport ou ( glolchem Vorjlhresmonet 





Verlnderung in% gegenUber ( molap-ent 
Vlrtollon on% par rapport ou ( glolchlmVorjlhresmonet 
mlmo mob do l"annH pr6aldente 
Quellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources voir demibre page. . 
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QUALITATSWEIN (b.A.) 
VINO DI QUALITA (v.q.p.r.d.) 
1. Produktdellnition 




! c ~ I c 2. Handelsstufo und Frachtl1g1 "' ausschlieBlich indirekte Steuern 0 c N ~ &tide de commerclalisltlon 11 point 2 ! l " de livralson ~ filWj 0Kj J F M A 
1. Auxerrols, Marque Nationale 1971 2463 2 450 2 450 2 450 2 450 
blanc 10'-11' ,____ Fix 
1972 2 500 2 SOO 2 SOO 2 SOO 
2. De la cooperative au 51 
negoce; en vrac 1971 49,llO 49,000 49,000 43,000 49,000 
- Recipient de l'acheteur RE 
< - Depart cave 
,____ 
UC 1972 Sl ,380 51,380 51,380 51,380 
( Vonnonat 
Vorindorung In %-uber moil p-..t 0,0 0,0 0,0 0,0 
V1r111ion on% per -rt au ( glolc:hem Vorjlhresmonat 
... mo mola de l'onnN p-denll + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 
1. Riesling, Marque Nationale. 1971 2 763 2 750 2 750 2 750 2 750 
blanc 10',s-11°.s ,____ Fix 
2. De la cooperative au 
1972 2 800 2 BOO 2 800 2 800 
negoce; en vrac 51 
- Recipient de l'acheteur 1971 5S,305 55,000 55,000 5S,000 5S,OOO 
< RE 
- Depart cave ,____ UC 1972 57,545 57,54S S7,S45 57,545 
( Vonnonat 
Vorlncletung In% gegonuber moil p-ont 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vlrialion II!% per rapport au ( gtolct.n Vorjahresmonat -
mime moia de 1·annn preuaente + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 
Quellenverzeichnls siehe letzte Selte - Sources voir dernl6're page. 
Preise - Prix I h I 
M J J 
2 450 nso 24SO 
2500 2 500 2 SOO 
49,000 49,000 49,000 
51,380 51,380 51,380 
0,0 0,0 0,0 
+ 2,0 + 2,0 + 2,0 
2 750 2 750 2 750 
2 800 2 BOO 2 BOO 
55,000 5S,OOO 5S,OOO 
57,545 57,545 57,S45 
0,0 0,0 0,0 
+ 1,8 + 1,8 + 1,8 
VIN DE QUALITE (v.q.p.r.d.) 
KWALITEITSWIJN (b.g.v.) 
hers taxes indirectes 
A s 0 N D 
2 450 2 450 2 SOO 2 SOO 2 500 
2 500 2 500 2 500 2 600 
49,000 49,000 S0,000 50,000 50,481 
Sl,380 51,380 51,380 53,435 
0,0 o,o o,o + 4,0 
+ 2,0 + 2,0 o,o + 4,0 
2 750 2 750 2 8lO 2 lllO 2 800 
2 BOO 2 800 2 800 3 OOO 
S5,000 S5,000 56,000 S6,000 S6,539 
S7,54S 57,545 57,545 61,656 
0 0 o,o o,o + 7,, 
+ 1,8 + 1,8 o,o + 7,, 
31 
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FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Produktdelinitlon ~ I~ 1 0.flnltlon du produtt ! J 11 Praise - Prix I 100 Kg ~ 2. ltanclelsstu!o und F rachllago 
.I il' E ohneMWSt ! Stade da commercialisation et point ~ ~ 2 ... .c -da llvralson :«II c ~ ::> lilWl 0Kj J F M A M J J 
1971 61,34 00,58 61,48 61,39 62,09 62,18 62,22 62,15 6),97 
-
OM 
1. T. 550 1972 58,64 57,64 57, 73 57,9& 58,22 58,30 58,39 58, 70 
J 2. ERZEUGERPREISE, 04 
I 
frei Empfangsstalion 1971 RE 16,760 16,m 16,798 16,773 16,964 16,989 17,000 16,'J)l 16,932 
- UC ~ 1972 16,403 16,474 16,500 16,56.5 16,640 16,663 16,688 16, 778 
Vormonat 
- 0,5 
Vorlnderungl11.%gogonObtlr ( mola~ + 0,2 + 0,4 - 0, 1 + 0, l + 0,2 + 0,5 
Variation on% par tlPPQJI au ( glotchom Vorjahramonet 
m6mo moll di l'llMM P-• 
- 6,3 
- 6,0 - 6, 7 - 6,4 - 6,3 - 6,0 - 5,3 
1971 82,54 84,83 82,50 82,5'1 82,50 82,50 82,50 86,50 86,50 
-
Fir 
1. Panifiable, type 55 1972 88,38 86,50 9!,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ franco utilisateur 1971 14,S61 15,173 11,854 14,854 11,854 11,854 11,854 15,571 15,571 RE 
~ -1972 UC 15, 911 15,574 lh,}'!4 16,384 16,384 16,384 16,381 16,384 
Vorlnderung In% gogonObtlr 
( Vormonat 
molap-nt 0,0 + ),?. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varl•"'>n on% par tlPPQJI au ( gflfchomVorjahramonet 
• lc,3 • 10, • 10,3 +10,3 + 5,2 + 5,2 
m6mo moll da l'llMM l>'K'donto +4,8 
1971 9 900 g 850 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 
-
1. Tipo 0 
,........_ Ut 
(ceneri 0,60 - gluline 10-11) 1972 9 800 9 800 9 ~00 9 800 9 800 9 800 9 800 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1971 15,810 15, 755 15,840 15,840 15,SIO 15,940 15,810 15,840 -
.! I.co Milano RE 
J 
,........_ 
UC 19'11 15,597 15,m 1},523 15,523 15,523 15,513 15,523 
Vormonat 
Vorlndorungln%gogon0btlr ( molap- 0,0 '•' 0,0 0,0 0,0 0,0 








"ll RE • "C 
-I! UC 
Vormonat 
Vorlndorungln%-'lbtlt ( mollp-.nt 
Variation on% par rspport au ( gfllchom Vorjahroemonat 
mtrno mo1a di l"llMM lri<'dl•te 
1971 SIS 831 831 831 831 rn S31 rn S31 
-
Fb 
1. Farina panifiable, type 00 1972 831 831 831 831 831 831 831 831 
" 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
44 i franco ulilisateur 1971 RE 15,900 ~ 6, 633 16,620 16,620 16,620 16,620 16,610 16,620 16,620 
-J UC 1972 16,859 17,079 17,079 17,079 17,079 17,079 17,079 17,079 
i Vormonat 
Vorlndorungln%-"bet ( motop- o,o o,c o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
v.-n on% par rspport au ( gfelc:hom Vorjahfllmonll 
m6rnomoladll'llMM~ o,o 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
Fix 





Varlatlonon%parrspportau ( glolchomV~ 
m6rnomoladll'llMM  
N.B. DI• Blllago zum Holt 1 d-Rolhe onthlll llno dlmllu.te oa-ftung der prolsbatlmmondon .._ .. 
La aupp16mont au cahlor n' 1 di la ~ ..,,. oontlont la clacrtpllon dtll!llM da caracl6rfstlcl' cM!ormlnantes da prtx. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Salte - Sources volr demllJire page. 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A s 0 N 0 
59,87 59,08 58,63 58,00 57,93 
58,84 59,57 59,'Jl 
16,358 16,142 16,019 15,847 6,079 
16,818 17,026 17,143 
+ 0,2 + 1,2 + 0,7 
- 1, 7 • 0,8 • 2,; 
86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 
!li,00 !li,00 95,00 
15,571 15,574 15,574 15,574 15,m 
17, 104 17, 104 17, 104 
+ '·' 
0,0 0,0 
+ 9,8 + 9,8 + 9,8 
9 750 9 800 9 800 9 800 9 800 
15,6JO 15,6~0 15,680 15,680 15,624 
S31 831 831 8'1 831 
831 862 862 862 
16,620 16,620 16,620 16,620 16, 780 
17,079 17, 716 17,716 17,716 
0,0 + 3, 7 0,0 o,o 
0,0 + 3, 7 + 3,7 + 3,7 
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0 I _, 20 20 
1970 1971 1972 
18 18 
J FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND J FMAMJ JASOND 
ZUCKER 
ZUCCHERO 
1. Produktdellnltlon ~ ~ l a.nnttlon du produtt ! J i Prelse - Prix I 100 Kg ] 2. Handelsstuf1 und FrochU1g1 l!' ohne MWSI Slide de commerclallutlon et point i 2 ~ l .c dellvralson "" ;t C1IWI 0Kj J F M A 





1972 93, 13 9',19 94, 15 94,04 94,04 
I VERKAUFSPREISE, 04 1971 25,011 25, 366 25,156 25,183 25, 137 25,m ab Fabrik RE - UC 1972 26,219 26,920 26, 909 26,817 26,677 
Vonnonat 
Verlnderung 111.'!l.gegenOber \ molsp-.n1 
• 1,1 • 0, 1 • 0, 1 0,0 
Vlriltlon en"" par ropport 111 ( gletchlm Vorjlhresmonat 
• 1,3 + 1, 1 + 2,2 + 1,8 
mime mol1 de rarmn p,....dente 
1971 109,36 117,56 109,54 ~09,54 109,54 109,54 
,.....__ Fir 
1. Cristallise n' 3 '> 1972 125,58 125,58 115,58 125,56 125,58 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ depart usine 1971 19,690 21,166 19, 722 19, 722 19, 722 19, 122 
-
RE 
e UC 12,610 11,610 ... 1972 22,610 22,610 22,610 
Vonnonat 
Verindlrung In"" gegenuber ( molsp- 0,0 o,o ~,o 0,0 
Variation en"" par ropport 111 ( glelchem Vorjlhresmonat 
+ 14,6 • 14,6 • 14,6 + 14,6 
mime mots di rarmn p"cedente 
1971 20 594 21 151 21 095 21 095 21 095 21 095 
-
Ut 
1. •Cristallino• 1972 21 421 21 634 21 634 11 634 21 634 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1971 RE 32, 950 33,831 33, 752 33, 752 33, 752 33, 752 i ,._ UC 1972 34,091 34,268 31,168 34,268 34,268 
Vonnonat 
Vorlnderung In '!lo gegenOber ( moia p-1 0,0 o,o 0,0 0,0 
Vlriltlon en '!lo par rapport 111 ( glelchlm Vorjlhresmonat 
m1m1 moll di rarmn p-nte + 1,6 + 2,6 +2,6 + 2,6 
1971 82,85 84, 75 82,10 82, 10 84,liO 84,liO 
-
FI 
1. Witte .Melis" 1972 85, 95 86,00 86,00 86,00 86,00 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
i al fabriek 1971 22,887 23,431 22, 600 22,600 23,315 23,315 
. RE 
'C 
-I 1972 UC 24,084 24 m 24 413 24,413 24, 413 
Vonnonat 
VerindeNng in '!lo gegenOber ( moll prtc8dent 0,0 0,0 0,0 0,0 
Variation en '!lo par ropport 111 ( glelchlm Vor)lhresmonat 
mime moll di rarmn p,....dente +4,8 +4,8 + 1,9 + 1,9 
1971 1 105 I 112 l 090 1 090 1 090 l 090 
,._ Fb 
1. ·Cristallise• 1972 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 ,. 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 i depart usine 1971 22.100 22,258 21,000 21,000 21,000 21 OOO RE 
1 
,.....__ 
UC 1972 23,006 23,306 23,306 23,306 23,306 
i Vonnonat 
VerlndeNng In '!lo -Ober ( mots lric8dlnt 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vlriltlon en '!lo par ropport Ill ( glelchlm Vorjlhresmonat 




.8 RE 1 ,.....__ UC 
( vonnonat 
Vo!'lndlrung In '!lo ~ber mots,.-
Vlriltlon en '!lo par ropport 111 ( glelchlm Vorjlhr'mmonal 
mime mots di rlMM Jric8denll 
1) Ab 1.7.1971: Kristallzucker Nr. 2 gem!B der Verordnung (EG) Nr. 1061171 - * partlr du 1.7.1971: Sucre crlstallis6 n• 2 
conforml!ment au Rl)glement (CE) n• 1061fl1. 
Quellenvarzelchnls slahe letzte Seite - Sources volr demi6ra page. 
M J J 
92.~ 92, 79 93,26 
94,26 94," 95,87 
25,284 25,352 25,481 
26, 946 26,992 27,lilll 
+ 0,3 + 0,2 + 1,5 
+ 1, 9 + 1,8 + 2,8 
109,54 1C9.5~ 125,58 
125,56 125,58 129,63 
19, 722 19,722 22,610 
22, 610 22,610 23,339 
0,0 0,0 + 3,2 
+14,6 + 14,6 + 3,2 
21 095 21 095 21 095 
21 634 21 634 
33, 752 33, 752 33, 752 
34, 268 34,268 
0,0 0,0 
+ 2,6 + 2,6 
84,liO 84,liO 85,45 
86,00 86,00 88,64 
23,315 23,315 23, £1)5 
24,113 24,413 25,162 
0,0 0,0 + 3, 1 
+ 1,9 + 1,9 + 3, 7 
l 090 1 090 1134 
1 134 1 134 I 134 
21 OOO 21 OOO 22,600 
23,306 23,306 23,301 
0,0 0,0 0,0 
+ 4,0 + 4,0 0,11 





+ 0, 1 "0, 1 






+ 3,2 + 3,2 
21 095 21 095 
33, 752 33,752 
86,00 86,00 
88,64 88,64 
23, 757 23, 757 
25,162 25, 162 
0,0 0 0 
+ 3, 1 + 3, 1 
1134 1134 
1 134 1 152 
22,600 22 600 
23,306 23, 676 
0,0 + 1,6 








































1 134 l 134 
l 171 





KAKAOBOHNEN CACAO EN FEVES 
CACAO IN GRANI CACAOBONEN 
1.- ~ j I! l D6llnltlon du produll .I I c! Prelse - Prix I 100 Kg 1t ~ 2. Hllndolsstula und FrlChtlage ~~ ohneMWSt sans TVA Slade do c:ommerclallsal ot point .. ~! do llvralsGn ! l ~ :§ OWi 0Kj J F .. A .. J J A ii 0 N 0 
19n 235,4 19't,6 228,5 211,9 204,5 201,5 188,5 192,0 202,8 209,5 191,6 14,0 169,} 1ro,5 
1. •Forastero•, 
,__ OM 
Feuchtigkeit 7-8 % 1912 187,4 174,4 lSO,U 188,0 l'll,O 203,0 205,8 209,6 223,8 2} ,6 240,8 
J 2. EINFUHRPREISE, 02 cif Hamburg 19n 64,311 53,2'iC 62,432 57,896 55,814 55,055 51,503 52,459 55,410 51,2\() 5, 350 47,541 16,257 44,549 
J ,__ RE UC 1912 52,420 49,845 51,446 53,732 54,3"• 58,019 58,819 59,'ll8 63, 966 67 }}9 68,825 
Vonnonll 
Vorlnclerung ln'llo~ ( mo11pr-.a + 9,0 • J,2 + 4,4 + l, l + 6,8 + 1,4 + 1,8 + 6,8 • 5,} • 2,2 




- 8,1 • j,i + 1, 1 + 1,2 + 3,4 + 6,8 • 2},0 • }8,4 
19n 352,33 ll8, IS 345,00 317,00 lll,00 ll8,00 286,00 312,00 311,00 326,00 31 ,00 311,00 290,00 263,00 
,___ Fir 
1. •C6te d'Ivoire•, ferment6 1972 lll,00 264,00 280,00 299,Jil JU1,:o 316,00 322,00 327,00 337,00 357 00 }75,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
II d6part entrepOt 19n 63,435 55,589 62, 115 57,014 55,m 55,454 51,493 56,m 57,014 58,694 5 ,074 57,074 52,2ll •7,352 c ,__ RE 
I! 
... 1912 UC 54,193 47,532 50,•12 5l,8ll ~4, i9.j 56,894 57,974 58,814 ro,675 67,517 64 216 
( Vonnonll 
V..-ungln'llo~ mollpr-.a + 0,4 • 6,1 • 5,3 + O,l + 5,0 + 1, 9 • 1,6 + 3, 1 + 5,9 o,o 
Vartallon., 'JI. par!-' 8U ( gleldllrn Vorjahresmonal 
-23,5 - 11,7 
- 2,6 - 2,3 +10,5 + 3,2 + 3,2 + 3,4 + 8,3 • 18,} 
m1mo mo11do rlnll6e ptjddonl8 
19n 69 OIS 64 108 lO llO 66 500 63 lOO 63 100 61 100 62 £j)Q 66 200 67 'i()Q 6 OOO 60 500 60 \CO £j) ))() 
,___ Ut 
1. ·Ghana• (Accra) 1972 61100 6l ')OJ 64 700 66 llO 61 3lu 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
~ 
I.co vagone Milano 19n RE 110,520 102,m 112 ,480 106;'i()O 101,120 100,9£j) 98,720 100,1ro 105 ,920 101,8\() 10 ,roo 96,BOO 96,610 97,092 
! - UC 19n 97, 73 101,218 102,48: 105,020 l·i6,&l4 
( Vonnonll 
Vorlnclerung ln'llo_.ober moll.,.- + 1,3 • l,6 + 1,3 + 2,5 + 1,5 
Variation., 'JI. par 1111JP01t 8U ( gleldllrn Vorjahresmonal 
mem.mo11dorlnll6e pr-.ae -12,2 - 3,9 + 1,6 + 5, 1 + 9, 1 
19n 222,9 188, 7 219,9 201,3 197,0 196,0 181,2 189,2 203,8 205,5 l B,6 165,7 159,9 156,6 
-
R 
1. Verschillende typen 1912 
34 
166,0 164,8 115,9 188,5 186,5 199,4 200,8 203, 1 215, 1 
j 2. GROOTHANDELSPRIJZEN, I 19n 61,SIS 52, 169 ro, n1 55,ro8 54,420 54,1" 50,055 52,26! 56,298 56,768 5 ,099 45,773 4\,17l •l,817 al pakhuls RE -1972 UC 46,515 46, I'll 49, 932 52,657 52,941 56,£j)3 57,000 57,653 61,059 
( Vonnonll 
Vorlnclerung ln'llo _,Qber mo11.,.- + 5,l + 6, 7 + 5,5 + U,j + 6,9 + 0, 1 + 1,1 + 5,9 
Vartallon.,'llopor!-'8U ( glalcbomV...,..,_ 
mem.mo11dorlnll6e pr-.ae - 25, 1 - 12, - 5,8 - 4,8 + 10, 1 + 6,1 - 0,3 • ,, 7 
19n 3 645 3 235 3 921 3 220 3 276 3 248 3 136 2 9G 3 178 3458 3 H 3 320 2 831 2 786 
,....__ Fb 




!E 1912 63,864 55,531 59,991 62,W 64, 73 70,493 12,219 79,41 82,865 87, 25 89, 771 .. 
;I Vonnonll 
v..-ung1n'llo_.ober ( mo11.,.- - 3,0 + 8,0 + 3,6 + 4,2 + 8,9 + 2,4 + 10,( + 4,3 • ,4 + 218 
Varlatlon .. 'llopor._i8U ( glolcbemVOl]llWWIGilll 
-mo11dor-~ - 31,1 ~ 9,3 • 1, 1 - 3,0 + 9,4 + 18,~ + 21,1 + 16,6 • l ,9 • }5,7 
..___ Fix 
I!' 




Varlatlon.,'llopor,_i.,. ( ~VOIJll>iWDOiilll 
--dor-~ 
H.B. Dle~zumlllllt--onthlll--.,.,_ungdor~-Le""""*- ... -Jf' 1 do .. ...----.. dosllpllon - .... caroct6rlsllque _,,,_ .... prtx. 




1. Produktdellnltlon I !~ l 06flnltlon du produH ! J c l!I Prelse - Prix I 100 Liter - litres 1) u 2. ~ound FrochUago ' ~g ohne MWSt ] .. Stadl di comrnorctallsatlon 11 point ~ ~ ~! di nvra1son ~§ lllWJ 0Kj J F M A M J J 
1971 133,0 137,5 32, 7 129,9 139,1 140,0 140,9 40,9 140,9 
-
DM 
1. Speise01 1972 13&,S 138,2 l"l4,5 133,6 133,6 131,8 130,9 130, 9 
i 2. GROSSHANDELS- 02 ABGABEPREISE 1971 36,339 37,618 36,257 35,491 38,00S 38,251 38,497 38,m 38,497 
J 
RE 
- UC 1912 38, 182 39,499 JS,441 38, 184 38, 184 37,670 37,412 37,414 
VOtlllOnll 
Vertndorung In '!lo gegenQber \ mots ~nt 0,0 - 2,7 - 0, 7 0,0 - 1,3 - 0, 1 0,0 
Vartatlon .. '!lo par ropport OU ( glolchlm Vorjlhnamonat 
11161111mobdlrennn p.._._,, +4, 1 • J,5 - 4,0 - 4,6 - 6,5 - 1, 1 - 1, 1 
1971 310 m 312 316 332 336 343 340 340 
-
Fir 
1. Huile d'arachide 1972 319 JI? 301 l'' 306 306 302 300 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ rendu grossiste 1971 RE SS,814 fll,85S S6,m S6,894 S9, 715 fll,495 61, 755 61,21S 61,21S 
-! UC 57,074 54,193 54,J?J S4,013 .. 1972 57,434 55,093 S5,093 S4,373 
VOtlllOnll 
Vorlnderung In '!lo gegenuber (mobp-t - 1,6 - 5,1 • O,J • 1,3 .o.o - 1,3 - 0, 7 
Varbtlon ., '!lo par rapport ou ( glolchem Vorjlhnamonat 
+ 1,6 - 4,7 
11161111 mob di rennn p,...dente 
- 9,C 
- 8,9 
-10,8 -11,2 -11,8 
1971 33 116 34 320 33 947 36 875 36 509 JS 411 34 221 34 038 34 038 
-
Lit 
t. Clio d"arachide alimentare 1912 31 751 JI 2'2 31 019 31 019 30 927 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 




UC 1972 50,297 49,424 49, 134 49, 134 48, 989 
I VOtlllOnll Verlnderung In '!lo gegwiQber ( moll p- - 1, 7 - 1,7 - 0,6 0,0 - 0,3 I Yartatlon ., '!lo par .._rt au ( glolchem Vorjlhrosmonat 
- 15,4 
-lS,O -12,4 - 9,6 
11161111 mobdll"annM p-enta - 6,S 
1. Geraffineerde 1971 166,4 174, 7 182,S 181,4 113,2 170,4 173,4 173,6 181,2 
-
FI 
grondnotenolie 1912 167,3 167,2 163,2 158,3 158,5 159,9 158,5 lfll,6 
2. GROOTHANDELS- 34 
l! PRIJZEN, 1971 RE 45, 967 48,299 50,m 50, 110 47,845 47,072 47,901 47, 956 50,055 • al labrlek 1: 
-I UC 46,879 47,463 46,327 44, 936 44, 993 45,390 44, 992 45,589 1972 
VOtlllOnll 
Yerlnderung In '!lo gegwiQber ( mob p-nt - 1,8 - 2,4 - 3,0 • 0,3 • 0,9 - 0,9 • 1,3 
Variation., '!lo par roppon au ( glelchlm Yorjlhramonat 
- 8,4 -10,0 - 8,6 - 7,0 - 1,8 
- 8, 7 -11,4 11161111 mob di l"annM Sl'K'dento 
--
1971 2 fll6 2 586 2 622 2 696 2 524 2 586 2 662 2 575 2616 
-
Fb 
1. Huile d'arachide raffim!e 1972 2 265 2 190 2 275 2 205 2 331 n70 2 522 
:!! 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 !? 




!I 1972 UC 46,SSO 45 ,009 46, 756 45,317 47, 906 so, 763 Sl,832 
.!!" 
"' ;! VOtlllOnll 
• 3,9 - 3, 1 
Vorlnderungln'!lo-Qber ( molapr6c6dlnt - S,6 - 3,3 + S, 7 • 6,0 • 2, 1 
Vartatlon WI '!lo por <-'OU ( glefchlm Vorjllnamonal 
mtmomo11dlr'"""p,..._1e 
-13,6 -18,8 - 9,9 -14, 1 




J RE ! - UC 
" ... 
Vrildlnlng ln'!lo-"ber ( .;:.:;:._ 
Varilllon., '!lo por <-' eu ( glolcllllll Vorjllnamonal 
1116momolldlr'"""~ 
N.B. DleBellllgozumHellt-RoU.lntlllllllnl-u.te~ungdlrp_nunondln_ 
Le IUPPl6mont eu Clhler rf' t di la~"""' conu.nt la deocrtptlon -llM dn ~ cMtermlnantea dn prtx. 
'l Spezlfisclla Gewlcht bet der Umrechnung I Polds sp6clflque nrtenu pour la conva~on: 915 g • 11. 































s 0 N D 
140,0 137,3 U9,l 138,2 
129,9 129,9 
38,251 37,m 38,005 38,359 
J?, 128 J?, 128 
0,0 o,o 
- ?,Z - 5,4 
340 J3l l26 122 
298 298 
61,21S )9,4i5 )E,65; ;1,S7' 
S3, 653 5J,65l 
- 0, 1 o,o 
- 12,4 - 9,7 
33 947 jj 672 JZ 849 32 300 
54 31S 5J,875 52,558 Sl,496 
171,8 167,8 170,Z 170,2 
47,459 46,354 47,017 47,469 
2 680 2380 2 570 2 400 
2 533 
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19701 1971 1972 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
MARGARINE MARGARINE 
1. Produkldellnltlon I it l 0.flnltlon du produH ! I c.! Praise - Prix I 100 Kg 2. Hlndelsstuf• Und FrachUago ' H ohne MWSt sans TVA ] .9 Stade di commercllllsa!lon 11 point ~ l i~ dellvrllson ;i::§ 0Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 




1972 215 211 m 212 210 210 210 210 210 210 210 2. WERKSVERKAUFS· 02 1 PREISE 1971 55, 7J8 59,368 56,557 58,743 58,m 58,m 59,836 59,886 59,886 59,886 59,886 59,290 m 231 
J 
trei Emptangsstation RE 59,290 
-
UC 1972 m,Hl 62,021 51,449 m,592 m,020 fll,020 fll,020 m,022 fll,022 60,022 60,022 
Vonnonat 
Vorlnderung In '!lo gegenQber ( mollp~nt 0,0 • 1,0 • 1,4 • 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o o,o 
Vlrlallon on '!lo par ropport ou ( glllcllem Vorjlhresmonat 
""me moll di l"ann6e p""6dlnte + 4,8 c,c • 1,4 • 2,3 • 4,1 • 4, 1 • 4, 1 • 4, 1 • 4, 1 • l,2 
1971 367 376 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 }6B 368 
-
Fir 
1. Ordinaire 1972 365 ~~~ l53 35l 353 353 353 353 353 353 m 
2. PRIX DE GROS, 11 




e UC .. 1972 65, 716 6~,256 52,556 53,556 63,556 63,556 63,556 63,556 63,556 63,556 6},556 
Vonnonat 
Vorlndonmgln'!logegeniiber ( mollp..-ent • o,o • 4, l J,a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 
Vlrlatlon on '!lo par ropport IU ( glelcllem Vorjlhresmonat 
• 2.6 • 6,6 • 6,5 • 6,6 • 6,6 • 6,6 • 6,6 • 6,6 • 6,6 • 6,6 
""me mols di l"ann6e p...,.dlnll 
1971 46 158 47 358 46 i,oo 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 SOO 41 500 47 liOO 47 OOO I lit 
-1. Per consumo diretto 1972 46 900 46 5:JC 46 500 46 500 46 500 
2. PREZZI All'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1971 73 853 
.! RE 
15, 15 74,240 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 75,8'<l 74,932 
-! 1972 UC 7\ 290 7l, 655 73,656 73,65E 73,651 
vonnonat 
Vorlnderung In '!lo gegenOber ( moll p- • 0,2 • 0,9 0,0 0,0 0,0 
Vartatlon on '!lo par ropport 1U ( glelcllem Vorjlhresmonat 
"""" moll di l"ann6e Pl'K*dlnll + 1,1 
- 2,1 • 2, 1 • 2, 1 • 7., 1 
-
FI 
I - RE UC 
( Vonnonat 
Vorlnderung In '!lo _.ober moll pr6c6dlnt 
Vartatlon on '!lo par ropport IU ( glelchom Vorjlh1 lllllOftll 
"""" mo11 di r...-p,..,._ 
1971 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO }OOO 3000 
-
Fb 
1. Oualite standard 1972 3 OOO J OOO 300C 3 OOO 3 OOO J OOO J OOO 3 OOO }OOO } OOO } OOO 
" 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 f tranco detaillant 1971 fll, OOO fD,049 ro.ooo m.ooo m.ooo fl),000 fll.000 li0,000 m.ooo m,ooo m,ooo m,ooo m .OOO m,m RE 
J - UC 1972 Ql,862 61,656 61,>:-6 51,656 61,656 61,656 61,656 61,656 61,656 61,656 61,656 
i ( Vonnonat 
Vorlndlrung In '!lo_.c)ber moll p.-t c " o,o c,c 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o o,o o,o .. 
Vartatlon on '!lo par ropport IU ( glelchomV~ Q,J c,o O,G 0,0 0,0 0,0 0,0 
""""motadl rann61 prK6donta o,o 0,0 o,o 
-
Fix 
I!' j RE I -- UC 3 
( vonnonat 
Vo.-lndlrung ln'!lo_.ober moll~ 
Variation.,.,., par ropportlU ( glllct.n V~ 
"""" mo11 di rann61 pr6c6dlnto 
N.B. Die Slltago zum Helt 1 - "-!he onthllt lino~ DIBtaltung clor pr91-mrnendln Mortcmalo. 
La suppl6"*11., - rt' 1 di ta,.._.....,.. conlllnt la dlscrtptlon dttall1"' dis coroc!6rlltlques cMlermlnanta dis prtx. 





SCHLACHTRINDER - BOVINS DE BOUCHERIE 






















197 197 197 
6 6 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SCHLACHTRINDER (gute Qualltlit) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. Produktdellnillon ~ 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallte) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
1 l IMflnlllon du produh ! J c Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Po Ids vii 1 ] 2. Handelsstufe und F..cl\ttoge ' i!' ohne MWSI sans TVA Stade do cornmerclallsatlon 11 point .! 2 
doilvralson ! l ~ .. 0WJ 0Kj J F .. A .. J J A s 0 N j: D 
1971 268,0 272,6 266,8 265,0 266,3 267,8 265,5 271,6 271,8 275,0 276,2 276,3 283, l 285,6 
,__ DM 
1. Bullen Klasse B 1972 2~.o 292,6 298,l 306,0 311,0 328,0 336,3 m,4 364,8 366,4 361,4 
1 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise lrel Markt 1971 73,224 74,511! 72,896 72,404 72, 7fD 73, 169 72,541 74,208 74,262 75,137 75,464 75,492 77,350 79,271 
J 
RE ,__ 
UC 1972 82,519 83,628 85,200 87,458 88,887 93, 745 96, 118 97,864 m,261 104, 724 103,295 
Vonnonal 
Vorlnderungln.'11.gogenOber ( mollp-nt + 2,5 • 1,9 • 2, 1 + 1,6 + 5,5 • 2,5 + 1,8 + 6,5 + 0,4 • 1,4 
Vllllltion on 'II. par ropport au ( glelchem VOtjahresmonot 
m6me mots do l'onnN .........,11 + 9, 7 +12,5 +H,9 +16, 1 + 23,5 +23,8 • 26,0 +32, 7 + 32,7 + 30,8 
1971 459,0 472,0 467,0 400,0 459,0 463,0 466,0 477,0 411!,0 m,o 475,0 468,0 "80,0 492,0 
1. Bceufs ·R· 
.___ Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 
1972 506,0 496,0 494,~ ~09,0 538,0 578,0 583,0 585,0 593,0 ~1,0 
SUR PIED, 11 
!l prix rendu marche 1971 82,640 84,981 84,081 82,820 82,640 83,3fD 83,!lll 85,881 86,421 85, 161 85,209 s;,z:i 86,m 88,582 c .___ RE 
~ 
... 1972 UC 91, 102 89,302 SR,IJl,2 91,642 96,864 104,065 104, 961 105,32! 106, 761 108,206 
( Vonnonal 
Vorlndorung ln'll. gogenOber mol1 ~ • J,q - 0,4 + 3,4 • 5, 7 + 7,4 + 0, 9 + 0,3 + 1,4 + 1,3 
Vorlatlon., 'JI. par ropport au ( glelchem VOtjahresmonat 
m6me moll do""""° pr6.,.dente + 6,2 + ?,4 + 10, 9 + 16,< +24,0 +22,2 +21,9 +25,4 + 26,5 
1971 49 627 50 288 49 481 49 100 49 322 49 944 49 822 50 989 so 111 50 927 so 778 50 889 50 858 50 633 
1. Buoi 1a qualita ,__ Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 52 337 50 967 ~1 672 52 6q4 54 006 56 172 57734 59 206 62 331 
VIVO, 21 




J UC 1972 83,293 Ill, 732 &1,S•9 83,461 85,546 88, 911 91,451 93, 118 98, 728 
Vonnonal 
Vorlndorung In %-Ober ( moil~ + 0, 1 • 1,lt + 2,( • 2,5 + 4,0 • 2,8 + 2,5 + 5.,3 
Vllllltion .,'II. par rapport au ( glelchlm VOtjahresmonat 
m6memolldol'onnN ~nto + 3 0 • j,2 • 6,1 + 8, 1 +12, 1 +13,2 +16, 1 + 22,4 
1971 261,9 278,3 252,6 261,6 212,2 211!,0 285,0 284,4 211!,0 282,8 274,4 276,5 284,4 297,8 
1. Slachtkoelen, doorsnee - FI 
1ste kwaliteit, 57/60 % uit- 1972 306, l 313,4 320, l 325, 1 m,6 349, 1 334,6 322,9 325,3 314,0 
slachting 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1971 RE 72,348 76,941 69, 119 72,265 75, 193 77,348 18, 129 78,564 77,348 78,122 75,llll 76,381 78,564 83,057 -1972 UC 85, 112 s<,%4 !ll,866 92,285 94, 982 99,268 94,981 91,660 92,341 89, 133 
( Vonnonal 
Vorlndorungin'll.geg-.Qbor mollp- + 5,2 + 2, 1 + 1,6 + 2, 9 + 4,5 • 4,3 • 3,5 + 0, - 3,5 
I 
Vltf&tlon on 'II. par rapport au ( gfetchem VOtjahmmonat 
m6memolldol'onnN ~II • z~.1 • 22,4 + 19,4 + 19,5 +22, 7 +17, 7 +15,3 + 15,C + 14, 
--
1971 3 646 3 676 3463 3 450 3 510 3 725 3 913 4030 3 !llO 3 81 3611! 3425 3 550 3 650 
,__ Fb 
1. Gtlnisses, rendement 55 %, 1972 3 999 3~ H6l 4 220 4 538 4 700 4 500 4 450 4 570 4475 4 250 
" 
2. MARCHES DE BETAIL 41 f SUR PIED, 1971 72.920 73,511! 69,2fD 69,000 70 ,200 74,500 78,2fD lll,fDO 78,000 76,2~ 73,fDO 68,500 71,000 13, 102 prix lranco marchtl RE 
i 
,__ 
UC 1972 81, 129 81, 111! 83,5"2 86,723 93,265 96,594 92,484 91,456 93, 922 91, 970 87,346 
f Vonnonai + 8,2 + 3, 9 
Verlnderungln'll._,Obor ( moll~ + 2,9 + 1,5 + 3,6 - 4,3 • 1,1 + 2, 1 - 2,1 • 5,0 
Varlallon., 'II. par rapport au ( gletchom V~ 
m6me moltdo l'onnN pr6cjdonll +14,l + 17,8 + 20,2 + 21,8 + 20) +11, 7 +14, l +19,9 + 24,3 + 23,2 
1971 3 540 3 622 3 541 3 531 3 640 3 682 3 658 3 615 3 59 3 fD4 3 fD8 3 583 3 654 3 741 
1. Taureaux classe extra, 
,__ Fix 
rendement 55 % 1972 3 967 3 llll • 3 996 • 242 4 41,Q 4668 4 664 4 571 H'7 Hao 
I!' 2. PRIX A LA ,>RODUCTION, 50 j depart ferme 1971 RE 70,lllO 72,499 70, 920 111. 620 72,llJO 73, 640 73, lfD 12. 300 n,98 72.0lll 72. llil n,6fD 73,0lll 75,5i.o ! .....__ 1972 UC lll,480 78, 1lB 82, 125 87, 181 91,250 ~.936 95,85 94,00J 
.3 95,299 96, 183 
( Vonnonal 
Vr.lndorung ln'll.gegenQbor moll p- + 1,61 + 5, 1 + 6, l + 4,G + 5, 1 - 0,1 - 1, ! + 1,lt + 0,9 
Vllllltion .,'11.par<-'ou ( ~v~ + 7,2 I +13,2 +16,5 +20,6 + 27,6 +29,0 + 27,1 +28,7 
--do r"""° pr6cjdonll 
' 
. + 29,7 
N.B. Die Beliago nnn Hell I d-Rolho onlhlfl elno dollllllerll Dorlllllung dor prwl-~ -
IA suppl6ment au clldar n" 1dola...-W16ria contlant la doscrlpUOn cltllllNe dol ...-rtsllqUll cMtenninantn dos ptlJL 
Quallenverzelchnls slehe letzte Salte - Sources volr demi6re page. 
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SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltit) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. Produkldeflnltlon § ! 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallte moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
l [)jflnltlon du produtt ! J c Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Poids vii ii ~ 2. Handelsstuf1 und FrachUage !!' ohne MWSI sans TVA Stade di commercialisation et point .! 2 ~ l ~ dlllvralson '"' 0Wj 0Kj J F M A M J s 0 :I: J A N D 
19n 210,2 215,0 200,4 12o2,6 210,4 215,S 216, 7 ~27,2 211.3 221,S 216,8 212,4 215,0 220, 1 
.._ DM 
1. Kiihe Klasse B 1972 238,4 229,5 ?41,S 153,3 264,0 282,4 283,2 277,8 282,4 272,S 265, 1 
] 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preise frei Markt 19n 57,432 58,821 54, 754 SS,355 57,486 58,880 59,208 62,076 fi0,464 fi0,519 59,235 58,033 58, 743 61,091 
v .._ RE 
A 1972 UC 66,68& 65,593 69,023 12 ,395 80' 712 80,941 79,liOl 80, 715 77,88& 75,454 75,771 
Vonnonat 
V1rlnderung In '!I. gegenOber ( mols p-nt • 4,! + 5,2 + 4, 9 + 4,2 + 7,0 + 0,3 - 1,9 + 1,7 - 3,5 - 2,7 
Vortatlon on '!I. par rapport ou { glalchlm Vorjahresmonat 
• !4,5 ,13,2 +20,4 +22,S + 30,3 +24,6 + 25, 7 
mtmo mols di l'IM6o p...,.dente +25,5 +27,5 +24,e 
1971 323,U 340,0 316,0 316,0 330,0 339,0 351,0 357,0 354,0 347,0 348,0 338,0 m,o 348,0 
1. Vaches ·N· 
,_.. Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 380,0 




1971 58, 154 61,215 56,894 56,894 59,415 61,035 63, 195 64,276 63, 736 62,475 62,655 fi0,855 6!,034 62, 655 prix rendu march!\ ,___ RE 
f UC .. 1972 68,417 56,256 6~ ,957 72, 738 77,139 81,5fi0 79, 759 79,399 79,039 78,679 
( Vonnonat 
V1rlndlrung In '!I. gegenilber mols p-nt • 5,' • 4,! + 5,5 + 6,1 + 5,6 - 1,2 -0,S - 0,5 - 0,5 
Variation en '!I. par -rt au ( gletchlm Vorjahresmonat 
mtmo mols di l'IM6o prt.,.dento • 16,5 • Zl,2 + 22,• + 26,! +29, 1 +24, 1 +24,6 +26,5 • 25,6 
19n 40 509 41 159 39 9l6 39 289 39 867 "° 633 41 486 41 756 41 582 41 927 41 039 41 897 42 039 41 486 
1. Vacche 1 a qualita ,____ Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 44 235 42 40£ 43 Z?' 44 944 46 9~ so 322 51 889 52 722 55 578 
VIVO, 21 





= 1972 70,399 67,172 61,51: 11,1 q2 14,rn 79, 711 82,19 83,508 88,032 
( Vonnonat + 2,2 • 2,1 + .\8 + 4,6 V1rlndlruno In '!l.gegenQber mola p-nt + 7, 1 + 3, 1 + 1,6 + 5,4 
Variation In '!I. par -rt IU ( glelchlm Vorjahresmonat + 6,3 • ::,2 + 12, + 15,6 +21,3 +14, +16,8 + 32,6 
mtmo mola di l'IM6o p...,.denta 
1971 231 ,2 247, 7 222,4 231,0 242,3 250,9 255,9 254,2 m,e 254,2 244,5 246, 1 249,1 264,4 
1. Slachtkoeien, doorsnee - FI 
2e kwaliteit, 54157 % uit- 1972 173,3 27~,4 284,8 189, 7 301,S 311,1 199,9 186,5 188,6 175, 7 
slachting 31 
l! 1971 ' 63,867 68,481 61,436 63,~12 66, 934 69,309 70,691 70,221 E9,00S 70,211 67,541 67, 983 68,840 73, 741 
i 2. LOKALE VEEMARKTEN RE - UC 1972 76,581 79,l29 80,845 81,13 85 ,586 !ll,043 85,132 81 ,327 81 ,913 78,161 
( Vonnonat 
Verlndlrung In '!l.gegenQber mola ~ant • 5,3 + 1,3 + 1, + 4, 1 + 5,1 - 5,5 - 4,5 + 0, 1 - 4,5 
Variation en '!I. par rapport ou { gtetchlm Vorjahramonat 
mtmo mola di l'IM6o prtcedento 
... l5:2 + 13,3 + 19, + 10,1 +14,0 +18,0 +14, 7 + 13, + 11,8 
1971 3 46& J 589 3 200 !238 3 4\0 3 700 3 86: 3 811 3 550 3 650 3 no 3 638 3638 J 630 
1. Vaches rendement 55 % 
,____ Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 3 944 3 888 
4 C39 4 170 4 488 4 630 4 300 4 100 4 140 3 9~ 3 725 
1! 41 .. SUR PIED, j prix franco marche 1971 RE 69,320 71,838 64,000 64,lliO 68,800 74,000 11,lfiO 76,201 71,000 73,000 74,200 72, lfiO 72, 760 73,298 
i 
.._ 
UC 1972 80,013 79, 9)6 B2,9'J9 85, 101 91,137 95,155 88,373 84,263 85,085 81 ,69 76,556 
.. j Vonnonat 
Verlndorungln'!l._.;)ber ( molap~ + 7,1 + 3,1 + 3,3 + 7,6 + 3,1 - 1, 1 - 4, 7 + 1,0 - 4,1 - 6,3 
Vartollon In% par rapport au ( glelchlm VO<jahramonat 
mtmo moll di rlM6e prtc8denll + 21,5 
• 24,7 + 11,. + 11,3 + 19, 9 +11, 9 +15,S +13,4 • 7, 1 + Z,4 
1971 z 79) 2 !ll5 2m 2 729 2 855 2 895 2 911 3 017 2 970 2 947 2 94 2 874 1 947 3 035 
1. Vaches classe A, 
,__ Fix 
rendement 53 % 1972 3 272 3 311 3 199 3451 36.10 3 933 3 839 3 638 3m 3 759 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j depart ferme 19n RE 55, BOO 58, 147 54,340 54,580 57,100 57, 910 58,540 fi0,340 59, liOO 58, 940 58,98 57,480 58, 940 61,284 I f....- UC 
.3 1972 66,380 68,047 67,801 10, 925 75,014 80,831 78,899 74, 768 7&,515 77,255 
( Vonnonal 
Vr.lndlnmgln'!l.gegonQber moll~ + 9, 1 • 0,4 + 4,6 + 5, 7 + 7,8 - 2,4 - 5,2 • 2,3 + 1,0 
Vartollon en'llo par rapport au ( gl-Vorjahramonat +21,9 +20,9 +20,9 +16, 1 +34,4 +11,1 
mtmomolldll'IM6e prtddente + 22,5 • 26,3 + 27,5 
N.B. Die lllliago zum Helt 1 di- Ralhl 1111h111 li111 dllalll- Darslal!uno der prwtsbestimmenden Merkmalo. 
La suppl6 mont au cahler n" 1 di la prtsenta Mrla conttent la descrtpUon dtlaJlllle dis caracl6rlatlques d6termlnantes dis prtx. 
Quellenverzelchnls s!ehe letzte Salte - Sources volr deml6re page. 
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J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M j J A s 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. ProcMrtdaftnlllon ~ 'i ! 
.c ·-
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
i °'ftnl!lon du produtt ! J H Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Po Ids vii ] 2. Handalsstu!o und FrachUago go~ ohne MWSI sans TVA Stade de commercialisation et point .I 2~ 
da llvralson ~ ~ ~§ 0Wj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1971 1238,3 239,3 226,0 228,1 229,7 219, 7 220,8 230,9 41.4 ~4,0 261,5 253,6 253, 7 251,6 
._____ OM 
1. Klasse d. 80-99 kg 1972 253,3 252,7 261,2 256,4 245, 7 253,5 254,8 255,0 268,8 ~85,4 288,0 
l 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 I 
~ Preise frel Markt 19TI 66,109 66,469 61, 749 62,322 62, 760 60,027 60,328 63,087 66,956 69,399 71,448 69,290 69,317 69,834 RE 
J - UC 1972 70,854 12,m 74,li63 73,281 70,223 72,453 72,824 72,884 76,828 81,573 82,316 
( Vormonat 
VerlndeNng In 'JI. gagenObor moil p-ant • v,~ + 3,4 - 1,8 - 4,2 + 3,2 + 0,5 + 0, 1 + 5,4 + 6,2 + 0,9 
Variation en 'JI. par f1Pporl au ( gtalchem Vorjahmmonat • ll,8 +14,5 +11,6 +11,8 + 14,8 +10,4 + 5 6 + 5,8 
mtma mola da l'annH p,.c»danta + 9,1 • 13,6 
1971 325,8 336,2 325,3 313,2 313,9 313,9 318, 1 332, 9 R48,0 1351,5 356,6 2~5,6 351 ,5 352,9 
-
Fir 
1. Classe ·B· 1972 354,5 ;55,~ )6?,;} 356,6 348,0 352,9 361,4 364,0 b63,0 m,1 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 1971 ~g,li68 60,531 58,568 56,390 56,516 56,516 57,272 59, 937 62,665 63,285 64,204 64,204 63, 285 63,538 ._____ RE 
~ 1972 UC 63,826 64,'.h~ 6'.i,l?S 62,665 63,538 66,068 li6,536 66,356 64,204 67,535 
Vormonat 
Vll'indaNng In ... gaganObor ( moltp-nt • ~.s ... 1, 7 -1,5 - 2,4 + 1,4 + 2,4 + 0, 7 - 0,3 • 3,3 
Vart•tlon an '!lo par flPporl au ( gtolchem Vorjahresmonat 
+ 9,4 • 15,S + 13,1 +10, 9 +10,9 + 8,6 + 4,6 
mtma mol1 da l'ann6e p,.c»denta + 3,4 • 5,2 
1. Sulni magroni 80-100 kg 1971 47 181 "m 45 923 45 259 44 802 45 609 44 841 42 686 42 886 45 459 46 234 
1,6 273 43 441 "691 
-
lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 46 176 45 949 46 '67 47 395 47 397 4fl 662 48 772 46 932 48 814 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1971 RE 75,490 71, 725 73,477 72,414 71,683 72, 974 71, 746 68,298 68,618 72, 734 73,974 74,037 69, 506 71,250 ~ mercato ~ j UC 72, 784 74,380 75,014 77,081 77,255 74,337 1972 73,488 15,017 77,318 
Vonnonat 
Vorlndarung In 'JI. gagonObor ( moil P"c»dant + 2,8 + 2,2 + 0, 9 0,0 + 2, 1 + 0,2 - 3,8 + 4,0 
Vartallon en '!lo pa• flPport au ( gtalc:hem Vorjahresmonat 
mtmomoladal'ann6e p- + 0, 1 + 3,8 
+ 5,8 + 3, 9 + 8,5 +14,3 + 9,4 + 7,4 
1971 206,5 205,50 206,3 ~1.8 201,8 198,8 197,2 202,5 210,0 208,5 212,3 209,3 207,0 213,0 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, ~ FI 
gemiddelde kwaliteit, 1972 214,1 ?IS,7 230,3 219,0 211,5 214,5 ~17,5 210,0 219,8 234,8 78 % uitslachting 31 
! 2. AANKOOP BIJ DE 1971 57,044 56,814 56, 989 55, 746 55, 746 54, 917 54,475 55, 939 58,011 57,597 58,646 57,818 57, 182 59,'.06 
• RE J PRODUCENTEN ~ 1972 UC 59, 993 51,514 li6,375 62, 167 60,038 60,889 61, 141 59,611 62,393 66,li61 
, Vormonat 
+ l(' + 6,3 - 4, 9 VorlndeNng In ... gagenObo ( moilp-ent - 3,4 + 1,4 + 1,4 - 3,5 + 4, 7 + 6,8 
Variation en '!lo po· rapport au ( glalchem Vorjahrasmonat + 5,: + 14, 1 + 8,5 + 6,4 + 8,8 + 1,lt 0,0 +10,E mtmo mols da l'ann6e ~denta + 5,4 
1971 3 227 3 275 3 350 3 188 3 066 2 988 3 063 3195 3 325 3 360 3 556 3 425 3 380 3 400 
1. Pores dii .iande 
-
Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1972 3 453 
3 463 3 55.l 3 444 J 363 3 520 J 644 3 450 3 480 3 175 n~1 ,. 
41 I SUR PIED prix franco marcM 1971 RE 64 640 li6,553 67,000 63, 760 61,300 59, 760 61,260 63, 900 66.500 67.200 71. 120 68,500 67,600 68,664 
J - UC 1972 70,052 71, 171 'l,'lS9 70, 181 69, 116 72,343 74,891 JO, 904 71,521 77,583 76,91,6 
I Vormonat 
VarlndaNng In '!1. gagonObor ( moll p- + 1, g + 2,} - 3,0 - 2,4 + 4, 7 + 3,5 - 5,3 + 0,9 + 8,5 - 0,8 
Vartallon en '!lo par roppott au ~ gtotc:hem Vorjahrasmonat 
mtmo moil da l'ann6o lric'denta + 3,4 + 11,~ + 12,4 + 12,6 + 14,9 +14, 1 + 3,8 + 3,6 + 6,2 • 9,3 
1971 3 371 3 359 3277 3 193 3 136 3 106 3 136 3 249 3 409 3 456 3 555 3 612 3 596 3 586 1. Pores classe AA, ._____ Fix 
poids inferieur A 100 kg, 1972 3 558 H86 3 620 3 601 JSi,() 3 530 3 600 3 743 3 ?67 3 856 rendement 78 % 
!!' 50 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 67,420 66,540 63, 860 62, 720 62, 120 62, 720 64, 980 68, 180 69, 120 71,100 72,240 71,920 72,410 
.8 RE 67,234 E depart ferme ._____ 
= 1972 
UC 
~ 72, 182 73,699 74,398 74,007 72, 754 72,548 73,987 76, 926 77,419 79,2"8 ..... 
v..-
Vr.lndarungln'Jl.gagon(lbor (moll~ 0,0 + 0, 9 - 0,5 - 1 ,I - 0,3 + 2,0 + 4,0 + 0,6 • 2,4 
Vartallon en '!lo por roppott au ( gloichonl Vorjahrasmonat 
..... moladal'annM ~ .. + 9,4 + 13,4 + 14,8 + 14,C + 12,6 + 10,8 + 9,8 • 9,0 • S,5 
N.B. Die Beltago zum Holt 1 di-• Ralho enthllt alna dltallllerta Damellung dar prlllsbostlmrnendon Martunala. 
La auppltment au cahlor n• 1 da la P<hente s6rte conUent la description <Mtaltlft da caractjrtstJqua cl6tarmlnantes da prtx. 





















SCHWEINE - PORC 
Lebendge Nicht von 100 - 125 kg - Poids vii 100 - 125 kg 
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SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produkldeflnltlon ~ 2~ 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
I O.llnltlon du prodult J I c • H Praise - Prix I 100 kg Lebendgewlcht - Poids vii .;, 2. Handelsstult und Frachtlago "'0 ohne MWSI sans TVA 
3 Stade de commarclalisation et point ~ § E ~ ~ .c ~ de llvralson :c ·c mYJ 0Kj J F M A M J J A s 0 N D ;: ::> 
1971 238, 7 239, 7 226,6 ~28,5 229,8 219,5 220,5 230,4 241,4 254,0 262,8 255,0 254, 7 253,0 
..___ DM 
1. Klasse C, 100-119 kg 1972 253,4 252,4 261,2 255,8 245,0 252, 1 252,8 253,6 268,4 285, 7 281,5 
l 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 
~ lrei Markt 1971 65,219 65,579 61,913 62,432 62, 787 59, 973 60,245 62,!lil £li,!li6 69,399 71,805 69, 672 69,5~ 70,223 RE x ..___ UC ~ 1972 70,882 72,ll8 74,£63 73, 110 70,023 72,052 72,253 72,484 76,714 81,658 82,459 
Vonnonat 
Vorinderung In '!lo gegenQber ( mol1 p-ent - 0,2 • 3,5 - 2, 1 - 4,2 • 2,9 • 0,3 • 0,3 • 5,8 • 6,4 + 1,0 
Variation en '!lo par rapport au ( glolchem Vorjahresmonat . 
mtmo mol1d1 ran"" P'* .. dtnto 
• 11,4 +14,3 +11,3 +11,6 • 14,3 • 9,7 • 5,1 • 5, 7 • 8, 1 • U,1 
1971 310,5 ln1 Q 310,0 298,2 299,6 299,0 304,4 31C,8 333,4 337,4 342,8 342,8 336,8 339,0 
..___ Fir 
11. Classe •C• 1972 339, 7 w.2 341,4 342,8 334,2 337,4 347,2 348,4 348,4 361,6 
, 2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
51 rendu 1971 55,~4 57, !li6 55,814 53, 689 53, 941 53,833 54,805 57,398 60,027 60,747 61, 719 61,119 60, 639 61,035 c ..___ RE 
~ UC ... 1972 61, 161 60,171 oz, 721 61, 719 &l, 171 Ill, 747 62, 72 62,511 62, 727 65, 104 
( Vormonat 
Vorinderung In '!lo gogenQber mols p-nt - 1,4 + 4,3 - 1,6 - 2,5 t 1,0 • 2,9 + C,3 0,0 • l,8 
Variation on '!lo par rapport au ( glllchem Vorjahresmonat 
m6mt mols dt l'annM P'* .. dente • 7,8 • 16,8 • 14,4 +il ,8 +11,0 • 8, 9 • 4,51 • 3,3 + 5,5 
1. Suini grassi 100-125 kg 1971 "!li6 
41 114 46 WO 43 875 42 325 41 300 40 200 40 a5o 40 267 •2 933 45 375 45 675 44 l75 44 325 
..___ Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1972 43 863 45 450 44 7)J 44 075 42 525 43 525 43 075 42 550 45 300 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1971 71, 930 69,057 74.560 70 .200 67,720 66.080 64 ,320 6•.080 6",427 68 ,693 72 ,WO 73,CBO 71,000 70,667 
.! mercato RE j ..___ UC 
1972 69,807 71, 993 ?J,384 69,815 67,3£ll 68, 944 68,231 67,39! 71, 752 
( Vormonat 
Vtrlndtrung In '!lo gogonQber moll p-nt • 2,5 - 1,5 - 1,5 - "· 1 • 2,4 - 1,0 - 1, • 6,5 
Variation tn"" par rapport IU ~ glalchtm Vorjahresmonat 
- 2,5 • 2,C • 4, l • 3,0 • 8,3 + 7,6 + 5, j m6mo mols de l'annM p-onte • 5,5 
Ji!!_ 203, l 205 4 203,8 199,2 198,5 196,2 l!li,4 200,8 206,2 206,9 215.• 212,3 211,5 217, 70 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, FI 
80 % uitslachting 1972 216,3 zzo,s 230,8 221,5 214,6 211, 1 220,0 211,5 224,6 243, l 
2. AANKOOP BIJ DE 31 l PRODUCENTEN 1971 RE 56, 105 56, 786 56,298 55,028 54,834 5•,199 53,978 55 ,470 56,961 57,155 59,503 58,6"6 58,425 60. 717 ~ ,___ 
I UC 62,678 65,517 62,877 60,918 61, 798 62,451 60,037 1972 60,609 63, 756 69,007 
( Vormonat 
Vorlndtrung In '!lo gogonQber mols P'*c*ltnt • 1,4 • 4,5 - 4,0 - 3, l • 1,4 + 1,1 - 3,9 • 6,2 • 8,2 
Variation tn '!lo par rapport au ( gtelchem Vorjahresmonat 
m6momol1dt l'annM p-.n11 • B,l • 15, 9 , 11, e + 9,4 • 11,4 • 9,6 
• 2,6 • 8,6 • 12,9 
1971 3 OOO 3 048 3 100 2 931 2 845 2 763 2 881 3 035 3 088 3 125 3 319 3 169 l 150 3 175 
1. Pores deml-gras 
,__ Fb 
1972 3 228 3 244 }}45 3 250 3 188 3 295 3 388 3 188 3 155 3 450 n56 
!I 2. MARCHES DE BETAIL 41 J SUR PIED, 1971 60, OOO 61,009 62,000 58,620 56.~0 55,2fil 57,620 60, 700 61,7£ll 62 ,500 66,380 63 ,380 63,000 64, 111 prix lranco march6 ..___ RE 
l 1972 UC 66,61 68, 746 66, 794 65,519 61, 719 
"' 
65,487 69,630 65,519 6",841 70,~4 71,027 
i Vonnonat 
Vtrlndtrungln'!lo-Qber ( malsp_, • 2,2 • l,l 
- 2,8 - l, 9 + 3,lt • 2,8 - 5,9 - 1,0 • 9,, + D,2 
Variation tn '!lo par rapport au ( ~ Vorjahtesmonal 
m6mtmolldtl'ann6e~ • 4,6 
• 14,: 
• 14,2 • 15,, • 14,4 +ll ,6 • 3,2 • 1,0 • 3,9 • 9, 1 
..___ Fix 
!!' 




Variation tn '!lo por rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
m6mt mall dt """"'" """"'8ntt 
N.B. Dlt Bellage zum Heft I d-Rtlht tnlh1lt tint dttallll-0.-Uung dtr p-~ Mttlunalt. 
Lt suppl6mont au cahltr n" 1 dt la~ *'" contltnt la dtocrlptlon - dtl d6tennl!Wlles dtl Prix. 





1. Produkldeflnillon ~ l ~flnlllon du produtt ! I 
1 ~ 
H Preise - Prix I 100 Kg 
] 2. Handelsotul1 und FrachUag1 ~ !!' ~ ohne MWSI Stadt de comman:lallsation et point ~ l 2 ... .c -di llvralson '"' ·c 0Wj 0Kj J F M A M ~ ::> I 
1. Jungmastgeflugel, 1971 i 70,0 167,0 162,0 168,0 ~70,0 170,0 168,0 
OualitiitA 
.....___ DM '--
(Lebendgewicht 1972 166,0 166,0 156,C 166,0 166,0 166,0 
j 1100-14009) 02 . 
J 
2. ERZEUGERPREISE. 1971 RE 46,448 45,689 ",262 45,'ll2 46,448 46,448 45,'ll2 
ab Hof 
.....___ 
UC 1972 46,434 47,"4 4',4\4 47,444 47,444 47,444 
V1rlnderung In,% gogonObtr 
( Vormonat 
molap-nt 0,0 J,O o,o 0,0 0,0 
Vtrtation en% par rapport tu ( glelchem Vorjahresmonat 
memo mols di ronne. pr6dclenta 
t 2,5 
.. 1,2 • 2,4 • 2,4 - 1,2 
1971 271,0 289,0 293,0 291J,0 293,0 
1. Poulets d'61evage 1) - Fir 
poids vii 1972 1g?,O 301,0 308,0 306,0 309,0 
2. PRIX A LA PRODUCTION 11 
~ ensemble des circuits 1971 RE 1,3, 132 52,m Sl, 1~3 53,053 52, b3 
~ -
.. UC 1972 ;3, 6'3 54, 193 55, 454 55,454 55,634 
Vorlndtrung In% gogonObtr 
( Vormonat 
molap-nt -3,6 t 1,0 t 2,3 0,0 • 0,3 
Varl!tlon en% per rapport tu ( glolchem Vorjahresmonot 
t 10,0 t 4,2 t 5, l + 3,4 t 5,5 
memo mola d• ronne. pr6c;jdonte 
1971 37 554 39 7~4 32 231 39 OOO 45 885 39 323 34 3'll 
1. Polli 1 a qualita, '"- Lit 
peso vivo 1972 40 250 34 734 38 225 39 523 36 9/0 40 121 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1971 RE £1),086 63,587 51,570 62,\00 73,116 62,917 55,02\ 
.! 
I '"- UC 1972 64,057 55,019 60,549 62,&:J5 58,561 63,552 
Vorlndlrung In% gogonObtr 
( Vormonat 
mol1pr6ddlnt • 10,3 + 10, 1 
+ 3,4 
- 6,5 • 8,5 
Varlltlon on% par rapoort 1u l glalchtm Vorjahresmonat 
t 7,8 • 13, 9 
- 6,0 +16, 7 memo molscle l'tnnee pr6c*<ltnlt - 2,0 
1971 H7,6 144,2 145,2 ~45,2 146,2 145,2 144,2 
1. Slachtkuikens, '------ FI 
levendgewicht 1972 145,2 144,2 145,2 146,2 146,2 145,2 
2. INKOOPPRIJZEN 
32 
'! van slachterijen 1971 40, 713 39,867 40, 110 40,NO 40,387 40, 110 39,834 i - RE 1972 UC 40,687 40, 934 41,217 41,501 41,;0J 41,217 
( Vormonat 
Vorlnderung In% gogenObtr mols p-ont 
t 0,6 • 0, 7 t 0, 7 u,o • 0, 7 
Variation en% per rapport tu ( glolcham VorjlhresmoMI 
• 0, 7 0,0 0,0 t 0, 1 • 0, 7 memo mols cle 1'1M61 pr6ddenta 
1971 2 399 2 404 2 700 2 IMJ4 2 700 2 563 2 313 
1. Poulets a rOtir, 
.....___ Fb 
poids vii 1972 2 345 2 113 2 51e 2 530 ?)15 2540 
" 




1972 47,574 43,426 5}, !AA 51, 996 52, 921 52,202 
l Vormonat 
Vorlncltrung In% gogenObtr ( mols pr6ddlnt • 2,2 ?? - - 2,2 t 1,8 • 1,4 + .__,J 
Variation.,% per repport IU ~ gltlcham Vorjlhresmonat 
meme molacle 1'1M61 pr6ddlnl• • 21,8 + ~.9 - 6,3 t 0,l + 9,8 
1971 3 536 3 733 3 745 3 675 3 640 3 640 3 640 
1. Poulets - Fix 
polds vii, rendement 70 % 1972 3 780 3 780 3 780 3 180 3 780 3 780 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j franco detaillant 1971 70, 720 74, 721 74, \llO 73,500 72,800 72,800 72,800 ! - RE 1972 UC 
.3 76,686 17, 686 11,686 11, 686 77, 686 ll,686 
( Vormonal 
Ve!"lndlnmg In% _.obtr moll p.-it 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varlationen%perrepporteu ( glelcheinV~ 
meme mo11c1e r.,.. "'**""" 
t 0,9 t 2, 9 t 3,8 + 3,8 t 3,8 
1 1 Diese ab Nr. 711972 elngefUhrte Reihe entsprlcht nicht den In der Beilage zu Nr. 111972 beschriebenen preisbestlmmenden Merk· 
malen. 
Cetta s6rle introdulte * partir du n° 711972 ne correspond pas aux caract6ristiques d6crltes dans le suppltment au n° 1/1972. 
N.B. Die Befr.ge zum Heft 1 d-Rtlht enthllt llne-Damlllung der p-mmonclln Mtrtunale. 
le suppltmont 1U Clhler rf' 1 di la "'*-"9 *la contlant la dncrtption cMtalllft des cal"ICl6rlallques d6tanninanlal des prtx. 











54,913 54, 193 
• 1,3 
- 1,3 
t 5,2 t 3,8 
33 573 35 648 
41 fill 47 191 
53, 717 57 ,037 
65,896 74, 747 
• 3, 7 + 13,4 
+23, 9 t 32,4 
145,2 146,2 
147, 1 147, 1 
40, 110 ..,,367 
41, 757 41, 756 
t 1,3 0,0 
t 1,3 t 0,6 
2 620 2 163 
2 400 2 300 
52,400 43,2£1) 
49,325 47,269 
• 5,5 - 4,2 
• 8,4 t 6,3 
3 780 3 780 
3 7&l 3 780 
75,£1)0 75,600 








• 1,2 t 1,2 





t 2, 7 o,o 
t 6,6 + 5,, 












2388 2 280 
2 290 2 375 
47, 7£1J 45, 600 
47,064 48,811 
• 0,4 t 3, 1 
• 4, 1 t 4,2 
3 780 3 780 








0 N 0 
168,0 168,0 166,0 
170,0 




294,0 299,0 ~9.0 
52,933 53,833 55,634 
44 9'8 47 100 38 725 
?l,917 75,36C 61, 739 
144,2 m,3 143,3 
39,834 39,586 39, 967 
2 288 2 113 2 1£1) 
z 388 




3 780 3 780 3 780 
3 180 
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1 O.ftnlllon du produll ~ ~! ! H 
t 2. Handelsstu11 und FrachUago .I I 2' ~ ohne MWSI Stade da commercialisation et point 2 ... !I da llvralson ~ l ;; ~ ~ ::> 0Wj 0Kj 




Durchschnitt aller 1972 
1 
Qualitiitsmerkmale 04 
2. ERZEUGER-DURCH· 1971 1M64 10, 971 
.c SCHNITTSERLOS, RE Ii 
- UC ~ frei Molkerei 1972 
Yormontl 
Verlnderung In '!I. gogenliblr ( mol1p-.n1 
Vortttlon en '!I. par rapport tu ( gltlcllem Votjahresmonat 
m6me mol1 di l'annn P"°'dantt 
1971 48, 70 51, 70 1. Lait entier frais, tous 
-
Fir 
usages, 34 g de matil!re 1972 54,53 grasse par litre 11 
!I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 8, 768 9,308 
c depart ferme 
-
RE 
~ 1972 UC 9,81! 
Vormonot 
Vorindlrung In '!I. gogonublr ( mol1p-.nt 
Vario.~bn en% par rapport au ( glelchem Votjahramonat 
m6me mols di I'"'""' prtcedonta 
1971 B 272 8 648 
1. Latte fresco per consumo - Ut 
alimentare diretto 1972 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co azienda 1971 RE 
13,235 13,837 
j - UC 
1972 
Vormonot 
V1rindlrungln'!l.gogenQblr ( molsp-ont 
Varlatlon on '!I. par rapport tu ( gltlchlm Votjahresmonat 
m6me moll di I' .... p-tnlt 
1971 35,01 38,19 
-
FI 
1. Melk (vers) met 3,7 % vet 1972 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
t al boerderij 1971 9, 710 10,558 . RE 
'C 
-I 1972 UC 
( Vormonot 
Vorlndtrung 1n % gegenublr mols p-.n1 I Variation on '!I. par rapport tu ( glolchem Votjahreomonat I meme molldl I'"'""' lrialdent• 
1971 423,1 427,8 
1. Lait (classe II), 
--
Fb 
~ matiilre grasse 3,3 % 1972 446,2 
.. 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 ;a depart ferme 19n RE 8,462 8,~63 
! - UC !ii 1972 9,052 .. ;a Vormonot Vtrindtrungln'!l.~blr ( mollp.-nt 
Variation on '!I. par rapport au ( glllchlm VO<jlhreomonat 
m6memolldll'-~ 
1971 498,8 519,6 
1. Lait entier, matil!re grasse - Fix 
3,7 % 1972 532,9 
!!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 





Vartallon en '!lo por '-'au ( glelchem Votjahtelmollal 
m6memolldll'...,.. ~ 
J F M 
38,2 37,9 38,1 
42,9 42,5 42, 1 
10,m 10,355 10,410 
12,261 12,147 12,033 
• 2, 9 • 0, 9 • 0, 9 
+12,3 • 12,1 +10,5 
51, 77 51,43 51, 11 
58,50 58,30 51,l;J 
9,321 9,2£il 9,202 
10,513 10,497 lC,335 
+ 1,1 • 0,3 • 1,5 
• l),J + 13,4 • 12,' 
8 303 8 345 8 435 
9 020 aq93 8 986 
13,285 13,352 13,496 
h,287 i ... ,2" l~.2.i3 
• 0,2 . •,3 • G,1 
• 8,6 • 7,8 • 6,5 
36,57 36,24 36,(i) 
41,00 41, 10 42,28 
10, 102 10,011 10, 110 
11,86! 11,667 12,002 
• 0,8 • 1, 7 • 2,9 
• 14,3 • 13,4 • 15,5 
<20,4 42j,O 423,2 
4£il, 7 466,2 463,5 
8,406 8,500 8,464 
9,468 9,581 9,526 
• 0,2 • 1,2 • O,b 
• 9,6 • 9, I • ~.5 
508,0 508,0 509,0 
544,0 54l,O 5ll,O 
~0, 1£il 10, 1£il 10, 100 
11, 100 11,1£il 10.913 
- 1, 1 - 0,2 - 2,2 
• 7, 1 • 6,9 • 4,3 
N.B. DI• Bellage zum Hott 1 d-Reihl tn1llllt line dtlall-~Ung dlr p-mmencltn Mtrtunall. 
Praise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
38,6 38,6 38,4 38, 7 
41, 7 41,3 40,7 41,1 
10,546 10,546 10,492 10,m 
11, 919 11,004 11,633 11,m 
• 1,0 • 1,0 • 1,5 • 1,0 
• 8,0 • 1,0 • 6,0 • 6,2 
49, 79 48,86 49,32 49,34 
55,01 54,50 . 54,IO 54,89 
8, 964 8, 797 8,800 8,883 
9,~4 9,812 9, 794 9,883 
• 4,2 • o, 9 • 0,2 • 0, 9 
+10,5 +11,5 +10,3 • 11,2 
6 439 8 567 8 574 8 fll2 
9 113 8 970 9 113 92n 
13,502 13, 707 13, 718 13, 763 
14,434 14,208 14,434 14,"15 
• 1,4 • 1,6 • 1,6 • 1,2 
• 8,0 • 4, 7 • 6,3 • 7,2 
36,56 36,82 37, 10 37,54 
10,037 10, 171 10,249 10,370 
420,5 414,0 416,8 •17, 7 
452,5 449, 7 449,7 447,0 
8,41il 8,200 8,336 8,354 
9,300 9,242 9,242 9, 187 
• 2,6 
- 0,6 0,0 
- 0,6 
• 7,5 • 8,6 • 7,9 • 7,0 
511,0 50~,o 505,0 506,0 
528,0 529,0 530,0 
10,220 10,000 10, 100 10, 120 
10,851 10,872 10,893 
- 0,6 • 0,2 • 0,2 
• 3,3 • 5,0 • 5,0 
LI auppl6ment au cahiat n• 1 di la ~ atrte contlent la dlscrlption cMlllllM ctea caroct6rtstlquos cl6ltnninanttl ctea Pffx. 








50, 11 S.\81 
55,60 58,43 
9,022 9,508 
10,010 10 520 
• 1,3 + 5, 1 
• 12,0 + 10,6 







38,37 I0, 11 
10,599 11,000 
411, 1 •22,3 
446, 1 456, 1 
8,354 B,446 
9, 168 9,}74 
- 0,2 + 2,2 




















43, 7 44,2 
11, 940 12,268 
56,29 57,84 
10,lH 10,m 




455,9 't61, 0 
9, :is 9,32i 
549,0 550,0 
















280 I I I 
260 I I I 
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l. Ddftnltlon du ~H 
f j~ 
.I H J ,; 2. Hande!sstu!I und Fracllllage '"0 ohneMWSt ~ c E ~ Slade de commercialisation et point ! i C!.., cleu...Json .c -., ;§ 0Wj 0Kj 
19n 648,5 663,3 
1. Molkereibutter, - OM 
Markenware 1972 610,2 
" 2. ERZEUGERPREISE, 
05 
c 19n 171, 186 ~ frei Emplangsstation 181,410 .c RE j - UC ~ 1972 187,411 
Verlndanmg In% gegoniiber 
( Vonnonat 
mols p-
Variation.,% par rapport au t glelchom Votjahnlsmonal 
meme mots de rann6e pr6c6dente 
1911 1041,0 lO'll,O 
1. Beurre pasteurise - Fir 
conditionne 1972 1117,U 
II 
1
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
c depart M.1.N. Rungis 19n RE 187,426 196,248 
I! -
.. 1972 UC 201, 10' 
( Vonnonat 
Vlfinderung In% gegoniiber mots pr6ddent 
Variation.,% par rapport 111 t gleJchem Votjahnlsmonal 
meme mo1s de rantll!e pr6c6dente 
1911 118 712 123 945 
I...- Ut 
1. Burro di centriluga 1972 126 499 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 




.. UC s: 1972 201,321 
Vonnonat 
v..-ung ln'!l.-uber ( molsP-
Variation ., % par rapport 111 ( gleJc:hem Votjahnlsmonal 
mime malsde rantll!e pr6c6dente 
19n 628,5 638,0 
-
A 
1. Verse boter 1972 643,8 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
l! al labriek 19n 173,619 176,38E . RE ., 
-I 1972 UC llll,399 
( Vonnonat 
Verlndonmg In% gegoniiber mo1s ..-i 
Varir.lon., % par rapport au t gleldlemV~ 
memema1sderann6e~donl8 
19n d J50 8 921 
.._ Fb 
1. Beurre de laiterie 1972 8 986 ~ 
'" 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 
;!i depart laiteries 19n n 11, 120 178,5£6 RE ~ I...-
" 
UC 
g 1972 182,302 a 
I ( Vannonat 
Vorlnderungln'!I.~ malspr-.it 
Variation.,% I* rapport ml t gleldlem V~ 
meme ma1sderann6o prtctden!ll 
1911 9 250 9 "2 
1. Beurre de laiterie, I...- Fix 
marque •Rose• 1972 9 625 
I!' 2. PRIX A LA i>RODUCTION, 50 
" 19n 185,000 88, 993 
.8 d6part laiteries RE E 





v..-ung 1n"' gegenCiber -pctc:6dlnt 
Variation II)% I*<-' au ( glelchlm VClljllnsmollal 
-ma1sderann6o~ 
J F M 
MS,6 MS,2 ~6,0 
615,7 5?l,l ~62.5 
176,393 116,284 176,503 
193, 121 192,378 ~89,348 
~.2 - ~.4 - 1,6 
+4,7 + 4,~ • 2,6 
046,0 10"6,0 1050,0 
128,0 llll,O Ill&,: 
188,32& 187,246 189,046 
203,0'll 211,829 ZJJ,929 
+l,3 
- ~.6 - 0,4 
+7,8 + 7,B + 6,l 
h21 500 118 750 lll 13 
128 500 l2B 157 126 333 
~94,"60 'l'll,000 187 ,41 
203,545 2;3,:13 200, 113 
• 1,6 - :,3 
- 1,4 
• 5,8 + 1,9 • 1,9 
624,0 624,0 624,0 
643,0 641,0 640,0 
l 72,376 ll2,376 112,376 
182,526 181, 'b9 181,6/!i 
0,0 - 0,3 - 0,2 
+3,0 • 2, 1 • 2,6 
8 ?'ill 8 76l 8 775 
8 915 8 968 8 966 
174,960 175 ,260 115,500 
184,453 184,lO' 184,268 
~.J - O,! 0,0 
+2,6 • l,S • 2,2 
9 1(6 9 1£6 9 1£6 
9 550 9 550 9 550 
183, JlO 183, 300 183,300 
196,m 196,271 196,ln 
0,0 0,0 0,0 
• 4,2 • 4,2 + 4,2 
N.B. DteBelllgezumltefl1 dleserRelholnlhlll-clalallliertll~ungder,.--. 
Preise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
£69,l 662,l 662,3 667,2 
664.~ &M,O 6G.l,6 663,9 
llll,082 llll,'ll2 llll,$6 182,2$ 
189,920 159, 711 189,663 189, 155 
• 0,3 
- 0,1 - O, l 0,0 
• 0,8 • 0,3 • 0,2 
- 0,5 
1066,0 076,0 110,0 1121,0 
1115,0 1115,0 m,o 1111,0 
191,92 193,721 199,849 201,829 
200, 7• 200, 749 200,569 200,029 
- 0,1 0,0 - 0,1 - 0,3 
• 4,1 • 3,6 • 0,4 
- 0,9 
119 OOO 124 416 n25 467 126 083 
125 083 124 833 124 OOO 122 315 
l'll,liOO 199,066 200,m 201,733 
198,133 197, 737 ~96.m 193,833 
- 1,0 
- 0,2 - 0, 7 - 1,3 
• 5, 1 • 0,3 - 1,2 - 2,9 
640,0 ~.o 643,0 643,0 
641,0 648,0 648,0 648,0 
116,lllO 171,624 171,624 171,624 
183,61i2 183, 946 83, 946 183, 944 
+ 1,1 • 0,2 0,0 0,0 
• 1,1 • 0,8 • 0,8 • 0,8 
8 B'iS 8 <J,O 8 <;OJ 8 975 
8 994 8 9\U 8 9$ 8 9$ 
171, 'llO 119,200 179,200 179,500 
184,844 184, 162 184,864 184,864 
• 0,3 0,0 • 0,1 0,0 
• 1,1 • J,3 • 0,4 • 0,2 
9 409 9 550 9 550 9 550 
9 550 10 OOO 10 OOO 10 OOO 
188, 180 191,000 191,000 191,000 
196,m 205.519 205.,51 205,519 
0,0 • 4, 7 0,0 0,0 
• 4,2 + 4, 7 t 4, 7 • 4, 7 
i.. suppl6rnoni au - rl' 1 de la ~ - cont1ent la descr1p1lon d6taJll6e des carac:t6r1stlqu -.nlnanles des prtx. 
Ouellenverzelchnls siehe letzte Sette - Sources voir demi6ra page. 
A s 




• 0,4 + 2,l 
- 0,6 + 1,2 
1115,0 1122,0 
1133,0 1136,0 
200, 749 202,010 
203, 9'b 204,530 
• 2,0 • 0,3 
• 1,6 • 1,2 
126 833 128 733 
122 267 
202 ,933 205,013 
193,002 






• 0,3 + 2,2 
• 1,1 
+ l,l 
a ~J i S!"IO 
9 037 9 229 
179, OOO 179,000 
185, 128 189,613 
• 0,5 • 2,1 
• 0,6 • 2, l 
9 550 9 550 














































125 875 126 467 
201,400 201, 625 
~.o b~l,:i 
171,624 119,333 
9 OJO 9 002 
180,000 181, 172 













0.llnltlon du proclult I Preise - Prix I 100 Kg I 
2. Handelsstufo und Frachtlago JI 5 Stade de commerclallsallon ot point 1 
do livralsOn 6 A M A s 
sans TVA 
0Wj llJKj N D .. 
ohne MWSt 
0 
452 1971 m p95 395 395 m 420 ~20 420 
>----- DM 1-~--1~~-+~~+-~--1e-~-+~~+-~--1e-~-+~~+-~~t-~-+~--1+-~~t-~-i 1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen. 
437 
I. Sorte 1972 452 452 452 452 439 431 425 
1! 2. GROSSHANDELS· 
• VERKAUFSPREISE, 1971 RE 107,923 115,100 h07,923 107,923 107,923 m.m 114,154 114,154 114,154 115,027 117,486 ll9,Jl< 122,67 25,458 
UC I lrei Emplangsstation 1972 123,358 1n,1a6 129,186 129,186 m,106 125,184 123,184 121,m 121,m m,331 m,9 2 
.! 
~ 
Vorlnderung In.% gegenOber 
Vartatlon on% par rapport au ( glalchem Vorjlhrasmonat 
mime moil do l'ann6o pttddento 
1971 586 
i---- Fir 
0,0 0,0 0,0 
• 14,4 • 14,4 • 14,4 
630 595 595 595 
o,u • 3, l • 1,6 • 1,4 0,0 • 0, 7 • 0' 
• 9,4 • 4,1 • 2,6 • 1,2 
• 1,0 • 0,5 • 1 6 
621 &53 670 
1. Saint Paulin 45 % 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
depart Rungis 
11 t-19_12-+----+-6-69---+-----1~6-91---+-_61_& __ +-"-1n __ +-~-o __ +~-3---+~--5--+-685----+-685----+-~--9 __,~74_1--+-+-----1t-----1 
Vorlnderung In% gogonOber 
Variation on% par rappott au 
105,506 m,428 101,m 101,126 101,126 1oa,141 m,627 m,001 m,428 116,308 116,308 117,56 1971 
,_____ RE 
1972 UC 120,449 24,410 m,m 122,110 m,430 122,910 123,330 123,330 123,330 m,050 m,41~ 
I Vormonal 
1 molsp-nt • 0, 1 - 2,? • 0,6 0,0 • 0,4 • 0,3 0,0 0,0 +0,6 •7,5 
( glelchem Vorjlhrasmonat 
mime moil do l'ann6o pr*c6dento • 16, 1 • lJ,6 • 11,; • 12,6 +10,2 +10,3 • 8, 7 • 6,0 • 6, 1 • 13 5 
120,629 124,230 
P84 308 207 500 178 OOO 185 OOO 93 OOO h99 300 206 100 215 OOO 223 500 221 OOO 221 500 21) ~( 212 BOU 209 300 
Lit 
1971 
1. Grana vecchio, la scelta, 
12 mesi di stag1onatura 
,_____ 
~21 067 208 OOO 11\ OCO 22il 200 226 50J 233 50\J 23 7 OOO 236 OOO 235 OOO 




1971 RE ~94.893 331,899 284,000 296J)O B08,BOO 018,800 329,7£1) 3".000 357,WO 363,200 364,000 341,6 0 340,490 333,685 
1912 UC 1151,824 329,474 llJ,)73 348, 79g 358, 178 369,866 375,410 373,007 372,W. 
Vormonal 
V .......... -1n- 0 ( 1 - -0,6 +Z.'J +2,9 .2,q +3,l +l,5 .a.~ .o,• •·---.. ~oogon ber mo •P nt • 1--~.;_~~~~~~~~~--lt-~-+~~-+-~~t-~-+~~-+-~~+-~--+~-'--+-~~+-~l-4~~-+~--f 
Varl&tlonon%parrapponau I glalchemVor)lhrasmonat , 16,9 • 1),7 • 14,l , 13,6 ,13,3 , 10,2 , 5,6 , 3,5 
1. Gouda, 2 weken, 
le kwaliteit 




372 351 351 366 
399 392 387 381 
366 366 366 311 384 395 398 
370 310 310 310 371 





97,m ho2,a46 96, 961 96, 961 99, 171 101, 105 101, 105 101, 105 101, 105 02,486 106,on 109, 1)6 109, 945 111,003 
107,881 lll,263 111,216 109,851 109,851 105,u31 105,031 1os,030 105,030 105,314 105,'~• 
~ 
Vonnonal 
Vorlndorung 1n%gogonQber ( molllric6clonl t 0,3 • 1,8 • 1,3 0,0 • 4,4 G,O O,J 0,0 + 0,3 O,C 
+-~~,,......,..,....~--..,..~~~---t-~~+-~-t-~--11--~-t-~-t~~+-~-+~~t--'--+--'-r-i~~+-~-f 
Variation on% per rappott au I glotchem Vor)lhrasmonat 
\ mlmomoildol'ann6op,...dento • 13,7 • 11,/ , 1,8 • 5,7 t l,l • 1,1 + 1,1 • 0,3 - 3,• -E,1 
1. Gouda 48 %, 5 semaines au 




5 251 5 400 
5 721 
5 245 5 200 5 221 5 315 5 102 5 420 5 426 5 463 5 585 5 ~B 5 842 5 BBS 
5 885 5 825 5 BI 9 5 678 5 625 5 58l 5 5£il 5 536 f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
depart lromageries 
43f----+~-+----+----+-----+-----+-~-+----+-~-+----f-----+-~--+~--+-....... -+--~+----I 
1971 105 .020 h09, ~g 104 ,900 104 ,900 04 ,420 106 ,300 108 ,OIO 08 ,IOO no8 ,520 109 ,2£il Ill ,700 115 ·1 £il ll6,B40 18,832 
RE 





0,0 • 0, 1 • 2,4 • u, 9 • 0,6 • 0,5 
Vartatlon on% per rappott au lt-,gtalchem==c:cv"'orja!lrasmonat===--:-------1t----t----+---t---+---+---+---1---+---+--+--+----+----1 
\ mlmomolsdol'ann6op,...denla • 12,2 • 12,8 • ll,6 + 9,5 + 5,1 , 3,8 , 3,0 , 1,8 • o, 9 
>----- Fix t-~-t~~-t-~-+-~--1r-~-+~~+-~--1r-~-+~~+-~~t--~-+~+-+-~~t--~-I 
I 
I ~ ~ 1-~--1~~ ...... ~~+-~--1...-~-+~~+-~--1...-~-t-~~+-~-t--~-+~+-l-+-~~1--~-t 
I 
I Vonnonal 
Vo"""""'"9 In% gogon0ber \ mob p-
Vartatlon 0!)% per rappott au (t--,gtolchom='=~v"'orja!lrasmonat===::--------1t----+---+---t----+---l---1---+---+---1--+--+----+---.1 
mlmomolldol'-~ 
N.B. Dlo Bel'- ium Heft 1 cllas8r Rolho onth!ll lino dotalll1- Demallung dor pm-.tlmmendon M"1cmalo. 
Lo auppttment au cehlar n- 1 do la praonm..,. conlllnt la clescrtpllon cl6talll6e - c:aract6rlstlqua d6tonnlnanta des p<1x. 





1. ---l Dolftnltlon du JNOdult I 
i 
" ! 1 J 2. Handetsstula und Fnichuage 
'" 
Ohne MWSI l! .!! c Stade de comtnefCiaflsation et point 1 i 2 ~ do livralson " 0 . 0Wj 0Kj .. 3: 
19n 1,,6 15,7 
- OM 1. Handelsiibliche 1972 Ourchschnittsqualitat 
" 
04 
c 2. ERZEUGERPREISE, 19TI 3,989 4,295 ~ ab Hof RE II ,______ 
~ 1972 UC 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenliber ( mols prK6dent 
Variation en% par'-' au t glalchem Vorjlhrasmonat 
m6me mob do l"ann6e .,,..,._ 
1971 16,83 18,51 . 
,______ Fir 
1. Qualite marchande 1972 20, 18 moyenne 11 
ll 2. PRIX A LA PRODUCTION 19TI 3,0ll 3,333 
c ....___ RE 
e UC .. 1972 3,633 
Vormonal 
Vorlnderung In% g_.:lber ( mols p-.it 
Var.,,tlonen%par'-'au ( glalchem VOljlhnlsmonat 
mime mob do rann6e pr6c»den!e 
19TI 2 133 nio 
-
Lit 
1. Oualita media mercan1ile. 
2'68 55-60 g 1972 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1971 3,m 3,855 
.!! I.co partenza azienda RE 
! - UC 1972 3,928 
Vormonal 
Verlnderung In% g_.:lber ( mob~ 
Variation en% par ._ri au ~ glalchem Vorjlhrasmonat 
mime mola do l"a!!Me pr6c»den!e 
19TI 8, 7' 10,27 
1. In de handel gebruikelijke 
,______ A 
1m 11,06 doorsneekwaliteit, 59 gram 31 
l! 2. PRODUCENTENPRIJZEN, 1971 2,,n 2,839 . al boerderij RE 
" -I UC 3,099 1972 
Vormonal 
Verlndllnlngln%-liber ( mo1s...-i 











Verllnderung In% gegenliber ( moll p-.t 











Variation en%par '-'au ( ~ VOljlhnlsmonat 
mlmemoladoram6e lri<'denlll 





'· 773 ,,651 
- 7, 7 - 2,, 





- 15,8 - 17,7 
• 2J,Z • Jl,O 
2 265 2 2ll 
2 522 2 -2b 
3,62, 3,568 
3,S95 3,843 
- 18,1 - 3,8 





- 22,9 - 1,0 
• 25,0 • B,6 
Preise - Prix I 100 Stuck - pikes 
.. A .. J J 
15,8 15, 7 H,, H,, 14>2 
1&,9 l&,1 15,6 15,2 H,6 
,,311 ,,2'1l 3,93, 3,93, 3,880 
,,830 ,,£il2 
,,'59 
'·3" ,, 173 
+ 3, 7 - 4, 1 
- 3, l 
- 2,6 - 3,9 
. 
+ 7,0 + 2,5 + 8,3 + 5,6 + 2,8 
16,25. 16,28 15,92 16,6' 16, lU 
20,3, 18,33 18,o.J 19,11 19,67 
2,926 2,931 2,866 2,996 3,007 
3,662 3,300 3,2'1 3,'51 3,5'1 
- 1, 7 - 9,9 - 1,8 • 6,5 • 2,6 
+ 25,2 • 12,& +13,l +15,l • 11,8 
2 373 2 291 1 9JU 2m 2 lll 
2 003 2 310 2 108 2 02, 2 058 
3,797 3,666 3,152 3,"6 3, \08 
4,12J 3,659 3,339 3,206 3,2£il 
• 7,3 - 11,3 
- 7, 7 - ,,0 
- 3,6 
• 9, 1 • a,0 
• 7,0 
- &,O - 8,, 
10,89 9,6' 7,15 8,62 8,00 
11,57 10, 78 10,27 9, 13 8,68 
3,008 2,662 1,975 2,381 2,210 
3,28• 3,000 2,915 2,592 2,06' 
• 5, 7 - &,8 - ,,1 - 11,l -'-9 
t 0.2 • 11,8 • ,3,6 • 5,9 • 8,5 
A s 




- 0,7 + 2, 1 





• 3,8 • 5,J 
• 10,3 
- J,O 






- 8, 1 
10,61 11,91 
9,81 9, JU 
2,931 3,2'1l 
2, 785 2,753 
• 13,0 - 1,1 
- 7,5 - 18,& 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
16,l 11,0 18,1 
,,399 ,,645 5,024 
23,92 25,67 19,81 
,,lil ,,622 ~.ra 
2 635 2 723 3 o; i 
,,216 ,,357 ,,'ll9 
11,52 12,59 H,35 
3,182 3,,78 ,,002 
57 
FRISCHE EIER <EUFS FRAIS 
UOVA FRESCHE i/ERSE EIEREN 
OberschuBgebiete Region , excedentaires 
1. Pnxlulddellnillo ~ • f. Dtlinitlon du praduH ! f ~ Preise - Prix I 100 Stuck - pieces :. I 
.;, 2. Handelsslufund Frechllage ~ "' OhneMWSt Sans TVA. 
.! c c i? ~ Stade do cammerclalisa!ion et point 1 ~ ~ clohralsan 0 ~ UNI 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1971 13,\ 1•,1 15,6 H,9 H,1 H,6 13,0 13,1 12,1 13,8 H,8 15, 16,2 17,7 
I-- DU 
1. Handelsiibliche 1912 18,3 11,6 15,5 15,3 H,6 I\,\ 13,8 1,,6 U,8 Durchschnittsqualitat 
04 1 2. ERZEUGERPREISE, 1971 3,661 •,OZ2 \,21i2 \,071 \,016 3,989 3,552 3,519 3,\10 3, 110 \,O~ \,lh \,\26 •,9ll 
z: abHof RE II -~ 1912 UC 5,230 5,030 .. ~ \,373 \,113 \,116 3,9" ,,8e7 J,9" 
Yormonll 
- 3,8 - 11,9 - 1,3 - \,2 Yerlndorung ln,'!I. _.umr ( mcls pltc6clllnt + 3,\ - \,6 - I,\ - 1,5 + 1,5 
Ylllallon .... par l'-1mr ( gleldllll1Yarjllnsmanal 
-mc1sc1or-..- +11,3 +18,1 + 5,\ + \,8 +12,3 + 9,9 + 8,1 - 1,5 - 6,1 
1971 18, 71 21,39 10,68 21,26 11,16 11,13 11,01 18,31 11,85 19,61 23,53 2,,P6 2\,56 30,23 
-
Fir 
1. Qualite marchande 
1912 22,91 Z5,,z 22,"6 22,68 2'J,35 10,10 21, 18 22,H 21," 2},86 moyenne 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1971 3,369 3,851 3,123 3,828 3,198 3,192 3,013 3,291 3,m 3,531 \,236 4,185 \,\22 5,"3 RE I ,__. ... 1912 UC \,136 ~.559 ··~" 4,083 3,66\ 3,631 3,921 3,986 3,800 •.296 Yomaull 
v..-ung 1n '!I. -- ( mc1s pr-.i - 16,2 - 11,} + 0,9 - 10,3 - 0, 1 + 1,9 + 1, l - 3,2 + 11,} 
Yartallon .... par l'-1ml ( gl8ldllll1 Yarjllnsmanal 
-mc1sc1or-..-
+ 22,4 + 5,5 + 21, 1 + H,8 +18,3 +19,0 + 2\,0 + 9,3 + 1,lt 
1971 I 991 2 310 2 09\ 2m 2 311 2 213 1 118 2 O!ll 2 013 2 191 2 ID) 2 SI 2 596 2 '!il 
1. Oualita media mercantile, 
,__. Lit 
1912 2 3\6 2 368 zm 2 502 2 135 1 923 1790 1 8\6 2 015 55-609 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1971 3,l'!i 3,6'!i 3,350 3,382 3,698 3,5\1 2,11\S 3,3" 3,221 3,506 ·~ \,10 \,IS\ \, 105 . .!! I.co partenza azienda RE 
! ,__. UC 1912 3, 13\ 3, 151 },661 3,963 3,382 3,0\6 2,8\2 2,92\ 3,192 
Yomaud 
.,...__ ln'!I.-- ( mcls pltc6clllnt - 19,8 - 2,• + 8,2 - H,1 - 9,9 - 6, 1 + 2,9 + 9,2 
v111&11on .. '!l.par1'-1mr ( gleldllll1Y~ 
-mc1sc1or ...... ..-








v.-,.,g1n'!I.-- ( mclspltc6clllnt 










"' j Yormonll 
v.-ung ln'!I.-- ( mcls pltc6clllnt 





" B RE ' E ,_____ 
s UC 
Yormonll 
v..--ln'!I.-- ( mcls pltc6clllnt 
v.tallcn..,'!l.parl'-1., ( glolclmDVoS-•wwwlll 
-mc1sc1or-..-





Lieferung an Packstellen 
1. PrOduktdeflnJUon ~ 'ii l !Mfinlllon du produH f .c ! c ii 
2. Handelsstul1 und FrachUage ~ C> Ohne MWSt ~ i c Stade de commercialisation 11 point i 2 de llvralson .c .., ~ lilWj 0Kj 
19n 9,9 11,5 
>--- DM 1. Handelsubliche 1972 Ourchschnittsqualitat 04 1! 2. ERZEUGERPREISE, 1911 2, 705 . 3,H6 ;: ab Hof RE J ,...__ UC 1972 
Vormonat 
Verlnderung In '!lo gegenuber ( molsp-nt 
Variation on '!lo par rapport IU ( gletchem Vorjahresmonat 
rntmo mols de l'annH prta!denll 
,____ Fir 
~ I--- RE I! UC .. 
Vormonat 
Vorlnderung In"" gegenuber ( mots prtcllclant 
Variation .. "" par rapport IU ( g!Cchem Vorjahrasmonat 
rntmo rnols de l'&Mlll prta!denll 
,...__ lit 
.!! >--- RE ;; UC 
= 
Vormonat 
Vorlnderung In"" gegenuber ( mols prta!dent 
Variation ., "" par rapport au ( gtelchem Vor)ahresmonat 
rntmo rnols de l'&Mlll prta!denll 
>--- FI 
1! RE . 
>---'C j UC 
Vormonat . 
Vorlndlrung ln'!lo gegenOber ( moll p-t 
Varta!lon., '!lo par rapport 1U ( g!Cclllm Vorjlhrlsmonel 






C> ;g ( Vormonat 
Verlnderung ln'!lo gogonQber moll 11-.t 
Variation., '!lo par roppott 1U ( gtolclllm Vorjalvesmclnol 








Variation .,'!lo por ,._, 1U ( glelchlm V~ 
-moio di rann6e """6dlni. 






- 21,S - 7,4 
• 6,2 
- 1, 7 
<EUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Livraison aux centres d'emballage 
Prelse - Prix I 100 Stuck - pi6ces 
Sans TVA 
M A M J J A s 0 N D 
11,8 11,4 8,4 9.5 8,6 10,3 12,3 12,5 13,4 15,6 
11, 9 11,3 10,5 9, 7 8, 1 9,2 9,2 10,4 
3,224 3,115 2,2!!; 2,m 2,350 2,814 3,361 3,415 3,661 4,330 
3,401 3,230 3,001 2, 712 2,481 2,630 2,630 2,97l 
+ 5,3 - 5,0 
- I, l - 1,6 - 10,3 • 5, I 0,0 + 1J,O 






UOVA FRESCHE VERSE EIEREN 
Gesamtes Land Tout le pays 
1.- ! h 1 06llnlllandupromlt ! I cm Preise - Prix I 100 Sliick - pikes H ~ 2. Handalssluf8 und Fl'IClll!age oo OhneMWSt Sans TVA .. ce S-cltc:ommen:llllsaletpolnl ~ l 2. I cltlMalson ,._~§ l1IWI l!lKj J F M A M J J A s 0 N D 
19TI 11,68 13,56 15,ll 13,,l 13, 18 13,20 10,20 11,50 10,50 12,ll 14,00 14,65 15,50 11,lll 
1. Oualitat A, l EG I--- OM Kategorie 4 1972 14,06 13,23 13,'ll 13,20 12,43 11,43 10," 10.~ 11,00 12,51 
1 2. GROSSHAN DELS- 19TI 3,191 3,TIO ,, Jiil 3,&M 3, 1£6 3,007 2, 789 3, 142 2,869 3,361 3, 989 ,,003: ,,235 4,941 
J 
VERKAUFSPREISE. RE 
ab Packstelle (Abgabe- >--- UC l,57~ prelse an den Handel) 1972 4,013 3, 781 3,973 3, 773 3,553 3,267 2,!134 3,130 3,1" 
( YonDO<llll 
YorlnclorunO ln'!lo-6blr mall~ - 21,c 
- 5,9 • 5, l 
- 5,0 
- 5,8 
- 8,0 - 8, 7 • 4,9 • 5,, • n, 
YOJ1allon.,'!lopar<-'., t glold>llll~ 
- S,I - 1,3 • 0,9 0,0 • 21,9 
- 0,6 
- 0,6 - 11,0 - 24, 7 
- 14, mtmema11c1trann6e~ 
>--- Fir 
~ I--- RE ! 
IL UC 
YonDO<llll 
YorlnclorunOln'!lo_.ober ( -~ 
Yar!Dllon.,'!lopar<-'., t ~Yorjlhnlsmonal 
-..-c1orann6e~ 
19TI 2 118 2 >Ji 2 366 2343 2 SOD H59 2 15' 2 267 2 035 2 338 2676 2 87 2 832 3 168 l CE I--- LH 1. Qualita A, 1972 2 5JD 2 6'11 ? •S? 2 756 2 415 2m 2 1lJ 2m 2 234 Categoria 4 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 19TI 3,485 4,0oB 3,186 3 7'9 ,,OOO 3,934 3,"6 3,627 3,256 3,m 4,002 ,,59 4,627 5,051 
.9 I.co mercato RE . 
! >--- UC 1972 4,0'll 4,261 S,'rtj 4,366 3,825 ~.474 3,347 3,348 3,538 
( YonDO<llll 
YorlnclorunOln'!lo_.ober -~ - 15, l - ?,) 
• 10, I 
- 12,4 
- 9,2 - 3,6 0,0 t 5, 7 
YOJ1allon.,'!lopar<-'., l ~~ 
t 13, 7 • 6,? t 10,2 - 1,8 • 1,8 - ii,8 t 3,9 - 4,4 m6memallc1trann6e~ 
>--- A 
l RE I - UC 
( YonDO<llll 
YorlnclorunO ln'!lo _.ober mall~ 
VOJ1allon., '!lo par<-'., t glolcl9D Vorjlhnlsmonal 
-ma11c1trann6e~ 
...ill!. lliO 161 177 150 154 148 115 139 m 148 l'll 175 194 212 
1. Qualite A, l CE Fb Categorie 4 41 1972 1£6 173 ~6't 166 158 m 133 123 m U6 151 !I 
i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 2,000 ll,223 2,900 2,llD 2, 780 2,480 2,900 3,llJO 3,Sikl 3,8111 4,231 DEPART CENTRE 19TI RE 3,51,0 3,000 3,2111 
i D'EMBAU.AGE >--- UC 
0 1972 3,347 3,555 j,Y'I 3,412 3,m 3,021 2, 733 2,528 2, 75, 2,7'fJ },11 ~ 
I ( YonDO<llll 
v..-_1n'!lo_.ot. ma11...- - 18,• - 5,:» t 1,2 - 4,8 - 7,0 - 9,5 - 7,5 + 8,9 + 1,5 t 11 b 
YOJ1allon.,'!lopar<-'., t ~y...,.,_ 
-..-c1or-~ - 2,3 
• 9,S t 1,2 t 6,8 +27,8 
- 4,3 - 0,8 - 9,5 - 28,4 -n~ 
>--- Fix 
I!' 




YOJ1allon .. '!lopar<-'., t al*l*DYcw!llWWWWlll 
-ma11c1or-..-. 







0.flnltlon du produH ~ "i .c ! c l I . 2. Hlndelsstu!t und FrachUago :!' OhneMWSt ] .. Stade do commorclallsa!Jon et point 2 ~ ~ .c dollvralson ,.. ewi 0Kj 3: 
1971 11, 68 15, 72 
1. QualitiitA, I -
DM 
Kategorie 4 EG 1972 
04 I 2. GROSSHANDELS· 1971 3, 191 4,301 VERKAUFSPREISE, RE ab Packstelle (Abgabepreise - UC an den Handel) 1972 
Vormonal 
Vorlndotung In% gogonQber ( mola p-nt 
Vartation on% par rapport au ( glolchem Vorjahmmonat 
m6mo mol1 do l"lnnM p,...dontt 
1971 19,46 23,26 1. Qualite marchande ,___ Fir 
moyenne. reuls calibres. 
1972 24, 77 57-58 g 11 
m 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1971 3,m 4, 188 u RE c ,____ 
~ 1972 UC 4,4&J 
Vormonal 
Vtrlndorung In% gogonOber ( mol1 p.-1n1 
Varl•tlon on% par rapport au ( glolchem Vorjahnosmonat 
m6mo mo11 do l"lnnM prtc6donta 
1971 2 204 2 563 I CE ,____ Ut 1. Oualita A, 1972 2610 Catagoria 4 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1971 3,526 4, 100 
.. I.co mercato RE 
-1 1972 UC 4, 154 
Vormonat 
Vtrlndorung In %gogonQber ( mol1 p-1 
Variation on% par rapport au ( glelcMnl Vorjah-.t 
m6mt moll do l"annM prtc6dontt 
-
FI 
! RE j ,___ UC 
Vormonat 
Vtrlndtrung In% gogonOber ( moll prtc6dont 
Variation on% par nrppo<t au ( gltlchem Vorjahrwomonat 






I Yormonat Vtrlncltnlngln%~ ( mollp-
Varlatlon on% par nrppo<t au ( gltk:htm VorjllvllnlOl\al 
m6mt mo11c1trann6t p.-ontt 
1971 183 205 
I -
Fix 
1. Qualite A, CE 1972 212 Categorle 4 
!!' j 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1971 l,660 4, 103 lranco detaillant RE ! - UC 
.3 4,301 
Vr.lndtnlngln%~ (:::.:::.... 
Vartallon on% par<-' au ( gltlchtm Votjlh-
m6mt moll c1t rann6t prtc6dtntt 
Quellenverzelchnls siehe letzte Salte - Sources volr demlltre page. 
J F 
17,63 15,93 
lo,7l 15, 93 
4,817 4,352 
4, 782 4,553 
• 16,1 • 4,8 
- 5,1 0,0 
20,90 20,35 
27,07 22,9) 




+ 2q,5 • 12,B 
2470 2 407 
2 717 1 511 
3,!!i2 3,852 
4,304 l.99l 
• 15,6 • 7,2 




4, '/89 4, 193 
-10,0 • 12,4 
+ 25,9 • 4,1 
Praise - Prix I 100 Stuck - pi6ces 
M A M J J 
15, 78 15,20 12,48 13,55 12,58 
16,23 15,50 14, 79 13,94 12,88 
4,311 4, 153 3,410 3, 702 3,437 
4,639 4,430 4,227 3,984 3,681 
+ 1,9 • 4,5 
- 4,6 
- 5, 7 - 7,6 
• 2, 9 • 2,0 + 18,5 • 2, 9 • 2,4 
20,26 19,61 17,62 20,fll 20,56 
24,W 21,30 20,3& 21,22 20,98 
3,648 3,531 3, 172 3, 709 3, 702 
4,429 3,835 3,656 3,821 3, 777 
• 7,2 • 13,4 
- 4,4 • 4,2 
- 1, 1 
• 21,4 • 8,6 • 15,6 + 3,0 • 2,0 
2 569 2 469 2 113 2 240 2 224 
2 808 2 432 2 100 2 156 2 108 
4,110 3,!!iO 3,381 3,584 3,558 
4,448 3,852 3,485 3,415 3,339 
• 11,4 
• 13,4 • 9,5 - 2,0 • 2,2 
• 9,3 • 1,5 + 4, 1 • 3, 7 • 5,2 
19l 196 187 190 190 
217 206 193 188 175 
l,860 l,920 l,740 l,800 3,800 
4,4fll 4,234 3,967 3,864 3,597 
+ 6,.\ • 5, 1 • 6,3 
• 2,6 - 6,9 











































0 N D 
16,45 17,85 19, !!i 
14,98 




26,57 27,'4 35,55 
21,06 
4,784 4,9'0 0,40! 
3,792 
• l, l 
• 20, 7 
2 949 I 2 853 2 !!il 3 209 
4, 718 4,565 4, 722 5, 116 
222 225 222 259 
190 








WEL TMARKTPREISE GETREIDE UHD RE IS PRIX llONDIAUX I - CEREALES ET RIZ 
!: • 
Produkt uncl 
.f j PreiH - Prlx/100 ltg QualitCit Prei aerliiuteNngen ·: ·; c -
"' .. Produit et D•toih connmant les prix .. . ~ E j_j i; quali,. 
-· -.. 2 •• 'ii ~! ~ ;<: ~-ii& J F II A II J J A s 0 N D & .. :a c 3':> 
1970 RE/ 6,511 6, 185 6,003 6,m 6,312 6,2!Q 6, 119 6, 113 6,517 7,025 7, 1 9 7,232 ' 7,0" ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - Bio PRIX DE L'OFFRE RE/ USA 
cif Rotterdam 
30 1971 u.c. 6,586 6,813 6,829 6,934 6,699 6,619 6,536 6,519 6,439 6,373 6,3 8 6,481 6,481 
Hardwinter·ll 1972 RE/ 6,506 6,£64 6,662 6,6£6 6,563 6,5111 6, l!Q 6,867 8,822 9,H u.c. 
1970 RE/ 5,628 5,355 5,546 5,464 5,437 5,246 5,000 5,219 5,546 6,066 6,24 6,311 6, 175 u.c. 
Weizen - 819 GROSSHANDELSl>REIS 04 1971 RE/ 5,581 6,175 6,148 5,!!i6 5,!Q2 5,601 5,£68 5,328 4,973 4,973 5,1 1 ),464 ),662 USA PRIX DE Gl10S u.c. 
Standard Chicago 1. Termin 1972 RE/ 5,573 5,lt02 5,316 5,345 5,259 •. 113 5,059 5, 974 6,974 u.c. 7,2 8 
1970 RE/ 7,417 7,218 7,345 7,376 7,279 7,348 7,356 7,254 7,257 7,586 7, 7! s 7,608 7,594 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - Ble PRIX DE L'OFFRE 30 RE/ 7,263 7,663 7,436 6,989 7,1" 7,130 7,257 7,0111 7,0! 7,345 1, 199 Kanada 
cif Rotterdam 
1971 u.c. 7,586 7,238 
Manitoba II 1972 RE/ 7,lt03 7,486 7,244 7,480 /,466 7,437 7,"9 8,306 u.c. 9,6'11 10,27p 
1970 
RE/ 
6,257 6,m 6,284 6,257 t, 120 6, 120 6, 120 6, 120 6,175 6,m 6M 6,"8 6,557 Weizen - Bte EXPORTPREIS u.c. Kanac!a PRIX A L'EXPORTATION 04 1971 RE/ 5,128 6,557 6,557 6,585 6,557 6,148 6, 175 6,257 5, 929 5, 792 5,62 S,60i 5,57' Northern 1) u.c. 
Manitoba I Winnipeg 1972 RE/ 5,&es 4,7" 5,630 5, 713 5,831 5,831 5,802 6,m 7,288 7,9 ~ u.c. 
1970 RE/ 6,498 
- -
6,250 6,307 6,393 6, 152 6,000 6,245 6,000 6,9 6 6,!!i8 6,886 EINFUHRPREIS u.c. 
Weizen - Ble PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ 6, 968 7,031 6,939 7,026 6,899 - - 6,1110 6, 718 6, 7 0 - -USA u.c. 
Soh white II ci f Rotterdam 1972 RE' 
- - -
-
- - - - - -u.c. 
EINFUHRPREIS 1970 RE 6,lt04 5, 951 6,0" 6, 175 6,079 6,284 6, 142 6,082 6,rn 6,814 6,5 9 6, 915 6,871 u.c. 
Weizen - Ble ci f europiii sche Hafen RE. 5, 702 5,143 5, 7 6 6,3'1 6,rn USA PRIX A L'IMPORTATION 02 1971 u.c. 6,407 6,948 6,945 6,910 6,BH 6,478 6,385 6, 198 
Redwinter 11 cof ports europeens 
1972 RE 6,402 - - -u.c. - - - - - -
RE 5, 730 5,a;l 5,8111 5,877 5, 7lt0 5,585 5, 602 5,646 5, 660 - - -Roggen - Seigle EINFUHRPREIS 1970 u.<. 
PRIX A L'IMPORTATION ~-- ---us 17 70 1971 RE 
- -
5,593 5,676 5,£62 5,948 5.557 5,0f3 4,!!i4 4,'~ 4,8o1 4,982 
c if Rotterdam u.c. USA 
1972 RE/ 5,31J2 ),1<;'. 5,2~0 5,316 4,871 4,664 4,&63 4, 763 5,055 5,~2 u.c. 
1970 RE/ 6, 147 
- -
5,068 4, 750 
- - -
6,525 6,968 6, 7)J 6,856 
-EINFUHRPREIS u.c 
Gerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE' 7,225 7,123 6,825 6,311 5,437 5,551 5,5" 4,937 4,485 4,l(li4 5,941 
USA Ill cif Rotterdam 
u.C. 
1972 RE/ - -
- - - -
5,676 o,640 6, 17 u.c. 
1970 RE/ 5,688 
-
4, 700 4,861 4, 773 4,928 4,989 5,068 5,67& 6,938 6,1~9 6, 751 7,039 EINFUHRPREIS u.c. Gerste - Orge 
Fed I PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ 7,278 7,384 7,007 6,274 5,419 5,521 5,557 4, 933 4,433 4, ~~ 5, 971 ~,OJ~ u.c. 
Canada cif Rotterdam RE/ 
·1972 
•·'-
6,0G1 6,14i s,:,.;1 6,114 5,261 4, 9J7 5,002 5,£60 o,£65 6, :;a 
1970 RE/ 5,055 4,617 4,617 4,563 4,563 4,617 4,009 4,891 5, 164 5,628 5, ~3 5, 710 5, 7£6 Gerste - Orge u.c. 
Kana do GROSSHANDELSPREIS 1971 RE/ 5,03' 5,!!i6 6,011 5,!Q2 5,301 5,273 5,191 5,027 4,563 4,311 ~.z~o 't,)44 •,335 Kan. Western I PRIX DE GROS 04 u.c. 
I/II Winnipeg 1. Termin 1972 RE/ lt,5?3 4,)14 4,544 4,513 4,63() 4,£69 4, 773 5,08 5,373 5,3 5 u.c. 






cif Nordseehafen RE/ Gerste - Orge PRIX A L'IMPORTATION 04 1971 
•·<- S,129 7,£60 - - - - - - - - - 5,383 ;;,,q? Argentina caf ports mer du Nord 
1972 RE/ 5,715 6,002 
-u.c. 5,773 5,888 6,002 - - - -
Hafer - Avoine 1970 RE/ 7,460 
- - - - - - -
7,IOO 7,581 1, 47 7,386 7,387 
EINFUHRPREIS u.c. USA 
Extra Heavy PRIX A L'IMPORTATION 70 1971 RE/ 
-
6,000 6,163 5,699 5,5!Q 5,511 4, 720 4,369 3,960 3, ilJ9 4, 775 4,~'{, 
cif Rotterdam •·<-white RE/ 
II 38 LB 1972 u.c. - - - - - - - 5, 084 6,026 6, o4 
1970 RE/ 4, 781 4,399 4, 153 4,100 4,425 4,508 4,425 4,464 4,945 5,464 J, 83 5,m 5,601 
GROSSHANDELSPREIS -
u.c. 
Hafer - Avoine PRIX DE GROS 04 1971 RE/ i..,n~ 5,301 5,355 4,973 4,836 4,617 4,945 4,508 4, 100 4,1111 •,4>4 1,75" 4,810 USA u.c.. 
White nr. II Chicago 1. Termin 1972 RE/ 1t,~cz 4,830 4,7" 4,316 4,3" 4,316 4,630 4,859 5,202 5,4 1 u.c. 
') Ab - * partir 1.1.1972: Canadian Western Redspring n• 1. 14,5 '%Protein - prottine. 
Quellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources voir demittre page. 
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GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX llONDIAUX 
WELTMARKTPREISE 
:: . 
Produlr.tund 1!: : c ! Pre1 .. - Pno/100 k1 Ouolitit PreiHrliut.lunpn - .. 
. ~ l.! • c Produit et Oitails concemant IH prix .. 
.. : i I !.fill quolitii - . l •! H " c " - J F II ... II J J ... s D H H .i:~ :a c ~-l:l Ii Jc:> 
1910 RE/ 4,945 4,508 4,508 4,481 4,481 4,481 4,672 4,721 5,027 5,820 5,519 5,492 5,519 u.c. 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
1971 RE/ Kanada PRIX DE GROS 04 u.c. 4,569 5,(66 5,m 5,383 4,009 4, 727 4,645 4,617 4,098 3,852 3,825 3,830 l,747 
Kan. Western II _.innipeg 1. Termin 1972 RE/ 4,058 4,087 4, 116 4,173 4,202 4,573 5,030 
u.c. 4,05!! 4,001 5,m 
1910 RE/ 5,8(6 4,898 5,050 5,210 5,541 6,246 6,066 6, 138 6,384 
- - -
7,238 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Haler - Avaino PRIX DE l'OFFRE 30 1971 RE/ 6, 752 7,163 6,901 6,699 6,699 6,301 
- - - - - - -Plata ci f Rotterdam u.c. 
1972 RE/ 5,138 5,433 5,388 ~.'56 5,266 5,396 5, 103 5, 754 6,591 7,554 u.c. 
EINFUHRPREIS 1910 RE/ 6, 749 6,230 6,339 6,230 6,230 6, 749 6,667 6, 749 7,186 7,459 7, 131 6,885 7,131 u.c. 
Mais - Mais cif NordseehOfen 1971 RE/ 6,139 5,219 5,062 5,412 PRIX A L'IMPORTATION 04 u.c. 7,322 7, 131 6,885 6,831 6,557 6,003 6,393 5, 738 5,328 USA Yellow cof ports mer du Nord 1972 RE/ 5,516 5,316 5,)16 5,430 5,516 5,459 5,545 5, 716 6,288 u.c. 
1910 RE/ 5,328 4,809 4,009 4,836 4,945 5,055 5, 191 5,273 5,683 5,984 p,820 5, 738 5,929 u.c. 
Mais - Mais GROSSHANDELSPREIS 04 1971 RE/ 5,143 6,120 5,'li6 5,820 5, 710 5,m 5,874 5,410 4,563 4,208 4,llt. 0.,126 •,27' USA PRIX DE GROS u.c. 
Mixed II Chicago 1. Tenain 1972 RE/ 4,401 4,315 4,3" 4,459 4,459 4,3" 4,430 4,602 4,973 4,888 u.c. 
1910 RE/ 6,906 6,420 6,387 6,135 6,110 6, 751 6, 751 6,820 7,Hl 1, 101 7,519 7,500 7,624 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais - Mais PRIX DE l'OFFRE 30 1971 RE/ 6,649 7,450 7,310 7,017 6, 102 6,416 7,047 6,931 6,569 6,315 6, 130 6,003 5,8"8 Plata ci f Rotterdam u.c. 1972 RE/ 6,333 6,m 6,818 7,051 7, 153 6,938 7,003 7,051 7,999 8, 158 u.c. 
EINFUHRPREIS 1910 RE/ 16,240 17, 992 16, 740 6,(63 15,284 13,861 15,910 16,019 16,121 16,631 16,675 16,825 16,071 u.c. 
Reis - Ri1 cif norddeutsche Hafen 1971 RE/ 14,910 H,861 4,3H 14,2(6 H,902 15,2(6 15,112 15,287 15,432 15,459 15,m 15,410 Thailand• PRIX A l'IMPORTATION 02 u.c. 15,053 
Lon;korn caf ports Allema!J1e du Nord 1972 RE/ 14,588 ll,15J 12,8% 13, 167 13,064 13,259 H,568 16,629 17,355 u. <- -
E INFUHRPRE IS 1910 RE.' 19,019 19,473 19,475 9,437 19,3" 19,3" 19,511 19,557 18,m 18,456 18,076 18,358 18,404 u.c. 
Reis - Ri1 
frei deutsche Grenze RE/ PRIX A l'IMPORTATION 02 1971 19,518 18,992 19,046 9,"3 19,'li4 19,699 19,009 20,637 20,536 18,904 19,235 19,331 19,704 
I ta lien franco frontiere allemande 
u.c. 
Rundkorn 1972 RE/ 21,561 21,516 ~2. 742 23,028 23,248 23,379 23,m 123,900 22, 154 22,'YJ7 u.c. 
Ouellenverzetchnls slehe letzte Sette - Soura!S valr deml6re page. 
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WELTllARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE -TEE 
-




~] : p,.1 .. - Prix/ 100 kg Qualitit p,.iHrliu .. JUngen -- .. Ji~ Ditoll• conumont I•• pri• : ~ Produit et .. ~ E 
qualiti :; i • ·i ~ '! 11 >-i ~~ :a ·c ~-=:1 i J F M ... II J J ... s 0 N D & .. ~ :::> 
RE/ 8,361 Rohzucker GROSSHANDELSPREIS 1910 u.c. 7 268 1 268 1100 8 OOO 8 306 8 410 am em 8 852 8 9 4 9 153 9 208 
Wei tkontr. 8 1) PRIX DE GROS 0 19n RE/ 9,630 10,001 10,m 10,355 8,3 1 9,J\:2 Sucre brut NowYod< u.c. 10, 191 9,399 8,880 8,852 9,0" 8, 115 11,935 
Contr. 11'0nd. 8 1 1. Tormin 1972 RE/ 17, 149 17,492 17 ,692 14,691 14,176 13, 175 11,233 12,862 u.c. 
1910 RE/ 9 545 7,866 8 232 8 796 9 323 10 1 ll u.c. 
- - -
9 918 10 037 10 351 10 3% 
Rohxucker 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 19n RE/ 11,005 14,410 11,676 11,362 11,007 11,007 10,664 10,183 10,247 9, 737 JU, 75 lo, 755 13,581 Suero bnit 96° cif UK u.c. 
1972 RE/ 18,238 18,378 19,357 16,546 15,414 14,817 13,284 14,815 17,012 u.c. 
1910 
RE/ 
'125 1~~ 129 l;i,5 
ci f·Prei s norddeutsche Hafen 
u.c. 125.273 2H54 n26 229 126 229 26 503 127 869 129 735 130 464 130 874 120 35' 119 262 Rohkalle RE/ Santos prix caf ports Allemaqne du Nord 02 1971 u.c. 98, SC2 116 257 03 552 no3 m 101 093 98, 907 96, 721 'li, IG5 94,67? 92,350 91, 13 92, 700 94,510 
N.Y. Nr. 2 RE/ 97,m 97,$04 97,m 99,890 123,61 121,m 1972 u.c. 100,005 103,00 120,0'tlt 119, 58 
RE/ 
Auk tion sdurchschni ttsprei s 1910 u.c. 109 173 110 192 08 962 108 279 107 049 nn 005 113 962 m.161 104 235 103 033 103 551 110 42 113 472 
Tee - The RE/ 
London Prix moyen aux enchi=res 02 1971 u.c. 103,92 108,864 03,3" 103,152 99,864 105,408 103,272 105, M 11!2,!>5, 103,368 102 192 102,648 IV6,56C 
1972 RE/ 101,864 ~S,649 101,040 98, )fJj 99,11J 100,872 98,352 99,0"8 95, 136 101 ,504 u.c. 
WELTllARKTPREISE PRIX llOHDIAUX 
OLSAATEH UNO PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VE GET ALE~ 
~ . . . 
Praclultt uncl ~ "j : Prei•• - Prlx/100 kg PreiHrliuterungen -- .. ~~ i~ Qua Ii tit • c Ditaila conumant lea prix .. Produit et .. . ~ E JJ • ·1 :~ ·~ !"' • ., ..... ~~ ~lii J F II ... M J J ... s jO N D ~ :::> 
RE/ 
Sojabohnon 1177" u.c. l!..J.17 10 858 11 04Q II 176 11."IOQ 11 "10 11 O?< 17 "' I? "1n " 071 I ! <« .. "' ..... 
Soja cil-Prei s Hamburg 02 1971 RE/ 11,194 ·J1,464 II, 7Sl prix ea! Hambourg u.c. 11? _ ~Q~ 111 °'' 11 '"' 111 «o """" 
II ?<? 11 044 II 675 ll.S4\ JIL ?G~ USA 
golb II 1912 RE/ 11,847 11,3(' 12,507 12,876 12,861 12,362 12,359 12,613 12,725 12 802 u.c. 
101n 
RE/ 
12 6ll 21.IJl.S 71 ?I.I. In 'V (~ c,;o ?? l..i..D ; ont. In"'' " '"' u.c. 11 866 7'.IQI 77 .14? ?11QQ ?' Erdnusskem1 cif.Prei s norddeutsche Hafen 
Graine prix col ports Allemagne du Nord 02 1971 RE/ 24,419 '18,514 29,503 16,175 1?5,105 24,102 2},151 24,060 12,851 11 145 21, 167 21,421 u.c. 
-d'arachide RE/ 23,051 l-tigeria 1972 u.c. 22,596 ~2,062 22,842 23,431 23,814 22, 116 22,826 Zl,018 2J 612 
1970 RE/ 12,151 23,IRO 22,746 24,090 23,951 22,202 21,503 21,716 19,962 10,148 2 ,604 13,0VO 22,907 u.c. 
ICopr.1 cif..Preis norddeutsche Hafen 02 RE/ 18,156 22,754 21,350 20,661 18,616 19,139 19,003 16,773 I ,803 14,691 14,289 Coproh prix caf ports Allema9"1e du Nord 19?1 u.c. 19,975 15,953 
Philippines 
1972 
RE/ 13,902 11,241 12, 741 13, 725 13,019 12,£>58 12,062 12,273 12,685 13 085 u.c. 
Sojaol 1970 RE/ 18,907 25,519. 26.264 17.295 29.290 30 219 28 770 29.044 2a B52 2 .'171 'RIIS II 2IO u.c. 27.312 
Huile de soja ci f.Prei s Nordseehalen RE/ 19,6G2 1 ,596 versch. Herkunft pri x cof ports mer du Nord 04 1071 u.c. 11.448 IQ 618 '50.082 ?Q C.QA ,. 11~ ?Q "~ '1 ?Ln ~I"" n .en ?8,443 -
divers lieux 
1972 RE/ - - 23,551 25,009 20,550 20,8£>5 21,093 d'origine u.c. 25, 123 - -
1970 RE/ 37,678 35,119 15,m Y.,59U 35, 792 }l,251 38,142 33,151 38,962 36,,75 j • 732 40,164 ~3.m u.c. 
Erdnussiil cil-Prei s Nordseehalesa RE/ 
Huile d'orachide prix caf ports mer du Nord 04 1971 u.c. 41,9')3 45,847 53, 716 48 716 46 611 44,108 42 951 42 377 41 011 39 317 3p,35!! 56,12\J ~7 .~71 
Nigeria 
1972 RE/ 39,327 39,842 39,m 40,tll3 40,385 31,814 36, 671 37,557 37, 757 o,956 a.c. 
•) Ab November 1970 - t. partir de novembre 1970: Weltkontr. 11 - Contr. mond. 11. 
Quellenverzelchnls siehe letzte Seite - Sources volr demi6re page. 
WELTMARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Pro'-'lr.t und .! : Prelae - Prhc/100 lr.1 Chialitit Prelaerliut.nmg• H .. 1i •• 
Produit et Ditoil concemant lu prix .. 
··i 
.!i E : • 1:; =~ .. , quallte &J 
:!! _ 
.. i' >-:. J F M A M J J A s 0 N D ~~ ,g ~H~ 
GROSSHANDELSPREI S 1) rno RE/ 5q,q19 5l 279 lr,q_ 'qq 11.c. 5l Z79 5l 915 5l.179 60 q,o 6J 1GZ 60 ~ 61102 60.q30 6\,1118 loo_,q, Cheddar frei Grosshandel - London 1911 RE/ 73,J5\ e3,170 'J8,S67 finest PRIX DE GROS 04 u.c. 69 671 69.Q\5 60 Cl.< 6Q.Q\5 72 678 · 111n R<88 " 11Q S9,l4\ 9\,262 New Zealand franco grossiste - Landres 1972 RE/ lc5.J78 112 ,16! 112 ,31 112 ,209 111,409 110,698 104,524 105,610 105,"67 103,981 u.c. 
1970 RE/ 51,lo(\~ I 57 JO\ ·~7 m I« "J' 1'>6.:.66 56 m I 56.157 56.m l.-.i; 102 l<O w; <Q Ao< GROSSHANDELSPREIS u.c. 156.087 l<C <<I; Kese - Fromage ab Molkeroi 1911 RE/ 60,IJO 6J,639 6J,olJli 6J,69\ W,137 63,143 62,814 66,ll9 74,359 45% PRIX DE GROS 04 u.c. 6\,594 6J,995 10,082 ~.765 Danemark di part laiterie 1972 RE/ 76,825 76,125 76, 168 75,854 71,310 74,396 71,398 71,683 73,455 75,628 u.c. 
1970 RE/ 1',211'.!_ ~18 10. 718 10,7JS 1~,118 70,118 71,271 J_i,30S 7\,3C9 71 109 75 llil_ 71 'J(ll 11 90! u.c. 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPRE IS RE/ JU1,JS1 115,5C5 PRIX DE GROS 31 1971 u.c. 11,!i<JI 11,901 ~1.m 81!530 ?9,J71 99,111 0B,56l JC9,116 ll,260 117,956 m.~6 New Zealand Landon RE/ 1972 u.c. 111,\56 llC,Cll 11 ru,ull 130,011 130,011 120,358 no5,881 101,623 101,623 no1,623 
1970 
RE/ 90,ll55 se,6~ !8,67• B,)98 85 674 88,398 B8_ill8_ 88,398 88,67\ Gl l60 92,!65 'i't.199 94,7~1 Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS u.c. RE/ 133, 978 I. Oualitiit PRIX DE GROS 31 1971 u.c. 118,328 
"" 751 15 018 ~9 \\7 J03 ll5 18 2l2 121.151 H.m 1q<;1 12Q.OO<; lll.q?R Hl,682 Ddnemark London RE/ 36,814 134,837 134,837 128,87\ 115,2\9 110,139 110, 991 110,991 1972 u.c. !41,CS2 l\J,C92 
1970 RE/ 17,669 J5,511 15,829 16,270 17,858 18,363 18,05'> J8,0l} 18,497 17, 989 18 8C5 18,982 11,m Talg, u.c. FOB-PREIS RE/ lose Ladungen PRIX FOB 02 J97J u.c. 16,93J J6 931 17 6l1 J8 563 J8.298 17 593 16.l36 J6.5ll 17,139 ll,161 16,'i02 15,697 Jl,693 Suif en vrac New York 
•Fancy• USA RE/ 12,5\9 11,104 12,447 14,052 13,686 13,950 H,356 15,006 15,087 1972 u.c. 
Amerik. Schmalz J910 
RE/ 
21. Jl5 "' Q21 '6.7CXJ 26-~ll za.-;22 2-;. 111 11 108 2\ .Q?Q 27 066 26 IJ6 2S 897 29.~7 26.Hll lose CIF - LONDON u.c. 
Graisse amiiric. 02 J91l RE/ 25,929 25,19' 27,0•6 27,698 25,669 25,109 25,499 21,400 27,209 l5,9'• 25,J9'+ 24,~95 22,912 CAF - LONDRES u.c. 
en vrac RE/ 22,676 11,1;2 23,621 24, 745 23,267 22,586 23,82\ 23,949 21,IH 26, 11? Prime steans 1972 u.c. 
RE/ I 
PREIS AB WERK J970 
u.c. 23,165 22,231 '2,Jl5 12,115 22,0\4 24,607 21,ll9 1l,7J7 23,621 2J,899 24,2\1 5,026 25,589 
HeringOI, lose 
PRIX DEPART USINE 02 RE/ 21,9Ji -Hu ile de hareng J97J u.c. 26 201 'I, 986 22,663 22,0l2 18,600 18,000 21,381 22,068 
- - -
en vroc Liverpool RE/ 
- -1912 u.c. - - - - - - - . 
PRIX MONDIAIJX WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DU BETAIL 
Proclulr.t uncl 
QualitCit Pr•iserliuNrungen 
Prodt.iit •• Ditoila concemont IH prl• .. 
··I H ..,aliti i• ... < 
Erdnussoxpeller ciF-Preis Nordseehafen 10?n 
Taurteau prix caf ports mer du Nord 04 10?1 
d'arachide 
Argentina J972 
Fischmehl ci F-Prei s Nordseeh6fen 1970 
Farin• de poisson prix cof ports mer du Nord 04 1971 
65-70 \ proteinu 
Peru 1972 
1910 
Tapiokamehl ciF-Preis Nordsnhefen prix caf ports mer du Nord 04 Jq71 
Farine de manioc 
1Q72 
1970 
Sojaschrot Grosshandelspreis Hamburg 06 1')71 Prix de gros Hambourg Farine de soja 
1912 
Quellenverzeichnls auf dor letzten S.ite - Sourcos volr la umiire page. 
')All Mai 1g?Oohne Rinde - Apartlrdemal 1970sans6carce 
! 
'i·l = .. 
] E . ii • .! 
!-i ··~ .. , :!!_ ~d J F &~ 
RE/ 10,863 10 811 10.1¥!6 u.c. 
RE/ IJ,027 11.030 10 691 u.c. 
RE/ 
u.c. 9,W6 9,\35 
RE/ 
20 m u.c. 20 n?n •n •QI 
RE/ 
u.c. 16,90S 19,809 19,699 
RE/ J5,062 15,205 u.c. 
RE/ 6,661 5,9\0 5,967 u.c. 
RE/ 6,068 u.c. 6,683 6.5\1 
RE/ 
u.c. ~. 790 5, 199 
RE/ 10,58J 10 Jill JO I<? u.c. 
RE/ 10,311 11,2JO 10,51\ u.c. 
RE/ 10,861 10, 775 u.c. 
PrelH - Prfa/100 ll1 
M A M J J A s 0 N D 
ll 241 JO Ill.< 10 6Q? JO 6<Q 10.<J~ 111.11' on m< 1n n• lln CM 10,978 
10-260 10 153 JO !I< JO 2on 10 1'1 Q 613 Q 1<7 9,623 9,467 9,351 
9,377 9,192 9, 723 
-
10,658 11,236 Jl ,313 12,685 
IR .. , ,. Ohl IQ mo 20 464 20 519 0 137 20,601 2J 011 20 601 20 216 
J9 071 8 22\ 17 132 16 6l9 J5.871 i5."64 15.000 15,191 J),219 15,121 
15,291 16,406 18,206 18,578 18,550 . 
6,019 6,197 6,511 7.178 ? JOl 7\JO 'f,090 6,?68 6."62 6.705 
6.167 6.612 6.314 6 l12 6 ll2 6 057 ~.Q7' 5,6SO 5,C93 4,569 
5,616 5,871 6,339 . 5,999 6,231 1,oro 7,43't 
JO "o JO IQI I 10 71.1. 1-' "' "" '" '·' •n• •n "'" in ... 10.705 ll 175 
10,192 0,216 10,192 10,IJO J0,192 9,863 9,918 lll,219 10,213 9,877 
11,m 11,432 11,m 11,289 11,547 
67 
I 
WELTMARKTPREISE I PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS. ET PORCINS 
!: • 
. . ~ 
Prod1o1kt uncl "i ! PniiH - Pri.t'100 kt 
PreiHrliuterunpn - .. i Quolitit ii 1i •• D9taih conumant lea prix .. • c Pro ... it et 
.. : !~ li quoliti =i i ~ ·i ~l i ·;; ~~~Ii J F II " M J J " s • N 0 d"' 3':::> 
Oiini sche Bacon 1910 RE/ 87,293 85,912 87,392 87,392 82,59 85,083 89,226 87,293 88,674 91,436 89, 26 81,2q 87,293 u.c. 
Bacon danoi s HotieNngspreis in London 31 19TI RE/ 9~.m 82,0" 72,376 68,508 72,JIS• 83,149 85,083 83, 102 86, 464 I 92,541 91, 36 '!i,304 ')7,8;\ I. Oualitat Prix cote i Landres u.c. 
I. qualite 1972 RE/ 
u.c. 
'J'.,5ZS i!9,')e6 88,561 89, 702 91,913 96,230 93,391 97,649 105,030 105 il30 
Rinderviertel 1910 RE/ ~7.168 172,869 177,350 186,229 209,5!1 230, 929 225, no 223,063 198,910 192, 111 208,381 215,811 245, 154 Hinterviertel u.c. 
gekiilolt - Boevls Smithfield Mar\et 02 19TI RE/ 241,380 217, 783 - 21i5,507 254,66 266,883 233,020 206,459 m,81' 238,100 235;613 226,882 225,718 Ouortier pos• Landon u.c. 
terieur nifrig«e 1972 RE/ 222,861 219, il9 221,i'H 226,Sfi m.zoo 325,879 339,311 338,63 304,55! 285~ 719 •---~-- u.c. 
~chlachtschwein• 1910 RE/ 73,m 73,634 74,208 73,:134 73,22· 73,033 74,126 TI,967 JO, 902 73,552 73:852 12,m 73,m 
borcins de u.c. Schlachtgewichtsprei s 
19TI RE/ 69,317 62,563. 59,426 59,42 fll,410 62,268 fll,410 57,2'!i 61, 940 •3,o/.,2 l>oucherie Prix paids abattu 0 u.c . 51,241 6.S,~W7 J~,3CS 
. Qual Kapenhagen 1972 RE/ 66,85! 55,'.71 05,622 65,87' 67,279 68,251 63,366 I 63,!ll9 &4,9'!i 66,~\6 banemark u.c. 
I WELTMARKTPREISE PRIX MONOIAUX I GEFLUGEL UNO EI ER - VOLAILLES ET OEUFS 
!: • 
. . 
Produkt uncl ~! : Prei .. - Pris/100 k1 Preis.tliutanas,en : 'i i Ouolitit " .. Details ccnc•mant l•s pr•• .. 
-·i ~ E i] l~ Produit et ~ i ~ '! i; ~i J F M " M J J " s ~ N 0 cp.ioliti ~~ :fi c & .. 3':::> ....,.:a;. 
Erzeugerprei s (Gn.>dprei s) 21 1910 RE/ 10 838 12 8%2 15514 14, 754 11.M I 9,S63 7, 104 6,011 1, 923 9 016 9-!~6 11,202 15,301 u.c. 
Eiet" lrei Sammelstelle. RE/ 1&,U91 O.Vls Prix a la production (prix 06 19TI u.c. 11,JS 14,208 13,661 13, 6&1 12,S58 'T.1C4 6,011 ;,1Ja a,1n · iu,,a; 11 t;9 14 481 
Oancmar\ de base) 1) ~.-
lranco lieu de fa collecte 1972 RE/ i6,57& 14,00S 13,147 10,289 lil,003 7,431 6,859 6,001 u.c. 
RE/ 
u.c. 
Eier - Oeu'1 Frei deutsche Grenze RE/ 




'I Ab 3.11.69 Telle ahne Kl"""- - A partir du 3.11.69 parties sans as. 





Prix des carburants 
DENZIN 
BENZI NA 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE 
L 





I <>O c E ohneM.W.St. 
DES PRIX 2.., ~ ~ l i~ GIWj "Kl 
Markenbenzln 19TI 53,03 
Oktanzahl ea 91 ....._ DM 
Verbraucherprelse, 1972 
'l! 0 aus 14 Gebleten, 03 
.!! bei Abgabe an die Land- 19TI . H,508 ~ 
wirtschalt RE ! I--Ab Tankstelle 1972 UC & 
( Yormonal 
Yorlnclonlng lr\.'lo gegenOl>er mols prtc6denl 
- .. 'loparrapport111 ( glelchem Yor)ahresmonal 
meme ma1sdl r-prtddcn1e 
Essence octane 90 19TI . Glo,00 
Prix payb par les agrt-
,___ Fir 
culteurs 1972 
6 la pompe, en vrac, toutes 11 
~ quantiles. 19TI RE 11,523 
I! France metropolitaine ,___ 
... 1972 UC 
( Yormonal 
Yorlnclonlng in 'lo gegonQber mob pr6cddent 
Yarla!lon ., 'lo par rapport 111 ( glelcllGm Yor)ahresmonal 
mime molsdl r- prOctdcnte 
Benzlna Agricola 19TI . 2 054 
normale 79 ottani ....._ UI 
Prezzl pagatl dagll agrt- 1972 
cohort, 0 5 piazze. 21 
Franco pompa distribu- 19TI . 3,285 




Yerlndanlng in .. gegenUber mob pr6c:edenl 
Yarla!lon., 'lo par rapport 111 ( glelcl1em Yor)ahresmonal 
mtme mobdl rann6e p-ent• 




Verbrulkersprijzen, Zone 3 1972 
aan de pomp, in vat en 31 
'l! franco bedrijl, bij minstens 19TI . 15,Gal . 200 liter alname RE "C 
-I 1972 UC 
( Yonnanal 
Yertndarung In 'lo gegenUber mob prtc6denl 
Varla!lon., 'lo par nlPPClfl 111 ( glelcl1em Yor)ahresmonal 
mtme mob di r8MM prOctdente 
1971 . 112 
Essence, octane 82187 
,___ Fb 
Prix payb par les agricul- 1972 ,, 41 
"' 
teurs i la pompe, tou1es ;g quantiles - Tout le pays 19TI . h5,453 
....._ RE 
!I 1972 UC ... 
0 j Yonnanal 
y.-ung ln'lo_.ober ( mols pr-.a 
Yar1a11on .,.,,pornlPPClflm1 ( ui-vorjahtmmonat 
- ma1s di rann6e prOc6dlnte 
,___ Fix 
I!' 




- .. Y,pornlPPClfllll ( glalchem'/orJllAWWWIOllat . 
-mob di r ...... prKi6dlnte 
J F .. 
51,66 51,85 53,32 
52,3C 52,19 55, 91 
H,115 H,166 h,568 
14,CJ'.B 14,915 15,!lO:l 
- 0,1 - 0,2 • 7, 1 
• 1,2 • G,? • 4,9 
W,70 61,93 63, 13 
64, 93 64,32 64,32 
10, 929 11,150 11,366 
11,690 11,580 11,580 
0,0 - 0, 9 0,0 
• 1,0 • 3,9 • 1,9 
2045 2045 2 045 
z o6J 2 060 2 060 
3,272 3,272 3,272 
;,26; 3,263 3,263 
u,o 0,0 0,0 
• 0,7 • 0, 7 • 0, 1 
55, 70 55, 70 56,58 
61,18 61, 18 61,54 
15,387 15,387 15,630 
17,367 17,361 11,469 
• 9,2 0,0 • ~.6 
• 9 8 +9 8 • 8,8 
183 763 163 
?83 763 18) 
15,21ll 15,200 15,200 
16,J'J2 16,092 16,092 
c,o J,C 0,0 
• 2,6 • 2,6 • 2,6 
N.B. Dll llellage mm Hell 1-- onlhlll llm dBtallllerte em.tellung der pt8!obestimmenc Mertunala. 
Preise - Pmt/ 1001 
A .. J 
53,33 53, 73 53,81 
55,86 55,86 55, 74 
H,571 H,680 14, 702 
15, 965 15,966 15,932 
- 0, 1 0,0 - 0,2 
• 4, 7 • 4,0 • 3,6 
63,13 64,93 Glo,93 
64,32 64,32 64,32 
11,366 11,690 11,690 
11,580 11,580 11,500 
0,0 0,0 0,0 
• 1, 9 
- 0, 9 - 0, 9 
2 045 2 045 20W 
20W 2 060 2 ow 
3,272 3,272 3,296 
3,263 3,263 3,263 
0,0 0,0 0,0 
-----.-
• 0, I t 0, 7 I 0,0 
56,58 57, 19 57,24 
61,S\ 61,54 60,01 
15,630 15, 798 15,812 
l"l,469 11,469 17,035 
u,o J,O 
- 2,5 
• 8,8 • 1,6 • \,8 
763 163 163 
783 183 783 
15,200 15,200 15,200 
16,092 16,092 16,092 
0,0 u,o u,O 
• 2,6 • 2,6 • 2,& 
Le lllPPl6"*11111- ... , di ta ...... - conllenl .. deocrlpllon d61a!W!e des c:aract6rlstlqu d6lmmlnanle$ des prtx. 
, France - elnschl. MWSt. - TVA oomp-. 
OucDenvetzeichnls slohe letzte Scite - Sources votr deml6re page. 
70 
J A s 
53,84 53,62 53,34 
55, 79 55, 72 55,88 
H,710 H,650 H,574 
15,946 15,926 15,97Z 
• 0, 1 - 0, 1 • 0,3 
• 3,6 • 3,9 • 4,8 
64, 93 Glo,93 Glo,93 
64,32 64,32 64,32 
11,690 11, 690 11, 690 
11,500 11,580 11,580 
J,O 0,0 0,0 
- 0, 9 
- 0, 9 - 0, 9 
20W 20W 20W 
20W 20W 






57, 17 56,90 56,62 
58,38 58,63 59,25 
15, 793 15, 718 15,641 
16,572 16,643 16,819 
• 2, l • 0,4 • l, l 
• 2, 1 • 3,0 • 4,6 
164 781 786 
783 183 796 
15,280 15, 140 15, 720 
16,092 16,092 16,359 
0,0 0,0 • l, T 







































I~, 93 64,93 
m,690 11,690 




















RE J - UC 
Vorindorung II\ 'l!o gogeniiber 
( Vonnonat 
molap-nt 
Variation en 'l!o par flllPCJfl au ( glalchem Vorjahrasn:onat 
ml.,. moll dt l'annM prjaldante 
1971 51,00 46,87 47,49 49,68 49,68 52,48 
Petrole ,___ Fir 
Prix payb par lea agrlcul· 1972 52,06 50,86 50,86 50,86 50,86 
teurs, l la pompe, en vrac, 11 
3 toutes quantiles - France 1971 9, 182 8,429 8,550 8, 945 8, 945 9,"9 c metropolitaine 
-
RE 
! 1972 UC 9,373 9, 157 9, 157 9, 157 9, 157 
Vonnonat 
Varlnderung In 'l!o gogenuber ( mol1p-ant 0,0 - 2,3 0,0 0,0 0,0 
Variation an 'l!o par rtpport au ( gltlchem Vorjahrasmonat 
• 11, l + 7,1 + 2,4 + 2,4 - 3, 1 ml.,. moll do l'annM prjaldante 
1971 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 Petrolio agricolo 
-
Ut 
ottani 32 1972 2 283 2 188 1 288 2 288 2 ,'(l3 Prezzl pagatl dagll agrlcol- 21 
torl 1971 3,600 3,661 3,661 3,661 3,661 3,661 . I.co grossista - min. 1000 RE i litri - 8 piazze 
-
UC 
"' 1m l,624 3,624 3,624 3,624 3,b24 
Vonnonat 0,0 0,0 
Varlndarungln'l!ogoganOber ( mol1prjaldant u,u 0,0 0,0 
Vitiation en 'l!o par rtpport au l gltlchem Vorjahresmonat 
mime moll do l'ann6e prjaldanta u,c 0,0 0,0 0,0 0,0 
Trekkerpetroleum 1971 10,4q 10,50 20,80 20,!ll 20,!ll 21, 13 
-
FI 
Octaanwaarde 52160 1172 19, 75 19, 75 19, 75 19, 75 H, 75 
Verbrulkersprljzen 31 
.., 02Zonen, 1971 5,663 5, 746 5, 773 5, 773 5,837 c in 200 liter, RE 5,665 . vaten van 
"C ...__ 
i lranco bedrijl UC 5,006 S,006 5,006 5,006 5,006 
z 1972 
( Vormonal 
Verln~erung In 'l!o gogenOber moll p-nt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Variation an 'l!o par rtpport au ( gltlchem Vorjahrasmonat 
ml.,. moll do l'annM prja!denta -3, 7 -5,1 - 5,5 - 5,5 - 6,5 




Prix payes par lea agrlcul- 1972 296 296 2% 296 296 
i teurs 41 
;! par camion citerne - I.co 1971 5,965 6,080 6,000 6,020 5, 980 5,920 
domicile - min. 1000 litres 
-
RE 
! Tout le pays 1972 UC 5,DS3 6,J83 6,083 6,083 !Z 6,083 
"' ;! Vormonat 0,0 Varlnderung In 'l!o goganOber ~llprjaldant o,o J,O 0,0 0,0 
Variation en 'l!o par rapport au gltlchlm Vorjahrasmonat 











Vt!"lnderung In 'l!o gogan0ber moll p-nt 
Variation en ... par rapport IU ( gltldltm Vorjahrasmonat 
mime moll clt l'ann6tl ~dente 
N.B. Dia Belllgt zum Halt I dlestr Rtlht tnlhllt tint dllallllerta Damtllung der prelsbtstimmenden Mart<male. 
le IUPPltmtnt au cahlor n" 1 do la prtsenta •rla contlant la description dttalllh des cartc:l6rlstlques d6ttrmlnantes des prtx. 
·) France - el nschl. MWSt. - TVA comprise. 

























- 0, 7 
J A s 
52,48 52,u6 l1,J6 
50,86 50,66 50,66 
9,"9 9,313 9,313 
9,157 9,111 9,121 
U,J - 0,4 0,0 
- 3, 1 - 2, 7 - 2, 7 
2 288 2 288 2 288 
2 288 1 288 




20,85 20,25 20,25 
19, 75 19, 75 19,91 
5, 700 5,594 5,594 
5,fll6 5,fll6 5,652 
0,0 0,0 + 0,8 
- 5,3 
- 2,5 - 1, 7 
298 297 2'!i 
296 296 296 
5, qoo 5,940 5,!llO 
6,083 6,083 6,083 
0,0 0,0 0,0 




























2 288 2 288 
3,661 3,648 







5, 920 5,977 
I 
71 
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1971 1972 3_ ____ _ 
J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
GASOL 
GASOLIO 
l 0 J 
j .~ 
... 
PREISB•STIMMENOF MERKMALE ! ·i ~ 
CARACTERISTIQUES DETERMINANTES C>O ohne MWSI. 
0
) ! .! § E DES PRIX ~ l .C1? =ea ·c 3::> 0Wj 0Kj 
Diesel Kraftstoff 1971 . 18,22 
Cetanzahi 48-54 ,___ OM 
Verbraucherpreise, 1972 
.., 0 aus 14 Gebieten 03 
c bei Abgabe an die Land- 1971 ~ RE 4, 985 It wirtschaft - Frei Haus. ....___ UC 5 ab 500 bis 999 Liter 1972 G 
0 
Varanderung In% gagenUber 
( Vormonat 
molsprk6dent 
Variation an% par rappcrt au ( gfelcham Vorjahresrnonat 
mtma mols de l'annte pr6ctdente 
Fuel-oil agricole nn 32,50 
cetanes 53-57 ....___ Fir 
Prix payes par les agricui- 1972 
teurs - En IUts 11 




France metropolitaine UC u. 1972 
( Vonnonat 
Verinderung in% gegenUber mots pr6c6dant 
Va!iation en% par rapPoft au ( gtelchem Vorjahresmonat 
rntme mols de l'enn6e pr6c~dente 
Gasotio agricolo (Petrofina) 1971 2 100 
Cetani mimrro 47 
,___ Lit 
Prezzi pagatl dagtt agrl- 1972 -~ 21 coltori, 0 2 piazze 
1J71 
~ F.co m~gazzino grossrsta RE 13,359 
~ min. 1000 i•tri 1-- UC B72 
vor~onat 
\Jpr;'tr.d~r!Jn(J in% ge~enUber ( mols prnct!ic"t 
, 
Variat:on en CV. par r~pport au ( glelcli'lm Vorjehr11tmor.et 
mime mots de l'annte prtcttd•N'! 
1971 20,88 
Autogasolie 1-- FI 
Cetaangetal min. 50 1m 
Verbruikersprijzen 31 
g Per tankauto, afname min- 1971 5, 773 
stens 1000 liter, I.co op- llE ;: 
Gehele land 
1--
i slagtank - 1972 UC 
z 
( Vormonat 
Verlnderung In% gegenUber mola prtc.kfent 
Varia!lon en 'Wo par rappcr1 au ( glelchtm Vorjahresmonat 
mtma mols de l'ann6e pr6 .. dente 
Diesel Gas-oil 1971 420 
~e:anes 50-57 - Fb 




;g Par camion citerne, I.co 1971 8,401 
domicile min. 1000 litres 
-
RE 
G UC ~ Tout le pays 1372 
" f 
.. ( Vormonat 
Verlnderung In 'Wo gegeniiber mols prk6dent 
Variation en% par rapport au ( gtefchem Vorjahresmonat 











Vt'8ndenlng In 'Wo gegeniiber moil prk6dent 
Variation ., 'Wo par rl?Por1 au ( glelchtm Vorjlhresmonat 
mtmamolldtl'annM prk6dento 
J F M A 
17,87 18,23 18, 79 18,83 
l?,47 l?,4~ 17,49 17,49 
4,883 4, '181 s.m 5, 145 
4,993 •.m 4, g9g 4,999 
- ),l + J,l + 0, 1 0,0 
- 2,Z - 4,1 - 6, q • 1,1 
27, 77 34, 10 31, 13 31, 13 
33,65 32,65 31,65 32,li) 
5,000 6,l'iO 5,fl)5 5,W5 
6,o5e 5,878 5,878 5,878 
0,0 
- 3,0 0,0 0,0 
+ 28,4 - 4,3 + 4, q + 4, 9 
2 100 2 100 2 100 2 100 
21:)0 2 100 2 100 ' 2 100 
' 
3,3fl) I i 3,3fl) I 3,3lill I I 3,3lill 
l,JIS ! 3,32& 3,32& ! 3,326 
o,u 0,0 o,o 0,0 
I 
•"',J 0,0 0,0 0,0 
21, 75 22,33 22,52 22,52 
19,'iO 19,lre 18, 92 18, 92 
6,008 6, 169 6,221 S,221 
5,507 5,507 5,371 5,371 
+ 1, 1 0,0 - .Z,5 0,0 
- 10,8 - 13, 1 - 16,0 - 16,0 
"29 425 426 422 
4J!i 411 416 416 
8,500 8,5lill 8,520 8,4'i0 
9,550 8,550 8,550 8,550 
c,o l,O 0,0 0,0 
- J,l - z,a - 2,3 - 1,4 
N.B. Dlt Btllago zum Holl 1 dlosar Reihe anthill elnt delallliarte Damellungder prelsbesllmmenden Merkrnalt. 




5, 153 5,087 
4,973 4,942 
- 0,5 - 0,6 
- 1, 1 - 7,1 
32,83 32,83 
32,li) 32,65 
I 5,911 5, 911 
5,878 5,870 
0,0 0,0 
- il,5 • 0,5 
2 100 2 100 






18, 92 18, 76 











0,0 • 0,5 
Ltr 1uppl6ment 1u cahler ..-1 dt la pr6sanla Mrit conllent la description d6talllh des caractjrlstlques d6termlnantes des pnx. 
•) France - elnschl. MWSt. - TVA comprise. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Salte - Sources vo1r demi6re page. 
J A s 
18," 18,16 18,05 
17, 10 17,00 16,92 
5,038 4, 962 4, 932 
4,888 4,859 4,836 
- 1, 1 - 0,6 
- C,5 
- 7,3 - 6,4 
- ~.l 
32,83 33,34 33,34 
32,65 32,26 32,26 
5, 911 6,003 6,003 
5,678 5,008 5,808 
c,o 
- 1,2 0,0 
- 0,5 
- 3,2 - 3,2 
2 100 2 100 2 100 
2 226 2 226 
3,3fl) 3,3fl) 3,3fl) 
3,526 3,526 
+ 6,0 0,0 
' 
+ 6,0 + 6,0 
20,36 20,36 20,36 
18,64 18, 73 18, 94 
5,624 5,624 5,624 
5,291 5,317 5,376 
- 0,6 + 0,5 + 1,1 
- 8,4 - 8,0 - 7,0 
418 m •15 
416 416 423 
8,3lill 8,3'i0 8,300 
8,550 8,550 8,693 
0,0 0,0 + 1,7 




































2 100 2 100 
3,3W 3,3'8 
I 











Prix des engrais 
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1970 1971 1972 





1 PREISBESTIMMENDE MERKMALE j j 
! CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ~ , 
Verbraucherprelll 
Remnahrstoff - 100 kg - Etements fertilisants 
Prix p8y•1 par 111 1grlcufteun 
Sans T.V.A •) Ohne MWSt •) 
~ DES PRIX 1 ~ 
0 I ~ filWj 0Kj J F M A M A s 0 N D 
I 




J I 1-------------------(-v~onn__,on11....._,,..._ __ ...._ __ _,_ ____ ._ __ -+-----+-----+----+-----+-----+-----1-----+----+-----11-----+----+-----1 
Verlndetung II\ 'Mo gegonub41r mols p-nt 
Variation on 'Mo pit ropport au ( gletc:hem Vorjahmmonat 
memo moll de rannn prtc»dente 
Vtrlnderung in"- gegenUber 






( glatchem Vorjahmmonat 
mime mol1 de rannn prtcedente 
143,3 145, 1 145,6 133,9 Hl,7 
25, 188 25,512 
25,818 14,512 15,996 
- 1,8 - 6,5 • 3,2 
SOLFATO AMMONICO 
20 - 21 % N 
1971 17 194 17 3!li 17 566 17 732 17 732 17 732 17 698 16 283 16 537 16 717 16 7!li 16 912 17 229 
- Ut 
1972 P ,z; 17 )~j 11 111 11112 17 737 11 693 16 566 16 571 F.co magazzino gross1sta 
1mballaggio compreso 211---+---+----+-----+-----+-----i-----+----+-----il-----+----+-----1-----+----+----l-----i 
RE 
1971 
0 6 provincie 11,5u2 21,832 lg, 1J6 28,371 18,371 28,371 18,317 26,053 26,459 26, 141 26,812 21,059 21,468 
- UC >----+----+-----
1972 11,;J; 2',~)J 26,0j6 28,056 28,096 18,026 26,239 26,247 
• :,1 • ~.~ + U,7 0,0 + 0,1 -0,2 -6,4 0,0 
Vormonat 
Verinderung In 'Mo gegeniib41r ( mols prt<»dent 
f-,-,-~~--~--------;~--+--+---1----+---+---f---+---+---+---+---+-----t VariatiOn on 'Mo pit ropport au ( glelc:hem Vorjahmmonat 




97,55 l3,37 94,33 !li,24 96,63 97,98 98,46 98,94 98,94 99,37 98,94 
87,37 
98, 94 98, 94 I ZWAVELZURE AMMONIAK 20,8% N S5,69 87,83 
311----+---+----+-----+-----+-----1-----+----+-----1-----+----+-----1-----+-----+-----l-----i 
86, 45 89, 12 88,30 88, 76 88,30 86, 91 i F.co ferme 
l I Sacs papier 1971 RE 26,969 25,793 25,058 26,309 26,o93 27,066 27,199 27,331 27,331 27,450 27,331 27,331 27,594 ~ Tout le pays ,_____ uc t---+---'--+---+----i---+---+----il----+--+---l----+--'--+---1-----i I I 1972 ?7,:53 24,932 24,540 25,327 25,065 25,196 25,065 24,671 24,Ml 
I~· ~~~~~~-(~~-m~Ollll__..~....___._~_,_~-+--'--+-~-+-~-+-~+-~+-~+-~+--~t----11----+~-+~-t -),! -8,2 -1,6 +3,2 -1,0 +0,5 -0,5 -1,6 +0,5 Verlnde1Ungin%gegen0ber 1--mo~le,c..:....prt<»d....,.~e~n~t~---------it----+--+---t----+--+---t---+---+---t---t----t---i 
I. Variation on% par ra:>PO<t au ( gletc:ham Vorjahresmonat meme mol1 de rann6e prtc»dente 
1971 
,___ Fb 
- 6,9 - 9,2 - 7,1 - 9,9 - 9,9 -10,8 -12,2 -12,1 





1972 ;::s,; 1073,4 1088,1 1073,5 1055,G 1087,B 1093,7 1051,0 1075,5 
411----+---+----+-----+-----+-----i-----+----+-----1-----+----+---'--1------+----+-----l----i 
Tout le pays 1971 11,m 21,820 21,686 21,m 21,648 21,686 22,558 22,m 22,612 21,096 21,000 21,210 21 ,c,1; 
..__ RE 
~ UC -~ 1972 2Z,'f7 22,J60 22,263 22,062 21,6!li 22,356 22,478 21,600 22,104 
f1------------------~__. __ ..._ __ ..__ __ ....._ __ _._ ____ +----+----+----+----+-----i-----+-----1-----+-----1-----+----+----1 
ID ( Vormonat 
Verlnderung In% gegenUber 
Variation 111% par ropport au 
mollp-.iant .\,5 -4,0 +1,4 -1,3 -1,7 +3,1 +0,5 ·l,9 +2,l 
( glalchem Vorjahmmonat z · mlmomoledel'annHprtc»donte • •' • 1,'l + 0,2 • 0,8 • 2,6 • 3,6 • 3,1 • 7,0 + 2,0 
SULFATE D'AMMONIAQUE 
21 %N 
~ Fix 1----+-1_01_•~,3+-_93_8,_l+-9-38_,_1+-100 __ 0._5-+-1_0J_8_,1-+-1_0_38_,1-+-_10_38_,1-+-1_03_8_,1-+1_01_1_.•-+-1_01_1._4,_93_3_,3-+-93_3_,3-+-11-23_,8-1 
1972 1123,8 1161,9 1161,9 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 F.co gare la plus proche de 
!'exploitation 501----1----t----+-----t-----+----+-----+-----+-----i-----+----+-----i-----+----+-----il-----I 
Sacs papier 




20,302 18,762 18,762 20,l'll 20,762 20,762 20,762 20,762 ~1,428 21,428 18,666 18,666 12,692 
23,096 23,879 23,879 25,053 25,053 25,053 25,053 
vomOllll 
Vl'inderung In 'Mo gegon0b41r ( mols p-ent 
+---'--~------------il----+---+----+---+-----+---+----+----+-----+----+----+-----1 Variation oq'M. par ropportau ( gtolchemVO<jah-.t 
0,0 + 3,4 0,0 + 4,9 0,0 0,0 0,0 
mlmo moll de rann6o lric»donte +19,8 +13, 9 +15, 1 +17,4 +17,4 +17,4 +17,4 
•1 Bis - jusqu·a.1970 - 20,5% N. 
*) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
Quellenverzelchnls siehe letzte Salte - Sources volr demi6re paqe. 
77 
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l PREISBESTIMMENDE MERKMALE h Verbraucherpralse J j u ! CARACTERJSTIOUES DETERMINANTES Ohne MWSt •1 .. ' ~s DES PRIX ! l ;~ lilWJ 0Ki J F 
KALKAMMONSALPETER 1911 . 
22%N ,....._ DM 
Verbraucherpreis 1972 100,4 101,3 frachtfrei Empfangsstation 
] Ab Lager oder Waggon 02 
von 10 bis 200 dz 1q11 RE 
J Einschl. Papiersack - UC Bundesgeblet 1972 l8,6'D 28,952 
Vtrlnclonmg 11\,'!lo gegonilber 
( VOllllOllll 
molap- + 0, q 






33% N 1972 
Depart magasin du negociant 
ou de la cooperative 11 
• Sacs papier 50 kg 1971 23, 982 .. RE c Territoire metropolitain ,....._ I! UC ... 1972 . 
v..-ung 1n"' ll9llOl'Ober ( :::..,.nt 
Varlallon on '!lo par'-' 1U ( glelchem VorjoluOsmonat 
mlmemofacleflMM,...._ 
1971 14 661 14 849 IS 122 
NITRATO AMMONICO ,....._ UI 
20-21%N 1972 15 054 ]~ 2P.J 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 23,450 23,758 24,195 ~ 0 6 provincie RE 
1 
,...._ 
UC 1972 23,8•6 2',11JB 
Verlndenlng In "!lo gegonilber 
( Yormonal 
mo1a,- + 1,3 + 1,5 
Yarlallon on "!lo par t_.i IU ~ glelchem Yorjlhramonat + 1,4 + 1, 1 m1memo1ac1er1MM~ 
1971 . 86,96 81,96 8J,61 
KALKAMMONSALPETER ,...._ R 
23%N 1972 9:,li 91,97 
F.co ferme 31 
" 
Sacs papier 1971 24,042 22,641 n,097 c RE . Tout le pays 
"C 
-i UC 2~,85~ 26, 107 
z 19'.'2 
( Yonnonat 
V.,_.,,,g ln"!lo gegonilber moll P1**!enl + i,~ + 0, 9 
Yll1allon on "!lo par rapPO<t IU ( glelchem Vorjl!Uesmonal + 1l,2 • 10,0 
mtmemofade rlMM prtct-
1971 l?l?.~ 1184,B 1179,6 
NITRATE D'AMMONIAQUE - Fb 
24%N 1) 1972 1S~9,5 1331,3 
'9! F.co ferme 41 .. ;g Sacs papier 1971 
RE 24,176 2J,696 23,592 
!: 
Tout le pays ..___ 
UC Z?,7}) 27,361 !t 1972 
.. 
I ( Vonnonat 
Verlnclenlng In "!lo gegenilber mob p- + 4,7 - 1,3 
Variation on "!lo par rapPO<t IU ( glelchem VOljllvesmOnal 
mtmemolsdllrannn .-...-
• B,S • 12, 9 
1971 1125,4 1026,1 1026,1 NITRATE D'AMMONIAQUE 
-
Fix 
23%N 1972 F.co gare la plus proche de 1254,2 1287,5 
I!' l'exoloitation 50 
.8 Sacs papier 1971 RE 22,526 20,522 20,S22 ! Tout le pays - UC 
~ 1972 25, 776 26,461 .... 
Yonnonal V~ln"!logegenOber ' molap- - 4,2 + 2, 7 
Varlallon en '!lo par'-' 1U ( QleldlllllY~ 
mtmemolsdefann6e  +22,2 +25,5 
'*) France - einschl. MWSI - T.V.A. comprise. 
11 Bis 1971 elnschl. - Jusqu·l 1971 lnclus - 23 % N. 




Prbl papa par In egrlcufteura 
Rel!Vl!tlmoll - 100 kg - Eltlments ferlilisants 
SansT.YA •1 
M A M J J A 8 0 II D 
. . . 
104,3 104, 9 105,5 105,8 105,8 96,69 96,BS 97,38 
. . 
29,810 29,981 30, 153 30,239 30,2~ 27,636 27,682 27,8'3 
+ 3,0 + 0,6 + 0,6 + 0,3 0,0 • 8,6 + 0,2 + o,s 
. . . 
m,o . 1}4,9 129,6 . 135,3 
141,2 134,2 . . 1'S,9 . 
ZJ,946 24,288 23,334 . 24,3fal 
25,422 . 24,162 . 24,468 . 
. . . . . 
+ 6,2 - 0,5 + 4,9 . . 
IS 268 14995 IS 06J 15 010 n 911 n 911 14 107 14 312 14 502 14 868 
15 443 15 "4 15 463 15 424 14 376 14 3'li 
24,429 23,992 24,101 24,016 22,267 22,267 22,571 22,899. 23,203 23, 104 
24,462 24,46.1 24,494 24,431 22,m 22,801 
+ 1,0 0,0 + 0, 1 
- 0,1 - 6,8 + 0, 1 
+ 1,1 + 3,0 + 2, 1 + 2,9 + 3,3 + 3,4 
84,87 85,70 86,96 87,78 88,22 88,22 88,61 88,61 88,61 89,48 
93,£6 94, !ll 95, 74 96,57 97,41 97,41 97,41 
23,445 23,674 24,022 24,249 24,370 24,370 24,478 24,478 24,418 24,'li6 
26,584 26, 939 27, 177 27,413 27,£61 27,£61 27,£61 
• 1,8 • 1,3 • 0,9 • 0,9 • 0,9 0,0 0,0 
• 10,3 • 10, 1 + 10, 1 + 10,0 + 10,4 + 10,4 • 9,9 
1209,1 1204,8 IZll,7 1231,7 1218,1 1204,3 1137,0 1159, 121i0,9 m;,1 
1343,0 1327,1 1323,6 1338,3 13~,6 1294,S 1283,J 
24,182 24,096 24,234 24,6J4 24,362 24,086 22,740 23, 182 25,218 zo,c2, 
27,liOl 27,274 27,202 27,505 27,552 26,604 26,J74 
• 0,8 
- 1,2 - 0,3 + 1,1 + 0,2 
- J,4 - 0,9 
• 11, 1 +10,2 + 9,2 + 8, 7 + 4,6 • 7,S + 12,9 
1091,3 llZl,7 1121,7 1121,7 1121,7 1152,2 11'li,1 nlo8, 7 1108, 7 1308, 1 
1287,5 1066, 7 1333,3 1333,3 1333,3 
21,826 22,434 22,434 22,4J4 22,434 23,0" 23,914 22,m 22, 174 26,426 
26,461 21, 923 21.~2 27,li{)2 27,/i{)2 
0,0 -17,2 +25,0 0,0 0,0 
+18,0 - 4, 9 +18,9 +18,9 +18,9 
79 
STICKSTOFFD0NGEMITTEL ENG RAIS AZPTES 
CONCIMI AZOTATI STIKSTOF MESTSTOFFEN 
~ i! Prix payt1 par tes agrlc:u He•"' 
• 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE ! f n ... Verbraucherprelu Remnihrstott - 100 kg - El~ments fertilisants 









Variation.,._ per rapport ao ( glaiChom Vorjlhtesmonal 
mime mo1s de rlllnN pm:6dente 
1971 . 185,4 185,2 185,4 182, 3 188,6 
NITRATE DE CHAUX ,____ Fir 
15,5%N 1972 195,2 166,5 . 189,5 Depart magasin du negociant 11 
ou de la cooperative 1971 . 3~.344 l3,3Ba 32,822 ~ Sacs papier 50 kg RE 33,300 33, 'l56 
I! Territoire metropolitain 
-
UC ... 1972 35, 145 33,578 ~.110 . 
v..-ung 1n .. _.o11er ( ::.::::.- . . 
VoN!ion.,._per<-'ao ( glaiChom Vorjlhtesmonal 
m1memo1sderann6o~,. + 5,4 . + 0,6 + 3 9 
1971 21 225 25 51a 21774 22 005 21 916 21 ~23 Zl 897 20 135 10 ISI 2ii 484 20 697 ~ 948 21 303 
NITRATO DI CALCIO 
-
Lit 
15 -16%N 1972 21 5~G ll 852 22 O'll 22 O!ll 22 116 21 594 20 329 20 342 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 . 33, 950 34,416 34,838 35,210 35,056 35,077 35,035 32,216 32,290 32, 774 l3,115 3 ,517 33, 963 . 0 17 provincie RE ~ ,.___ UC 1972 34,215 34,614 34,991 34,991 35,032 34,205 32,200 32,220 
v..-ung In., _,ui,er 
( Vonnonat 
mo1s.,.-m .. 1,4 + 1,2 + 1,1 0,0 + O, l - 2,4 - 5,9 + O, l 
Variation.,._ per rapport., ( glaiChom Vorjlhtesmonal 
- 15,3 + \i,4 + 0,4 + 0,8 + 0,9 - 1,4 + 0,5 + 0,8 
- mols de l'ann6o prKtdenl8 




15,5%N 1972 122,26 lH,76 116,00 119, 11 119, 11 119, 73 121,59 121,59 121,59 
F.co - boerderij 31 
... lnclusief zakken 1971 30, 179 28,622 29,138 29,478 29,818 30,511 30,671 30,851 31,0ll 31,011 30,511 0,511 30,%6 c RE . Gehele land 
-c 
-i 1972 UC ll,867 32,5 77 32, 929 33,811 33,811 33,987 34,515 34,515 34,515 z 
( Vonnonat 
Verlndonmgln .. _.ober mols..-it • 1,1 + 2,2 + l, 1 + 2, I 0,0 + 0,5 + 1,6 0,0 0,0 
Varlalion., .. porrapport., ( glaiehomV~ 
......,.mo1sderann6o~ 








.. j ( Vonnonat 
Verlndonlng In., gegenUl>er -~ var1a11on .... por,_.., ( glaiehomV~ 
-mo1sderam6o~ 
1971 . H08,l 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1419,4 1419,4 1419,4 1419,4 1419,4 
NITRATE DE CHAUX ,__ Fix 
15,5% N 1972 1419,, 1419,4 1419,4 1503,2 1503,2 1503,2 1503,2 
~ F.co gare la plus proche de 50 
" 
I' exploitation 
1971 . 28,185 28,0Jil 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,388 28,388 28,388 28,388 28,661 
.8 Sacs papier RE E Tout le pays 
-II 1972 UC 
" 
29,171 29, 171 29,171 30,894 l),894 30,894 30,894 .... 
Vonnonal 
v,,,__ 1n.,_.oi.r ( mo1spr-.a 0,0 0,0 0,0 + 5,9 0,0 0,0 0,0 
v..-.... por,_.., ( ~v~ 
--del'am6o~ + 1,4 + 1,4 + 1,4 + 7,4 + 7.4 t 7,4 + 7,4 
•) France - einschl. MWSI - T.V.A. comprise. 




l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ j~ Verbr1uch1rprel1e ! H j ~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES <>O Ohne MWSI *) 









Vtrlnderung In '!lo gogeniibtr ( moll P-nt 
Variation on '!lo par rapport ou ( glolchem Vorjahrosmonal 
,..,.. moll do l'IM6e prtc6donto 
1971 286, 7 
NITRATE DE SOUDE 
-
Fir 
16% N 1972 Depart magasin du negociant 11 
ou de la cooperative 




I! Territoire metropolitain UC u. 1972 
Vormonal 
Vtrinderung In '!lo gogoniiber ( mollp~ 
Variation on '!lo par rapport IU ( glolchem Vorjlhresmonat 
...... moll do l'IM6e , .... dontl 
1971 25 806 25 806 25 806 NITRATO DI SODIO 
-
UI 
15 - 16 % N 1572 25 806 25 806 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 41,277 41,290 41,19.) ~ 0 1 provincie RE 
• - UC = 1972 40,877 40,977 
Vormonal 
Vorlnclerung In '!lo gogoniiber ( moll P-1 0,0 J,J 
Vartation ., ... par rapport IU ( glelchem Vorjlhresmonat 
,..,.. moll do l'IM6e prtc6donto 0,0 o,o 




16%N 1972 144,23 144,23 
F.co boerderij 31 
~ lnclusief zakken 1971 39,535 38,843 38,848 Gehele land RE i ,__ UC 1912 4C,148 40, 948 
( Vonnonat 
Verindorung In '!lo gogonOber moll ,_On! • O,'J 0,0 
Vartallon on '!lo par rapport 1U ( glolchem Vorjlhresmonat 
...... moll do l'IM6e ,,.....,, .. 
• 2,& • 2,6 
I 1971 2~?4,2 2023,a 2046,3 NITRATE DU CHILi ,_ Fb 16% N 1972 2U74,3 2075,3 
!!! F.co ferme 41 .. Sacs jute ;I 1911 41,518 40,4?6 40,926 Tout le pays 
._ RE 
! 1972 UC 42,651 
.g; 42,631 
;I Vormonat 
Verlndonlngln'llogogonOber ( mollP- o,o 0,0 
Vartatlon on '!lo par rapport 1U ( glelchem Vorjlhrasmonat 
...... moll do l'IM6e , __ ... 2,5 • 1,4 
1911 2125,0 2125,0 2125,0 NITRATE DE SOUDE ,___ Fix 
16%N 1972 2125,0 2125,0 
!!' 
F.co gare la plus proche de 50 
~ I' exploitation 1911 42,534 42,500 42,500 .8 Sacs papier RE E Tout le pays ....__ UC : 1972 ~ 43, 673 43,67 ... 
vonnonat 
Vo!'lndenmgin'llogogonQbtr ( mollP- 0,0 0,0 
VartationOl)'lloparrapport111 ~ gl-Vorjlhramonat 
...... moll do l'IM6e ,,..,._ 0,0 0,0 
'*) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
Quellenverzelchnls slehe letzta Sette - Sources volr demll!lre page. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prill payh par lea 1grlcuHoura 
Reinnlhrstoff - 100 kg - E16ments fertilisants 
Sans T.V.A. *) 
M A M J J A 8 0 N D 
29'),8 299,9 276,3 279, 9 
295,6 296, l 296,3 
52,357 53,995 49, 746 50,394 
53, 221 53,311 53,347 
+ 1,7 
- 1,3 + 1,2 
25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 
15 806 25 806 25 006 15 806 25 806 25 806 
41,290 41,290 41,290 41,290 41,290 41,290 41,290 41,290 41,290 41, 142 
40,877 40,877 4-0,877 40,877 40,875 40,875 
U,O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 u,o 0,0 0,0 0,0 
141,25 143,00 143,63 144,25 145,4' 144,25 144,81 144,81 m,oo m,oo 
145,43 146,0.1 147,84 148,44 149,04 149,64 149,04 
39,019 39,503 39,677 39,848 40,71? 39,848 40,0J3 40,003 39,503 39,883 
41,283 41,453 41,907 42, 137 42,307 42,477 42,307 
• 0,8 • 0,4 • 1,2 • 0,4 • 0,4 
• 0,4 - 0,4 
• 2,8 • 2,1 • 2,9 • 2,9 • 2 ,5 • 3, 7 • 2,9 
2051,9 2076,3 2063,l 2084,0 2094,4 2081,3 2104,9 2098,4 2091,4 ZG?4, l 
2121,5 2ll7' 4 2115,3 2141,7 2141,6 2114,6 2109,8 
41,038 41,526 41,262 41,680 41,888 41,626 42,098 41,968 41,828 4l,E95 
43,601 43,517 43,'73 44,015 44,016 43,459 43,360 
• 2,2 - 0,2 - O, l + 1,2 o,o - 1,3 - 0,2 
+ 3,4 • 2,0 • 2,5 + 2,8 • 2,3 + 1,6 + 0,2 
2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 
2125,0 2206,3 2206,3 2206,3 2206,3 
42 ,500 42,50\l 42,5\JO 42,500 42 ,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42, 909 
43,67 45,344 45,344 45,34~ 45,341 
0,0 • 3,8 0,0 0,0 0,0 




i PREISBESTIMMENDE MERKMALE I 
'h VerbraucherprelH 
! ~! It 
! CARACTERISTIOUES OETERMINANTES .I 
I ~~ Ohne MWSt 0 ) i~ DES PRIX ~ l i5 lilWI 0Kj J F 
,___ DM 
'l! 
i RE - UC 
Vormonat 
Vorlndorung In, '!lo gogonUber ( mollp-nl 
Voriallon on '!lo par ropport 1111 ( glolcttem Vorjaltresmonat 






! UC .. 
Vormonat 
Vorlnderung In '!lo gog9116ber ( molap.....iont 
Voriallon on '!lo par ropport 1111 ( glolchem Vorjahresmonat 
mlmo moll do rann6o pr6c»donl8 
1971 26114 26 492 26 702 
CALCIOCIANAMIDE - Ut 
20-21%N 1972 16 566 26 839 
F .co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 41,866 11,387 42,723 
.!! 0 8 provincie RE 
• - UC 
"' 1972 42,C~! 4?,51) 
vormonat 
Vorlndorung In '!lo gogonUber ( molapr6c»donl • l,fl + l,; 
Voriallon on '!lo par ropport 1111 ( glelcMm Vorjahresmonat 
• J,3 .. .(:,~ 






F.co - boerderij 31 
'l! lnclusief zakken 1971 
. Gehele land RE 
'C 
-I 1972 UC .. 
Vormonat 
Vorlndenlng In '!lo gogen6bor ( moll p-
Voriatlon on '!lo par ropport 1111 ( glolcttem Vorjaltmmonat 
mlmo moll do rann6o pr6c»dente 




18%N 1972 z:iaJ,~ 1614, 1 
" 
F.co ferme 41 
'" j Sacs papier 1971 49,536 48,188 48,811 Tout le pays RE 
l - UC 1971 JJ,550 54, 970 
'" j Vormonat 
Vorlndonlng In '!l.-6bor (mo1apr6c6dont .. 1, 7 • 2, 1 
Voriallon on '!lo par ropport 1111 ( glolcttem Vorjahmmonat 
.. 7,9 • 9,6 
mlmo mola do l'ann6o pr6c»dente 
1971 2134, g 1170,7 1170,7 CYANAMIDE CALCIQUE 
-
Fix 
20 - 21 %N 1972 F.co gare la plus proche de 1473,2 1473,2 
ll' I' exploitation 50 




~ 1972 50,819 50,829 _, 
V9'1nderung In '!lo ~ber 
( vormonat 
molap-ent • 3, 1 0,0 
Varlallon on '!lo par ropport 1111 ( gl-Vorjahresmonat 
mlmo moll do l'ann6o ...W..dente +13, 9 • 13,9 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 





Prb payt1par111 agrlcull 1 urs 









16 896 16 941 16 941 26 893 15 151 14 931 2S.l17 15 693 25 376 26 156 
26 146 26 980 26 9SO 16 912 25 054 25 063 
4J,037 43,106 13,106 43,019 40,241 39,891 40,~I 41,109 41,562 41, 700 
41, 683 41, 737 41, 737 41,619 39, 684 39,698 
• 0,4 • 0, l 0,0 
- 0, 3 - 6,9 0,0 
• 0,1 • 0, 1 • 0, l • 0, l - 0,4 • 0,5 
1456,1 145S,3 2442,B 1478,1 1465,4 1467,3 1489,5 1490,7 2561,8 ~fa!, 11 
2701,8 2704,3 1701,1 2654,3 1639,5 1596,1 2619, 1 
19,111 49,166 48,856 49,568 19,308 49,346 49,790 49,814' 51,236 ~ l, ?~) 
55,517 55,579 55,515 54,551 54,m 53,396 53,817 i 
• 1,0 • 0, 1 
- 0, 1 - l, 1 - 0, 6 
- 1,6 + 0,8 I 
• 10,0 • 10,1 +10,6 • 7, l • 7, l + 5,3 + 5,2 
1170,7 1m,1 1170,7 1170,7 1110, 1 2153, 1 1253, 7 2365,B 2365,8 1385,4 
2473,2 1473,1 2473,2 1473,1 1473,2 
4l,4l4 43,414 43,414 4J,411 13,414 45,074 45,074 '•7,316 47,316 48,167 
50,819 50,829 50,829 50,829 50,819 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 





l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I 
l! CARACTERISTIOUES OETERMINANTES .! 
,!! DES PRIX ~ 
:! 
i 
Verbr1uch1rprel11 Prix 'P•Y•• par Ill agrtcutteura 
~ Ohne MWSt ') 
Reinnihrstoll - 100 kg - Ef(!ments fertilisants 
Sans T.VA. •) 
" ~ 0Wj 0Kj J F M A M A s 0 N 0 
THOMASPHOSPHAT Hll I 
15%P101 ~OM 
Verbraucherpreis 
lrachtfrei Emplangsstation 02 '~72 I ~ Ab lager oder Waggon ' 
;: von 10 bis 200 dz j 1971 I RE 
II Einschl. Papiersack ,.---,I 
&9,47 l)g,q3 70,73 67,51 66,07 65,20 6'1,93 67,13 67,47 67,9} 
19,855 19,987 20,215 19,301 18,883 18,635 18,558 19,187 19,284 19,416 ~ Bundesgebiet j H72 i UC 
1--~~~~~~~~~....,..,vonn--~onat--.-.._~.._~ ....... ~~.._~~1--~--1fo-~-+~~-+~~-+-~~+-~~+-~~1--~-+~~-+~~-+-~~+-~----t 
( mots pr6c6dent Verlnderung II\ '!lo gegeniiber 
Variation en% par rapport au 
SCORIES THOMAS 
18%P20• 
( glelchem Vorjahresmonet 




+ 0, 1 + 1,1 
63, 95 6J,59 
- 4,5 
- 2,2 -1,3 -0,4 + 3,4 • 0,5 • 0,7 
;1,12 65,50 65,50 
Prix limite des ventes par les 
negociants et cooperatives 65,50 63,06 67,55 ,111----11----1~~-+-~--11--~-+~~+-~-+-~~+-~-+~~+-~--+~~-+-~--1~~-+-~--11--~-1 
' F.co - gare 20 t ~ Marchandise en vrac i 1971 RE 11,5H 11,449 ! i ! ~ UC 11,793 ! 
ll,004 1, 793 ll ,79} 
~ moins de 400 km de l'usine 





Verlndet\lngin'!logegenuber 1-"'°-ls~p_r6c6cle __ m_~-------+---+-~~+---~--~---11----+-~-+---+---+-~-+-~--11-----f 
Variation en% per rapport au ( glelchem Vorjahresmonat 
$CORIE THOMAS 
18 - 20 % p, o,, 




' lml, Lit -- ' I I 
1 
11 $.iS 12 649 \ 12 m 
1 
1 _ , ·~ 1 
t----
+ 3,2 . }, , 
12 ;;3 11 ·29 i 2 ;;9 ;p; 12 '29 12 129 12 i29 ~2 7Z9 
13 681 13 681 
F.co magazzir.o gross1sta 
1mballaggio compreso 
12 72~ 12 129: 12 7Z9i 12 489. 13 324 13 500 
1211----~--1-----------r-----------,-----~l--__., ____ -+-----+----+-----+-----+----+-----t-----t 
1 1971 ! zv,rn 2c,::< i 20,m 20,m, 2~.,.-,0 . 2a,00; 20,366 2u,366 20,356 20,366 20,366 20,:s; <v,l9• ~ ~~ 1-----...... --t---+-l--1-- :------1,f-----l---+---+---+---+----il----+---I 
11912_ I 2c,m:20.163!20,163 1 19,783 21,105 21,181 21,670 21 •670 
0 3 provincie 
, Vormonat 
V1rlnderung in%. gegenUber \ moia pr6cjdent 
Vanat1on en% par rappan M:J i gtelchem Vor)ahresmonat 
0,0 i 0,0 ll,O -1,9 j + 6,7 + 1,3 + 1,3 0,0 
--o.,-~-+---....... --+---+--~ ...... ---· 
\ ~me mots de l'ann6e prjddente + 0. 6 - 1, 3 + 6, 1 + 6, 1 + 7,5 + 7,5 
! ! 1971: FI 61,54 52,50 6},46 64,42 65,}'J 58,65 58,65 5f,S5 59,62 
16 o;. P, o, 1. : 1m i "'·'? 65,38 66,35 66,35 61,54 61,54 62,50 
60,58 62,50 62,50 59,62 
THOMASSLAKKENMEEL 
·,31i1-~~~-+-~__,1--~-+-~~1-----+~--+-~-+-65-·_39-+~--+-~-+~~-+--63-,4-6-+-~--;,_...~-+-~--t F co - boerderij 
" lnclusief za•ken t I 1911 ~- RE 17,014 17,265 11,530 17,796 18,061 17,265 16,470 15,202 16,202 16,202 16,470 j!z~ Gehele land jf----'
1972 
!' UC 
16, 735 17,431 
~ 10,2~' 18,559 18,835 18,835 18,562 17,469 17,469 11, 142 18,014 
~~-~-~-~---~.__._ _ _..~ ...... ~~-"~~-+~~-+--~+---+-~--~~--1~~-+~--+~~+---+-~-~--+---1 
( Vonnonat ) • 5 0 ' + ,! t l,::i t 1, ,u - 1,4 - 5,9 0,0 + 1 6 + 1 5 Verlnderung in%gegenUber 4-mo_11"-p_r6c6d __ •_n1 ________ _,, __ -+----+---+---+----lf----+---+--' -t---' +---+----lf----1 
Variation en"" par repport au ( glalchem Vorjahresmonat 
meme mots"" l'annn pr6c6denta 
+ ),l + 3,0 
' 4,9 + 6,6 + 8,2 
I 
SCORIES THOMAS 
16,5 % p, o.-. 
l ~ Fb 1----.i_1_s2_._:-r_1_80_,_o+-8-05_,o--i-a~_._o-+-8-oo_,_o+--76_5,_o-+-1-o_a,_o-+-7-02_,o--1-6-9_9,_o-+--7~-'o-+-7-1_9,_o+--73-5_,o-+-'-;_:,_:-1 
: I 1972 i 732,'.· 762,0 753,0 752,0 740,0 721,0 718,0 7Z6,0 745,0 t, F.co lerme 
Sacs pap1er ,41 11---t-~-t--~-+-~--11--~-+-~-r~--1-~--1-~~+-~~1-----1~~-r-~-1--~-t-~-+-~--t I 1971 ;ii Tout le pays RE 15,6JO 16,100 17,120 16,000 15,300 14,160 n,98u 14,520 14,}80 14, 700 
-
i ; 1972 UC ; 1s,;44 15,661 15,476 15,455 15,208 1',818 14,756 14,921 15,}11 f 1--~~~---~--....,,vo-rm-""onat--.-..__.._~~-~ ..... ~~t-~--it--~-+---r~--+~-+-~~+--~t-~-+~~-r-~-+--~-t-~--t 
( motsp-m , c,i + 4,1 - 1,2 - 0,1 - 1,6 • 2,6 - 0,4 Verlncl<lrung In '!lo gegenOber 
Variation en '!lo per rappon au 
SCORIES THOMAS 'J 
18,5 % P2 O• soluble 
( gletchem Vorjahresmonat 
mame mots cl<I l'annM prfaldente 
1972 
+ 1, 1 + 2,6 
- 5,3 -12,0 • 6,0 - 3,3 + 1,8 + 2,2 + },9 + 2,6 
e 
F.co gare la plus proche de 
!"exploitation 





Tout le pays 
3 8,998 8,998 8,998 8,998 8,998 8,998 
f--~~~~-~~--,-~~onno""""""nat::-.&.---'~--''-----'~--+~--+-'-~-t--'--+-;....-1--~--1......;.~-+~--+~~-1-~~+--~1-----1~~-t 
V9'indet\lngln'!logegeniiber \ molapr6c6dent • 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Variation en'!lopat rapport au (t-glel.,...,.......,.,......,V,.,.orjah...,..,...resmonat--...,....------1---t----if----+---+---t---+---+----it----+---+---+----t 
mlmemoladel'annMPr6c6clente -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 
11 Nach dem Gesetz uber eras Abbaurechl im GroBherzogtum Luxemburg mUssen c:he Bergwerksgesellschaften der luxemburgischen 
Landw1rtschafl j8hrhch eme Menge von 29901 Tonnen Thomasphosphat (aut =- 35000 Tannen Verbrauch) zu einem Vorzugspreis 
liefern. D1ese Tatsache erklir1 das niedrige Preisniveau. 
De par la loi sur les concessions minitres au Grand-Ouche de Luxembourg les soci6tts d'explo1tation doWent fournir annuelle· 
ment * !'agriculture luxembourgeoise une quantit6 de 29901 tonnes de scories Thomas (sur =- 35000 tonnes de consommation) 
* un prix de laveur. Le fait explique le niveau peu 61eri du prix. 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. Ouellenverzalcnnls slehe letzte Selte - Sources volr deml6ire page. 
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SUPERPHOSPHAT - SUPERPHOSPHATE 
~ .... 
0 '· • o, 2-1' 
RE-UC/1 RE-UC/100 kg .... ~ 
. ~- . fJ 
hla11d ~ 041utsc 
. -= I Fr~ncE -- --· -~· . lt1 lia .. ..... ----·~ ' ,,; ~ '· ,,., ~oer ana 
-
·- . 
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3 1970 1971 1972 3 
J F M A M J J A s 0 N 0 J F M A M J J A s 0 N 0 J F M A M J J A s 0 N 0 
PHOSPHATD0NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ l~ Verbr1ucherprel11 ! H J ] CARACTERISTIOUES DETERMINANTES go~ Ohne MWSt!) .! ~~ DES PRIX ~ ~ ~5 0Wj 
,____ DM 
t j ,__ RE 
! UC 
Vannonat 
Verlndenlng 1'1.%-Qber ( mols p-nt 
VartatJon on '!I. par ropport au ( glofcllem Vorjahrasmonat 
mtme mots de l'ann6e p-nll 
1971 
SUPERPHOSPHATES ,__ Fir 
18% p, o, 1972 
Depart magasm du negoc1ant 11 
. ou de la cooperative 1971 
.. Sacs papier 50 •9 RE c ,___ 
~ Tout le temtoire UC ... 1972 
Vonnonat 
Verlnderung in"" g.;enuber ( mots P*6dant 
Variation .. '!I. par ropport au ( glelchem Vorjlh'8SITIO<'at 
mtme moi1 de l'L'ln6e prjcildon!r 
1971 
PERFOSFATO ,____ Ltt 
18 - 20 % P, O:. 1972 
F.co magazzino grossista 21 
lmballagg:o CO'llpreso ~ .! O 11 provincie i RE ii UC = ' 
vormonar 
Verlnderung in "'g.;enub8r ( moi1 pt6c6dent 
Variation.,% par ropport au ( gtoic:hem Vorjahl'llSlllOnat 
mtmomolsdel'ann6e ~· 
1971 
SUPERFOSFAAT(KORREL) ,__ FI 
19 % P, O·. (opgeza<t) 1')72 
F.co - boerderij 31 
" 
lnclusiel zaUen 1971 c 
~ Gehele land 
-
RE 
~ 1972 UC z 
Vormonat 
Verlnderung in %-Ober ( moil pr6c6donl 
Variation.,% par - au ( gto!che:n Vo<jllnomonal 





18 % p, o.-. 1972 
" 
F.co ferme 41 .. 
i Sacs 1ute 1971 Tout le pays 
-
RE 
! 1972 UC g 
.. 
i Vormonat 
Vorlnderung in '!I. gegenllber ( molsp-ent 
Variallon .,.., par- au ( glalchem Vorjahresmonat 





18 % P2 O• 1972 
5 
F .co gare la plus proche de 50 !'exploitation 1971 
.B Sacs papier RE ~ Tout le pays ,___ UC 
.3 1972 
( Vonnonel 
Vr.lndl<ungin % _.um moll pr-.t 
VartatJon., % per ropport au ( gteJ"'*8 Vorjaluamonat 
mt .. mo11<1er.,,.,.. ~i. 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprtse. 
Ouellenverzelchnls slehe latzte Salte - Sources volr demll!lr• page 
0Kj J F 
10,06 
3,612 
2 126 2 !OJ l 103 
2 j;\ 2 l)g 
3,401 J,365 l,365 
l,399 i,iia 
' 
+ 0,1 .. t'.3 
• Z,3 • 1,7 
15, 96 15,5!! 15;77 
l),q7 16,Q& 
4,412 4,Ju4 4,356 
"·~~~ 4,JJ9 
• I, I + 1,2 
• 1,9 + 1,0 
18~,4 184,7 189,0 
!85,~ 187,2 
I, 771 },694 J,780 
l,Rl9 3, 145 
- J,5 
- 1, 9 
• D,& 
- 3,& 
183 192 192 
181 191 
3,663 l,840 J,840 
3,720 3,925 
+ 5,8 + 5,5 
- 5, 7 - 0,5 
Ware - 100 kg - da marchandisa 
M A M J J 
20,53 19,57 
<IJ, 19 10,06 
l,696 J,5Zl 
1, 1\l 3,612 
+ 1,3 + 2,5 
2 103 2 110 2 llJ 2 136 2 127 
2m 214& 2 141 2 141 2141 
l,365 3,37'> 3,381 J,418 J,408 
3,388 3,402 3,391 3,391 3,391 
0,0 , o.~ - 0,3 0,0 - o,o 
+ 1, 7 + 1,8 + 1,3 + 0,2 + 0,7 
15,81 16,06 16,25 16,25 16,15 
16,Z:, 16,54 16,64 16,64 16,06 
4,384 4,436 4,489 4,489 4,461 
1,013 4,~')\ 4, 724 4,724 4,559 
+ 1,2 + 1,8 + 0,6 0,0 - 3,5 
+ 2,4 + 3,0 + 2,4 + 2,4 - 0,6 
189,8 l~,9 185,4 185,6 186,l 
18&, 9 184,5 185,0 185,8 185,8 
l,796 l,818 J,708 J,712 l,728 
3,841 3, 792 3,002 3,819 3,819 
+ 2,6 
- 1,3 + 0,3 + 0,4 0,0 
- 1,5 
- 3,4 - 0,2 + 0,1 - 0,2 
192 192 192 192 192 
107 107 107 107 107 
},840 J,840 },840 l,840 l,840 
4,254 4,254 4,254 4,254 4,254 
+ 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 7,8 + 7,8 + 7,8 + 7,8 + 7,8 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prix payb par le• agrtcuttouro 
Sans T.V.A. •) 






+ 5,9 . . 
2 142 2 142 2 144 2 144 2 lH 
2 138 
l,427 J,427 3,430 3,430 J,418 
3,386 
- O, l 
- 0,2 
16,15 15,17 15,87 15,67 15,67 
15,96 15,87 
4,461 4,J56 4,384 4,329 4,370 
4,530 4,505 
- 0,6 - 0,6 
- 1,2 + 0,6 
189,l 189,l 186,5 191, 9 11~.~ 
183,8 183,8 
J,782 J,782 l,730 3,838 3.099 
},777 3,777 
+ 1,5 o,o 
• 2,8 • z,a 
171 111 171 171 171 
3,~10 3,410 3,410 3,410 3,453 
85 
KALIUMCHLORID - CHLORURE DE POTASSIUM 
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l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I h 
Verbr1ucherprel11 
! H 
~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES !! J 11'0 2! Ohne MWSt *) DES PRIX ~ l ~!:: .. c 0Wj 0Kj J !!::> 




Verbraucherpreis 1972 15,16 
frachtfrei Empfangsstation 02 l! Ab Lager oder Waggon 1971 !! von 10 bis 200 dz RE .c II Einschl. Papiersack 
-
UC A Bundesgebiet 1972 10,078 
( Vonnonat 
Vorlnclorung In 'llo gogonOber moll pr6ctdent 
Vartallon., 'llo par f1Ppof1111 ( gla!c:hom Vorjahresrnonat 
mtme molsde l'ann6o P'*"'denlo 
1971 49,07 
CHLORURE DE POTASSIUM 
-
Fir 
60% K2 0 1971 Depart magasin du negociant 
ou de la cooperative 11 
~ Sacs papier 50 kg 1971 8,635 Tout le territoire - RE e UC ... 1971 
( Vonnonat 
Vorlndefung In 'llo gogenlibor moll pr6ctdont 
Varlallon., 'llo par flPpof1111 ( glatchem Vorjahresmonat 
mtme moll de l'ann6o prjcjdonto .. 




40 - 42% K10 1972 7 659 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 11,852 11,•l59 




"' 1971 12, 132 
( Vormonat 
Vorlnderung In 'llo gogenubor moll p,.cjdent • 6,8 
Variation on 'llo par rapport 111 l gla!c:hom VO<j&hl9Sm0nat 
mtme mob de l'anllM P'*"'d•nte • 1,6 
19'71 35,83 J4,95 
KA LIZ OUT ,___ Ft 
40% K, 0 1971 35, 7! 
F.co - boerderij 31 
l! lnclusiel zakken 1971 9, !1)6 9,SZ7 . Gehele land RE 
" - UC i 1971 !G,441 
z 
( Vonnonat 
Vorlnderung In 'llo gogonObor moll pr6ctdont + 1,3 
Variation on 'llo par flPpof1111 j gla!c:hom Vorjahmmonat 
mtme moll de l'ann6o P'*"'donto + '),5 
1971 1!:6,) 467,3 
CHLORURE DE POTASSE 
-
Fb 
40% K10 1972 SJ5, ~ 
~ F.co ferme 41 
"' Sacs papier ;g 1971 9,33' 9,J46 Tout le pays RE ~ - UC 
" 1972 1:,3~5 !Z 
"' ;g Vonnonat 
Vorlnderungln'llogogon(lbor ( mollpr6ctdont + ;,g 
Vartallon., 'llo par ,_.i 111 ( glotc:hom Vorjahresmonat + 8,l 
mtmemollderlnnM prjcjc1ente 
1971 429,2 412,5 CHLORURE DE POTASSE ,___ Fix 
40% KzO 1972 45Z,j 
~ F.cu gare la plus proche de 50 j I' exploitation n971 8,591 B,250 Sacs papier RE l Tout le pays ,___ UC 3 U972 3,::VO 
vonnonat 
Vr.lndonmgln'llogogM(lbor (moll.,._ + 2,8 
Vartallon., 'llo por rapport Ill ( G1*1*n Vorjahroamonat 
mtme moll de r- prjcjdonte • 9, 7 
•) France - elnschl. MWSt - T.V.A. comprise. 




























+ 9, 7 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prt1 payh par 111 agrtcuHeuro 
Reinnihrstoff - 100 kg - E16ments tertilisants 
Sans T.V.A. •) 
M ... M J J ... s 0 N D 
15, 94 36,08 33, !ll 33,GB 33,9~ 34,16 34,82 35, 10 
lJ,272 10,312 9,GB9 9,626 9, 701 9,764 9,952 10,032 
+ 0, 7 • 0,4 
- 6,0 - 0,6 • 0,8 • 0,6 • 1,9 • 0,8 
. 
49,55 47,37 48,82 50,52 
~1,82 51,67 54,30 . 
8,921 8,529 8, 7!1) 9,096 
9,330 9,303 .. 9,776 
. 
+ 4,6 I • 9, 1 . • 11,2 
7 598 7598 7 553 7 659 7 659 7 !71 7 171 7 171 7 171 7 171 
7 659 7 659 7 659 7 659 7 659 7 171 
11,157 11,157 11,157 11,154 11,154 ll,474 ll,474 ll,474 ll,474 11.m 
12,132 11, 132 12, 131 12, 131 12, 131 11,358 
0,0 0,0 c.o D.0 0,0 - 6.~ 
+ 0,8 + ~.8 + 0,5 'J .~ 0,0 0,0 
35,58 3S,05 36,55 36,30 35,83 35,58 j5,58 35,83 36,05 36,30 
37, 74 37, 98 38,22 37, 74 37,50 37,50 37,26 
9,829 9,959 IO,J97 10,028 9,898 9,829 9,829 9,898 9, 'li9 0, 114 
10, 713 10, 781 10,849 10, 713 10,645 10,645 10,577 
+ 1,3 + 0,6 + 0,6 • 3,3 
- 0,6 0,0 • 0,6 
+ 6, 1 + 5,4 • 4,6 + 4,0 + 4, 7 + 5,4 + 4, 7 
474,J 470,5 469,8 463,2 451,9 454,4 457,8 465,3 m,2 477,2 
512,5 :1c,: 3G~ ,L 5H,7 491, 1 479, 1 491,2 
9,486 q,410 9,396 9,264 9,038 9,088 9,156 9,306 9,48~ 9,S36 
10,533 lJ,L:.:.. 1~,3J5 10,578 10,093 9,846 10, 116 
+ 2,2 • 0,L 
- 1,0 - ~.6 o,o • 2,7 
+ 8, 1 + 8,5 + 6, 7 • 8, 7 • 5,4 • 7,5 
422,5 421,5 422,5 421,5 43;,5 m,5 440,0 ~40.0 440,0 440,0 
1.5~,j 4j ~,5 4~.u .:.~\) ,v 'oC,ii 
8,4)0 8,450 8,450 8,450 8,750 8, 750 8,800 8,800 8,800 8,885 
q,JOO 9,300 9,e65 9,565 9,865 
0,0 0,0 + 6, 1 0,0 0,0 
• 9, 7 • 9, 7 • 13,( + 13,6 + 9, 7 
87 
KALISULFAT - SULFATE DE POTASSIUM 
RE-UC/100 kg .---~---.--t 
(K.0) '~ 
" ~ .;; I~-• RE-UC/100 kg 
- , ~ n .... .,1,.,,~rl I I I I l(K20) 
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l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ j~ Verbraucherprelae J H j g'O Ohne MWSt *) ! CARACTERISTIOUES DETERMINANTES .! 2E 





.c RE j ---- UC 
Vonnonat 
Verlndenlng ln,'!l.gegenOber ( moilp-nt 
Vartatlon on '!I. par rapport au ( glelchem Vorjatuesmonat 
mtme mol1 do l'anMe pm»dente 
SULFATE DE POTASSIUM 
1971 78,85 
48% K, 0 -
Fir 
Depart magasin du negociant 1972 
ou de la cooperative 11 
. Sacs papier 50 kg 1971 14,1% u RE c Tout le territoire 
----
~ UC .. 
Verlnderung In '!I. gegenOber 
(Vonnonal 
molsp-.nt 
Vartallon on '!I. par rapport ou ( glalchom Vorjahresmonat 
mtme moil do l'annh pm»dento 




40 - 50 % K, 0 1972 11 873 11 87J F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1971 18,874 IS,76J 19,058 




= 1972 18,807 !8,90'? 
Vonnonat 
Vorlnderung In '!I. gegeniiber ( moll p,._ • 1, 9 ~.3 
Variation en '!I. par .._rt ou ( glelchem Vorjahresmonat 
memo moil do l'anMe prK8dento + 1,2 - G,3 




26 % K, 0 1972 61,04 61, 76 F.co - boerderij 31 
l lnclusief zakken 1971 16,566 16,J4C Gehele land RE 16,m 
'C 
-I 1972 UC 1',J27 17,532 
( Vonnonat 
Vorlnderung In '!I. gegenOber moll prK8dont • l,S + 1,2 
Vartallon en '!I. par rapport au ( gtelchem Vorjahmmonal 
mtme moll do l'ann6e p...adente 
• 4,5 + 4,lt 
1971 51'\,I 5<JO,O 585,5 
SEL DE POTASSE BRUT ,____ Fb 
17 % K, 0 1972 0%,1 638, 9 
!! F.co ferme 41 0 ;z Sacs papier 1971 11,80·1 II, 710 
~ Tout le pays - RE 
11,952 
~ U972 UC er 11,ag; 13, 131 f ( Vonnonat 
Vorlnderung ln'!I. gegonOber moll p- + Z,D + 1, 9 
Vartatlon on'!I. par .._n ou ( glelc:Mm Vorjahmmonal 
m6me mols do l'annh prK8donto 
• 6,2 • 9, 1 
SULFATE DE POTASSIUM 
971 558,3 5JB,O 5JB,O 
----
Fix 
50% K20 972 564,0 F.co gare la plu~ proche de S64,0 
E rexploitation 50 . 971 10,760 10,760 p. Sacs papier RE 11, 175 E Tout le pays 
----: UC 
.3 '112 11,591 11,591 
Vonnonal 
Vr.lnclorungln'!l._.ot>er ( mo1s,.- 0,0 0,0 
VartatJon on '!I. par-rt 1U ( glelchenl Vorjah,_ 
mtme mols do l'ann6e fric'clonte • 4,8 + 4,8 
") France - Elnschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
Quellanverzelchnls slahe latzte Selte - Sources volr damltre page. 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prix payh par 111 1grlcutteura 
Reinnihrstoff - 100 kg - E14ments tertilisants 
Sans T.V.A. *) 
M A M J J A s 0 N D 
78,96 77,83 78,31 00,29 
82,83 77, 73 82,"0 . 
14,216 14,013 14,099 l't,456 
14, 9I 13,995 . 14,836 
+ 5, 1 • 0, 1 + 5,2 
II 911 11 911 II 911 II 911 II 911 II 80J II 651 II 651 11 651 11 651 
11 873 11 873 11 873 11 873 11 873 11 762 
19,058 19,058 19,058 19,058 19,058 IS,880 18,642 18 642 18,642 18,5 75 
18,807 18, 807 18,807 18,i3G7 18,806 18,630 
0,0 0,0 r,,o 0,U 0,0 • 0,9 
• 0,3 • 0,3 • 0,3 • tl,3 • 0,3 • 0,3 
59,54 60,27 61,04 60,27 59,92 59,54 59,54 59,92 59,54 59,92 
62,50 63,98 63,61 62,87 62,50 62,50 62,50 
16,148 16,649 16,862 15,650 16,552 16,448 16,448 16,552 16,"8 16, 712 
17, 742 18, 162 18,057 17,8'7 11,m 17, 742 17,M 
+ 1,2 t 2,4 • 0,6 • 1,2 • 0,6 0,0 0,0 
+ 5,0 + 6,2 + i\,2 • 4,3 • 4,3 • 5,0 + 5,0 
583,5 602,~ 592,5 581,J 565,0 599,4 .595,7 62J,2 620, 7 ~l~,tt 
668,2 639, 7 666, l 688,8 677,8 64J,8 661,1 
11,670 12,040 11,850 11,626 11,JOO 11,988 11,914 12,464 12,m 12,4~6 
13, 733 13,14 13,690 14,156 13,930 1J,2J1 1J,587 
+ 4,6 • 4,3 + 4, 1 + 3,4 • 1,6 • 5,C + 2,7 
+ 14,5 • 6,3 +12,4 • 18,5 • 20,0 + 7,4 + 11,0 
560,J 560,0 56u,o 560,0 56ij,O 564,0 564,0 564,0 564,0 564,0 
564,0 564,0 588,0 588,0 588,0 
11,200 11,200 11,200 11,200 11,260 11.2~ 11,280 11,280 11,280 11,389 
11,591 11,591 12,085 12,085 12,085 
0,0 0,0 • 4,3 0,0 0,0 
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